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POVZETEK 
Izobraževanje odraslih ima v današnjem hitro spreminjajočem svetu izredno pomembno vlogo. 
Čeprav v teoriji in praksi izobraževanja odraslih poznamo različne vrste, načine in oblike 
izobraževanja in učenja odraslih, so danes nekateri vidiki izobraževanja odraslih zanemarjeni, 
kljub njihovemu zgodovinskemu pomenu za področje izobraževanja odraslih. Tako je v 
primeru izobraževanja v družbenih gibanjih, ki so pogosto opredeljena kot politične tvorbe, 
malo avtorjev in posameznikov pa se danes dejansko zaveda, da imajo družbena gibanja tudi 
velik izobraževalni potencial. 
Namen magistrske naloge je s pomočjo primerjalne analize treh izbranih družbenih gibanj, (1) 
zapatističnega gibanja v Mehiki, (2) gibanja 15M v Španiji in (3) vstajništva v Sloveniji, 
ugotoviti, kakšen je izobraževalni potencial omenjenih družbenih gibanj. V teoretičnem delu 
najprej predstavimo tradicijo radikalnega izobraževanja, njen zgodovinski razvoj ter njegova 
temeljna misleca (Gramscija in Freireja), saj se izobraževanje v družbenih gibanjih povezuje 
predvsem s to tradicijo izobraževanja odraslih. V nadaljevanju predstavimo razvoj in vrste 
družbenih gibanj ter različne perspektive izobraževanja v družbenih gibanjih. V empiričnem 
delu s pomočjo primerjalne analize ugotavljamo, kakšen je izobraževalni potencial treh izbranih 
najnovejših družbenih gibanj, pri čemer ugotavljamo podobnosti in razlike glede splošnih 
značilnosti gibanj, udeležencev, načinov izobraževanja in učenja ter uporabe informacijske 
tehnologije. 
V nalogi ugotavljamo, da v družbenih gibanjih potekajo različne oblike (e-izobraževanje, 
delavnice, forumi, mentorstvo) in vsebine (politična participacija, dialoško in kolektivno 
učenje) izobraževanja, ki bi jih lahko glavni akterji družbenih gibanj bolj izkoristiti za 
doseganje svojih zastavljenih ciljev. Na osnovi naše analize smo zasnovali pet izhodiščnih točk, 
za katere menimo, da bi jih morali imeti v mislih izobraževalci odraslih (andragogi), ki delujejo 
v družbenih gibanjih: (1) dihotomijo med individualnim delovanjem in težnjo po graditvi 
kolektivne zavesti, (2) vrednost novega (alternativnega) znanja, (3) razmerja moči in 
spodbujanje dialoga, (4) spremembe s kratkotrajnim učinkom in korenite spremembe za 
dolgotrajno spremembo družbe ter (5) uporaba informacijske tehnologije za širjenje 
(alternativnega) znanja in doseganje širše množice ljudi. 
Ključne besede: družbena gibanja, radikalno izobraževanje, izobraževanje odraslih, ljudsko 
izobraževanje, primerjalna analiza 
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ABSTRACT 
Adult education has a very important role in today's ever-changing world. Although in theory 
and practice of adult education there are several different types, modes and shapes of adult 
education and learning, some of them are neglected despite their historical importance for this 
subject. This can be seen in the case of social movements, which are often defined as political 
formations. Only few authors and individuals are actually aware of the fact that social 
movements have a great educational potential. 
The purpose of this master thesis is to determine the educational potential of three social 
movements by using comparative analysis. Those movements are (1) the Zapatista movement 
in Mexico, the 15M movement in Spain (2) and (3) the resistance movement in Slovenia. In the 
theoretical part we first present the tradition of the radical education, it’s historical development 
and the two main intellectuals (Gramsci and Freire) because education in social movements is 
mostly connected to this tradition of adult education. As second, we present development and 
types of social movements and different perspectives of education in social movements. In the 
empirical part, with the help of comparative analysis we are trying to determine, what is the 
educational potential of the latest three social movements. That was done by researching the 
similarities and differences between their general characteristics, participants, types of 
education and learning, and use of information technology. 
In this thesis we have come to a conclusion that in social movements are currently used different 
types (e-Education, workshops, forums, mentoring) and contents (political participation, 
dialogic and collective learning) of education which could be used more by the main actors of 
social movements for achieving their goals. On the base of our analysis we have proposed five 
starting points which in our opinion should be kept in mind by the educators of adults 
(andragogues), who work in social movements. Those five points are: (1) dichotomy between 
individual work and aspiration for building collective consciousness, (2) the value of the new 
(alternative) knowledge, (3) power relations and the promotion of dialogue, (4) changes with a 
short-term effect and radical changes for a long-term change in society; and (5) the use of 
information technology for spreading (alternative) knowledge and for reaching a wider 
population of people. 
Key words: social movements, radical education, adult education, popular education, 
comparative analysis 
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1 UVOD 
Družbena gibanja predstavljajo pomemben del družbenega in političnega življenja 
posameznikov in skupin in jih danes lahko zasledimo v različnih oblikah. Če so nekoč družbena 
gibanja predstavljala množico ljudi, ki je s shodi na javnih mestih opozarjala na neustrezne 
socialne in druge razmere, pa danes ljudje svoje nezadovoljstvo manifestirajo na različne 
načine; poleg shodov tudi preko socialnih omrežji. Kljub temu so javna zborovanja in vstaje še 
vedno »najučinkovitejša« oblika delovanja družbenih gibanj, kjer se ljudje med seboj srečujejo, 
izmenjujejo izkušnje in si skupaj prizadevajo za uresničitev ciljev, ki bodo privedli do boljših 
družbenih razmer. Povodi za družbena gibanja se razlikujejo od gibanja do gibanja ter glede na 
časovno, prostorsko oz. geografsko ter kulturno umestitev gibanja. Danes živimo v času 
globalizacije in hitrega tehnološkega napredka, ki s sabo prinašata nenehne spremembe, katerim 
se  posamezniki bodisi prilagajajo ali pa jih poskušajo skozi družbena gibanja spremeniti.  
Ker predstavljajo družbena gibanja prostor srečevanja, so ena izmed oblik izražanja 
kolektivnega glasu (Leskovšek 2013, str. 101) ter prostori učenja in izobraževanja. Kljub temu, 
da družbena gibanja stremijo k realizaciji družbenih sprememb in s tem spreminjanju družbe 
kot celote, in da je za to potrebno pričeti s spreminjanjem posameznika, ki potem te spremembe 
prenese na celotno družbo, mnogi družbena gibanja vidijo zgolj kot politične prakse, ne pa tudi 
kot izobraževalne prakse (Kump 2012, str. 19). Kljub temu je jasno, da imajo govori, 
predavanja, študijske skupine, letaki in drug material, ki nastane za potrebe nekega družbenega 
gibanja, tudi svoj izobraževalni vidik, svojo izobraževalni naravo pa imajo tudi protesti, 
srečanja, kulturni dogodki in preostale dejavnosti družbenih gibanj (prav tam). Holst (2002, str. 
80) ugotavlja, da je v literaturi o družbenih gibanjih moč opaziti, da avtorji družbenim gibanjem 
ne priznavajo njihovega izobraževalnega potenciala oziroma ga povsem zanemarijo. Kljub 
temu nekateri zlasti sodobnejši avtorji prepoznavajo družbena gibanja kot prostore radikalnega 
izobraževanja (Kump 2012; Crowther in Shaw 1997, Martin 1988).  
Radikalno izobraževanje zavzema pomemben del področja izobraževanja odraslih. Izhaja iz 
teorije analize človeka in njegovega učenja v družbenih kontekstih (Steinklammer 2012, str. 24), 
temeljni namen radikalnega izobraževanja pa je ponuditi posamezniku priložnost, da  se 
namesto, da bi se prilagodil sistemu, z njim sooči in ga skuša spremeniti. Torej gre pri 
radikalnem izobraževanju za družbeno transformacijo. To izobraževanje je močno usmerjeno v 
socialno pravičnost in odraža alternativno vizijo družbe, iz katere izhajajo oblike izobraževanja 
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odraslih, ki predstavljajo pomembno značilnost družbenih in političnih gibanj, ki si prizadevajo za 
spremembe v družbi, ki pa se pojavljajo v različnih kontekstih (Mayo 2009, str. 269). 
Temeljni namen magistrske naloge je tako preučiti, kakšen je izobraževalni potencial družbenih 
gibanj. V skladu s temeljnim namenom naloge v prvem, teoretičnem delu naprej predstavimo 
temelje radikalnega izobraževanja, avtorja, ki sta pomembno inspirirala tovrstno izobraževanje, 
razvoj in vrste družbenih gibanj ter ključna izhodišča za razumevanje izobraževanja in učenja 
v družbenih gibanjih. V drugem, empiričnem delu s pomočjo primerjalne analize izbranih 
najnovejših družbenih gibanj v Mehiki (zapatistično gibanje), Sloveniji (»vstajništvo«) in 
Španiji (gibanje 15M) proučujemo, kakšen je izobraževalni potencial teh gibanj, torej 
ugotavljamo, kateri načini, oblike in vsebine učenja in izobraževanja se pojavljajo v gibanjih. 
V nalogi izhajamo iz teze, da imajo družbena gibanja velik izobraževalni potencial, ki pa se ga 
posamezniki in skupine vključene v družbena gibanja pogosto ne zavedajo.  
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2 TEORETIČNI DEL 
Teoretični del je razdeljen na dva dela. Prvi se ukvarja z radikalnim izobraževanjem in 
njegovima temeljnima predstavnikoma, drugi del pa se osredotoča na družbena gibanja. V 
prvem delu torej najprej predstavimo splošne značilnosti in zgodovino radikalnega 
izobraževanja. Predstavimo dve smeri razvoja radikalnega izobraževanja in sicer evropsko 
tradicijo (delavska gibanja v Veliki Britaniji) in ameriško tradicijo (antigonsko gibanje in 
gibanje »Highlander«). Prvi del teoretičnega dela zaključimo s predstavitvijo dveh temeljnih 
avtorjev s tega področja, Antonia Gramscija in Paula Freireja. Drugi del zajema predstavitev 
družbenih gibanj, njihovega zgodovinskega razvoja ter teoretski okvir izobraževanja in učenja 
v družbenih gibanjih.  
 
2.1 Radikalno izobraževanje 
Radikalno izobraževanje zavzema pomembno mesto znotraj področja izobraževanja odraslih. 
Zato je za razumevanje radikalnega izobraževanja potrebno izhajati iz področja izobraževanja 
odraslih, katerega enoznačna opredelitev je zaradi vsestranskosti področja ter različnih tradicij 
prej kot ne težavna naloga. Nekatere tradicije razumejo izobraževanje odraslih kot obliko 
izobraževanja, ki omogoča »drugo priložnost«, nekatere ga opredeljujejo zelo ozko, in ga 
enačijo z izobraževanjem odraslih, obstajajo pa tudi tiste, ki jim izobraževanje odraslih 
predstavlja predvsem poslovno možnost, pri čemer igra pomembno vlogo trg. Poleg teh pa 
obstaja tudi pogosto zatrta tradicija izobraževanja odraslih, katere temelj predstavlja širša 
dimenzija, ki ima družben namen. Ta vrsta izobraževanja, v katero umeščamo tradicijo 
radikalnega izobraževanja, odraslim omogoča, da se namesto, da bi se prilagodili sistemu, z 
njim soočijo in ga skušajo spremeniti. V tem kontekstu se pogosto omenja izobraževanje 
odraslih za družbeno transformacijo, ki je močno usmerjeno v socialno pravičnost in odraža 
alternativno vizijo družbe. Iz te vizije izhajajo oblike izobraževanja odraslih, ki predstavljajo 
pomembno značilnost družbenih in političnih gibanj. Ta si prizadevajo za spremembe v družbi, 
ki pa se pojavljajo v različnih kontekstih (Mayo 2009, str. 269).  
Radikalno izobraževanje izhaja iz kritične teorije, katere osrednji pristop k izobraževanju je 
analiza človeka in njegovo učenje v družbenih kontekstih. Kritična teorija frankfurtske šole, ki 
se je izoblikovala v 20. stoletju ter delo Paula Freireja in Antonia Gramscija so pomenili 
referenčno točko za kritične teoretike na Zahodu, pa tudi širše. Izobraževanje, ki temelji na 
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kritični teoriji ne ostaja zgolj pri teoriji temveč teži k temu, da bi imel izobraževalni proces 
emancipacijski učinek in bi pomagal pri premagovanju zatiranja v družbi (Steinklammer 2012, 
str. 24). Kritična teorija se je na področju izobraževanja manifestirala kot (1) kritična 
pedagogika in kot (2) kritično (radikalno) izobraževanje. Predstavniki kritičnega oziroma 
radikalnega izobraževanja, Jack Mezirow, Michael Collins, Peter Mayo, Stephen Brookfield, 
Raymond A. Morrow in Carlos Alberto Torres, na katere je odločilno vplival Jürgen Habermas, 
so poudarjali pomen kritičnega razmišljanja in opolnomočenja tako posameznikov kot skupin. 
Med drugim so tudi osvetlili družbena gibanja kot prostore učenja odraslih. Bistveno spoznanje 
kritične teorije v obeh tradicijah je, da je kritičen in opolnomočen posameznik tisti, ki je 
kompetenten za iskanje pravičnosti in emancipacije pri čemer pa mora biti svet pripravljen tudi 
spreminjati in ne le interpretirati (Mikulec 2019, str. 29–30). 
Temeljna predpostavka, iz katere izhaja radikalno izobraževanje je, da so vse izobraževalne 
intervencije politične narave. Radikalno izobraževanje temelji na spoznanju o povezanosti 
znanja, moči in kulture (Mayo 1994 v Kump 2004, str. 10). Najvidnejša predstavnika 
radikalnega izobraževanja, pomembna predvsem za izobraževanje odraslih, sta Antonio 
Gramsci in Paulo Freire, ki sta svoji teoriji gradila neposredno iz lastnih izkušenj v delavskih 
svetih (Gramsci) in kulturnih krožkih (Freire). Oba poudarjata, da izobraževanje samo po sebi 
ni nevtralno, ampak tesno povezano s hegemonskimi in kontrahegemonskimi interesi znotraj 
neke družbe, kljub vsemu pa sta oba najpomembnejšo vlogo izobraževanja videla v boju proti 
različnim oblikam zatiranja in izkoriščanja. Gramsci in Freire sta opozarjala, da se radikalnost 
izobraževanja kaže v prizadevanju ljudi, ki se ne prilagajajo obstoječim pogojem svojega 
življenja ampak jih spreminjajo (Kump 2012a, str. 21). V tovrstnem izobraževanju je 
pomemben vir učenja vsakdanja izkušnja, ki jo je potrebno v dialoških razpravah kritično 
ovrednotiti in okrepiti (Kump 2004, str. 10).  
V literaturi o izobraževanju odraslih se pojem radikalnega izobraževanja večkrat zamenjuje ali 
celo enači s pojmom ljudskega1 izobraževanja. Potrebno je poudariti, da gre pri radikalnem 
izobraževanju za jasen politični namen medtem ko pri ljudskem izobraževanju politični namen 
                                                 
1 »Popular education« oziroma ljudsko izobraževanje je pojem, ki je v svetovno literaturo prišel iz Latinske 
Amerike. Čeprav ljudskega izobraževanja ne moremo povsem enačiti z radikalnim izobraževanjem odraslih je 
kljub temu ljudsko izobraževanje predstavljalo navdih radikalnim izobraževalcem po celem svetu. Pojem ljudsko 
oziroma popular prihaja izvorno iz španskega in portugalskega jezika. Pomeni »od ljudi«, to pa so ljudje, ki 
pripadajo delavskemu razredu, nezaposleni, kmetje, revnejši ljudje in ali celo posamezniki, ki pripadajo nižjemu 
srednjemu sloju. Ljudsko je navdahnilo dogajanje v Braziliji v 60. letih prejšnjega stoletja, je ljudstvo samo po 
sebi zaznalo potrebo po razvijanju alternativnega izobraževanja, ki bi izhajalo iz njihovih izkušenj, hkrati pa bi 
imeli sami nadzor nad njim (Kane 1999, str. 54–55). 
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ni nujno vključen. Namreč, zgodovinski pregled ljudskih izobraževalnih gibanj razkrije dve 
prevladujoči tradiciji. Prva je radikalna, ki izhaja iz marksističnih idej, druga pa je liberalna 
(Steele 1999 v Kump 2004, str. 13–14). Radikalno ljudsko izobraževanje se povezuje s pojmom 
besede »popular«, kar pomeni, da se navezuje na ljudi. V Latinski Ameriki, kjer ima ta vrsta 
izobraževanja najdaljšo tradicijo, pomeni ljudsko izobraževanje namenjeno ljudem, ki so v 
večini revni. Povezuje se z družbenim razredom in nosi zamisel o izobraževanju za ljudi in ne 
samo za elite (Kane 2013, str. 82). Liberalno ljudsko izobraževanje v nasprotju z radikalnim 
poudarja  vrednote kot so individualnost in dezinteresirano izobraževanje, pojavilo pa se je na 
pobude od zgoraj z željo po krepitvi razredne hegemonije. Tej tradiciji v izobraževanju je 
pomemben razvoj posameznika in ne znanje za spremembe družbe (primer tovrstnega 
izobraževanja so na primer britanska delavska izobraževalna združenja) (Kump 2004, str. 14).  
Radikalno izobraževanje temelji na odstopanju od prevladujoče prakse izobraževanja na eni ali 
več ravneh: na ravni vsebine, procesov, rezultatov, odnosa izobraževanja do drugih družbenih 
procesov. Pomeni kritično in emancipatorno izobraževanje, to je izobraževanje, ki želi 
posameznike osvoboditi zatiralskih odnosov, in jim dati možnost, da sami prevzamejo nadzor 
nad svojim življenjem, in formulira sodbe o krivicah in poskuse za njihovo odpravo s 
proučevanjem vzrokov, ki so do tega pripeljali, njihove globlje dinamike in odločilnih  
dejavnikov (Foley 2001, str. 72). 
Radikalno izobraževanje odraslih lahko odigra pomembno vlogo zlasti, če problematizira 
samoumevna pojmovanja realnosti s tem, da razkriva prikrite ideologije in razširja dialoške 
družbene odnose v nasprotju z asimetričnimi odnosi, ki podpirajo »legitimne« odnose moči v 
družbi (Kump 2012a, str. 23). 
 
2.1.1 Zgodovina radikalnega izobraževanja 
Izvor radikalne kritike v izobraževanju odraslih je mogoče povezati z dvema zgodovinskima 
dogodkoma. To sta bila vzpon in razvoj izobraževanja odraslih ter dela Karla Marxa in ostalih 
marksistov. Širjenje in razvoj univerz v 19. stoletju, ustanovitev Združenja za izobraževanje 
delavcev (»Workers Educational Association«) in podobnih organizacij sovpadajo z najbolj 
radikalnimi marksističnimi razpravami o družbi in njenih institucijah (Thomas 1982, str. 14).  
Marksistična teorija je relevantna tudi za izobraževanje odraslih. Center kapitalistične družbe 
je gospodarski sistem, ki ga ohranja obstoj dveh različnih skupin posameznikov. Prva skupina 
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je buržoazija in druga je proletariat. Ta center se imenuje podstruktura. Tisti del, ki pa skrbi za 
nedotaknjenost te podstrukture pa je superstruktura. Slednjo sestavljajo številni deli, kot so 
pravo, religija in seveda tudi izobraževanje. Tako torej izobraževanje ni zgolj abstraktno iskanje 
resnice, ne glede na način ali obliko, temveč je orodje za krepitev kapitalističnega sistema (prav 
tam).  
 
Učenje za »radikalno akcijo« ima dolgo zgodovino:  
(1) V Evropi2 so se na primer v 19. stoletju delavci v Veliki Britaniji izobraževali, da bi s tem 
izboljšali svoj prispevek k proizvodnji in tako aktivno sodelovali pri odločanju v političnih in 
gospodarskih zadevah. Srednji sloj liberalcev je ustanovil številne institucije, ki so se jim 
radikalni aktivisti izogibali (šlo je predvsem za različne sindikate). Ti aktivisti so takšne 
institucije videli kot ponudnice »uporabnega znanja«, namenjenega tistim, ki želijo izboljšati 
svoj položaj v določenem družbenem sloju. V nasprotju s tem so radikalni aktivisti ustanovili 
institucije, ki so ponujale »res uporabno znanje«, ki so ga razumeli kot znanje, ki omogoča 
zagotavljanje in ščitenje osnovnih pravic, širitev demokracije, spodbujanje koncepta skupnosti 
in pomaga razumeti obstoj revščine na eni in proizvodnjo bogastva na drugi strani (Jesson in 
Newman 2004, str. 256–257).  
Podobne iniciative najdemo tudi v drugih evropskih državah, na primer v Španiji, kjer se 
tovrstne iniciative prav tako pojavijo v 19. stoletju. Dejavneje pa se programi izobraževanja za 
delavce razvijajo po septembrski revoluciji leta 1868. V Španiji so razvili t. i. integralno 
izobraževanje (»enseñanza integral«), ki je bil prvi tovrsten program namenjen izključno 
izobraževanju delavcev. V drugi polovici 19. stoletja je delavski razred, ki je bil do tedaj zgolj 
instrument buržoazije, postal neodvisna politična sila, kar je pomenilo nastanek militantnega 
proletariata. Sredi političnega kaosa, prizadevanj za obnovitev monarhije in vse večji zavesti 
o izkoriščanju delavskega razreda je bila med leti 1869 in 1881 ustanovljena edina delavska 
organizacija na nacionalni ravni, ki si je prizadevala za širjenje procesa ozaveščanja delavskega 
razreda. Rezultat teh prizadevanj je bil v političnih in ideoloških pristopih, ki so organizaciji 
omogočili izpostaviti posamezne vidike, ki so jih ločevali od buržoazije, hkrati pa so 
                                                 
2 Eden najpomembnejših in najuspešnejših primerov radikalnega upora proti kulturnemu imperializmu v Evropi 
predstavlja gibanje danskih ljudskih visokih šol. Ljudske visoke šole so dober primer dejstva, da je vsaka ustanova 
za izobraževanje odraslih produkt različnih družbenih, geografskih in zgodovinskih dejavnikov. Ravno to je 
poglavitni razlog, da so poskusi prenosa določenih oblik izobraževanja odraslih iz ene države v drugo neuspešni 
(Thomas 1982, str. 2).  
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delavskemu razredu ponudili socialni projekt z jasnimi revolucionarnimi nagnjenji, ki bi naj 
vplival na obstoječ družbeni red. Delovanje organizacije je spodbudilo delovanje pomembnega 
števila podružnic ali podpornikov, kar je pomenilo prvo moderno delavsko gibanje v Španiji 
(Tiana Ferrer 2010, str. 113). Znotraj tega se je razvilo integralno izobraževanje3, ki po svojem 
izvoru ni originalna zamisel Špancev, temveč je v Španijo prišla skupaj z vplivi izobraževalne 
ideologije anarhizma. S pedagoškega vidika je tej vrsti izobraževanja mogoče očitati 
pomanjkljiva teoretična izhodišča in nezadostno obravnavanje težav, povezanih s praktičnim 
udejstvovanjem. Kljub vsemu, pa ta striktno pedagoška obravnava zanemarja dejstvo, je bilo 
integralno izobraževanje predvsem ideološki instrument in sredstvo propagande v boju 
delavskega razreda za emancipacijo (prav tam, str. 121).  
 
(2) Tudi v Severni Ameriki imajo programi radikalnega izobraževanja dolgo tradicijo. Najbolj 
se je radikalno izobraževanje v Severni Ameriki razširilo v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja, 
njegovo prepoznavnost pa sta širila t. i. »antigonsko« gibanje in gibanje »Highlander«.  
Jimmy Tompkins in Moses Coady sta, naveličana revščine in nevednosti med ribiči na obali 
Nove Škotske, leta 1928 začela t. i. antigonsko gibanje. Gibanje v Kanadi je v okviru 
izobraževanja odraslih ljudem omogočilo ustanavljanje ribiških in kmetijskih zadrug, 
posojilnih zadrug ter drugih skupnostnih objektov in projektov. Organizirali so srečanja, 
kuhinjske krožke, radijske razprave in šole vodenja. Osrednja osebnost antigonskega gibanja, 
to je Moses Coady, je za izobraževanje odraslih dejal, da je to neposredni agent sprememb, 
masovno gibanje reform in miren način za družbeno spremembo (Jesson in Newman  2004, str. 
257). Coady se je v svojem delu osredotočal na izobraževanje odraslih in ne otrok, saj so po 
njegovem mnenju odrasli tisti, ki vodijo družbo, torej jih je potrebno za to izobraževati. Menil 
je, da je potrebno tehnike za izboljšanje družbenega reda in vzdrževanje izobrazbene ravni 
mlajših generacij prenesti tudi na odraslo populacijo. Kasneje je Coady prešel do druge tehnike 
izobraževanja, to je tehnika vseživljenjskega izobraževanja odraslih. Ker je izobraževanje 
najprej usmerjeno na ekonomsko področje, kjer si človek lahko pridobi znanja in veščine, ki 
mu pomagajo pri izhodu iz revščine, je Coady skupaj s sodelavcema ustanavljal diskusijske 
krožke, na katerih so ljudi učili branja, pisanja, organizacije srečanja oz. združenja, skratka 
                                                 
3  Integralno ali holistično izobraževanje je opredeljeno kot teorija, ki opredeljuje učenje kot glavni proces 
človekovega prilagajanja, ki vključuje osebo kot celoto. Celostna (torej holistična) narava učnega procesa pomeni, 
da deluje ta proces na vseh ravneh človeške družbe, od posameznika do skupine, organizacije in družbe kot celote 
(Kolb in Kolb 2009, str. 3).  
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stvari, ki so osnova za dobro organizacijo. Bistvo teh krožkov je bilo reševanje vsakdanjih 
problemov pri soočanju z aktualno situacijo in predlaganjem rešitev s pomočjo učenja 
mišljenja. Bistvo je bilo ljudi naučiti misliti in jim dati metodo, s katero bodo lahko najprej 
identificirali problem in ga nato še rešili. Metoda, ki so jo uporabljali v krožkih se imenuje 
sokratska majevtična metoda, pri kateri gre za postavljanje vprašanj, tistih, ki se nanašajo na 
problem in tistih, ki iščejo skupno bistvo problema, in dajanje odgovorov (danes bi jo imenovali 
metoda reševanja problemov). Bistvena značilnost te metode je, da se mora do opredelitve 
problema in njegove rešitve posameznik prebiti sam skozi postavljanje vprašanj in iskanjem 
odgovorov nanje. S tem je Coady meril na spoznanje, da posamezniku nihče ne pomaga iz 
trenutnega položaja, če si sami ne pomaga, s čimer je odraslim dal možnost, da sprejmejo 
odgovornost za reševanje lastnih problemov (Kump in Majerhold 2009, str. 13–15). Poleg 
individualne odgovornosti je antigonsko gibanje izhajalo iz spoznanja, da je posameznik 
socialno bitje. Torej so njegovi problemi tudi problemi neke določene skupnosti oz. družbe na 
sploh, zaradi česar se mora določen program izobraževanja odraslih, če želi biti učinkovit, 
ujemati z določenim kodeksom, ki velja v skupnosti oz. družbi. V gibanju so prav tako 
poudarjali, da učinkovite socialne reforme pomenijo spremembe ne samo v ekonomskih temveč 
tudi družbenih institucijah (prav tam, str.  15).  
Drugo pomembnejše gibanje, gibanje »Highlander«, je od leta 1932, ko je bila ustanovljena 
ljudska šola Highlander, ponujalo delavnice in svetovanje glede izobraževanja aktivistom in 
skupnostnim organizacijam. Gibanje je šlo skozi različne faze, od 60. let dalje pa je bil njihov 
poudarek na vprašanjih povezanih z okoljem, avtonomnimi skupnostmi in boju lokalnega 
ljudstva z Apalačev proti nacionalnim korporacijam in odvzemu zemljišč (Jesson in Newman  
2004, str. 257). Osrednja osebnost tega gibanja, Myles Horton, je podobno kot idejni vodja 
antigonskega gibanja, Coady, izhajal iz spoznanja, da politična elita izkorišča delavski razred 
in kmete. Prav tako je izhajal iz podobnega spoznanja, da je najmočnejše sredstvo za izboljšanje 
posameznikovega položaja v iskanju rešitev, ki izhajajo iz njegovih lastnih izkušenj, katere 
posameznik občuti kot izkoriščani. Te svoje ideje je Horton kasneje pretvoril v idejo o 
izobraževanju odraslih v okviru gibanja »Highlander«. Gospodarska kriza v začetku 20. stoletja 
je namreč pokazala, da je družbeni sistem naravnan zgolj na pridobivanje dobička, pri tem pa 
zanemarja skupnost, zlasti najranljivejše skupine. Horton si je za to v okviru gibanja, katerega 
naloga je bila, da čim bolj razširi zavest in zmožnosti za radikalne družbene spremembe, 
prizadeval za: (a) nevtralnost izobraževalnega sistema, ki naj bi bil usmerjen k družbeni 
spremembi, ne pa k ohranjanju statusa quo, ter (b) delo z revnejšimi, saj se je zavedal pomena 
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skrbi za revne; slednji so tisti, na katerih naj bi temeljila demokracija (Sundeen 2016, str. 112). 
Sprva je bila Hortonova ideja ustanovitev izobraževalne ustanove, ki bi skrbela za 
izobraževanje vodij na ruralnih in industrijskih območjih ter ohranjanje domorodne kulture v 
gorah, zaradi česar sta bila osrednja cilja vzpostavitev gibanja sprva med sindikati in nato v 
družbi ter izobraževanje vodij sindikatov in delavskih gibanj (Kump in Majerhold 2009, str. 
15–16). 
Hortonova vera v demokracijo je izražena v njegovih načelih, da je potrebno izobraževanje 
utemeljiti skozi izkušnjo učečega se in da se učitelj v učnem procesu ne sme opirati na 
avtoriteto. V svojem mišljenju in pri svojem delovanju je izhajal iz pomembnosti analize družbe 
in tudi analize izkušenj skupin študentov (temnopolti, revni) (prav tam, str. 16). Vztrajal je pri 
tem, da morajo učitelji in učeči se razumeti tako sebe kot tudi družbo, če želijo nanjo vplivati 
in jo spremeniti, za kar pa morajo poznati različne strukturne plati družbe (ekonomsko, 
kulturno, politično) in tudi lokalne razmere (prav tam). Po Hortonovem mnenju ne moremo 
imeti vpliva na učenje, če nanj ne gledamo kot na lastno izkušnjo, zaradi česar učenje na pamet 
in podobni načini, ki niso odvisni od izkušnje, niso ustrezni načini pridobivanja kakršnekoli 
oblike znanja. Horton je v nasprotju s temi oblikami učenja spodbujal izobraževanje z narativno 
metodo, katere bistvo je, da se osredotoča na pomene, ki jih posamezniki pripišejo svojim 
doživetjem (prav tam, str. 17). Poleg tega enega izmed temeljnih konceptov Hortonovega dela 
predstavlja tudi dialog. Ta je med dvema partnerjema optimalen takrat, ko si tako posredovalci 
znanja kot učeči se posamezniki izmenjujejo znanje, izkušnje in se tako učijo en od drugega. 
Torej ne gre za enosmerno posredovanje znanja od tistega, ki znanje ima k tistemu, ki ga nima 
temveč za dvosmerno komunikacijo, proces, pri katerem se znanje vzajemno predaja. Zato 
dialog po Hortonu ni mogoč, če izkušnje enih in drugih niso enakovredno upoštevane (prav 
tam). Highlander razume vlogo učitelja kot posrednika, katerega namen je pomagati učečemu 
poiskati pot do delovanja, pri čemer ne sme vplivati na sam proces, skozi katerega gre učeči. 
Učeči se učijo oz. izobražujejo sami tako, da sprejemajo kot veljavno svojo zmožnost mišljenja 
in iskanja rešitev za probleme, ki so jih oblikovali sami (Brian in Elbert 2005, str. 4). Hortonov 
temeljni cilj je bil tako prispevati k razvoju družbe, katere osnovna doktrina je humanizem, 
družba enakopravnosti in pravičnosti. Njegove ideje so precej podobne tistim, ki jih je kasneje 
v Latinski Ameriki razvijal Freire. Oba sta verjela, da lahko ljudje družbo spreminjajo s 
pomočjo kolektivnih dejanj, njihov prispevek k družbi pa je odvisen od učenja iz njihovih 
lastnih izkušenj (Kump in Majerhold 2009, str. 18).  
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(3) Radikalno izobraževanje je torej razširjeno tudi v Latinski Ameriki. Represivne vlade in 
vojaške diktature so izobraževalce vodile k temu, da so ljudi izobraževali za dejavno 
udejstvovanje v javnem življenju, boj proti revščini in za človekovo dostojanstvo. Zgodovina 
radikalnega izobraževanja odraslih v Južni Ameriki se zelo povezuje z delom brazilskega 
teoretika Paula Freireja (Jesson in Newman  2004, str. 258). Paula Freireja štejemo kot 
temeljnega predstavnika radikalnega izobraževanja in teologije osvoboditve. V svojem delu 
Pedagogika zatiranih, ki je prvič izšlo v portugalskem jeziku leta 1968 in dve leti kasneje v 
angleškem prevodu, poudarja pomen epistemološke radovednosti, ki poganja dialog med 
sodelujočimi. Najbolj je poznan po svojem programu opismenjevanja brazilskih kmetov (več v 
poglavju 2.1.3). Njegova pedagogika je najbližje ljudski pedagogiki4, ki se je v drugi polovici 
20. stoletja razvijala po državah Latinske Amerike (tudi Braziliji), zlasti med gibanji, ki so se 
upirali kolonializmu, imperializmu ali kapitalizmu (Gregorčič 2008, str. 66). Podobno 
pedagogiko so v svoji skupnosti razvili tudi majevski staroselci iz Chiapasa, Zapatisti. Tudi 
njihova pedagogika izraža odpor do institucionaliziranih odnosov moči v kapitalizmu. 
Zapatizem je prilagodljiva transnacionalna praksa, ki problematizira globalni kapitalizem in 
vertikalna razmerja moči. Zapatisti so kot učitelji sledili Freirejevem vzoru. Podobno Freirejevi 
praksi Zapatisti poudarjajo pomen dialoga med učitelji in učečimi, problematiziranje sedanje 
situacije s pomočjo novih načinov in oblik, ki olajšajo učenje ter poudarjajo pomen dela in 
ohranjanja avtonomije neodvisno od centrov moči, kot je država, ki temelji na kapitalističnem 
načinu proizvodnje in teži k horizontalnim odnosom moči (torej k neposredni demokraciji) 
(Anderson in Springer 2018, str. 1, 4) (več o izobraževanju v zapatistični skupnosti v poglavju 
3.2.1.1).   
 
Radikalno izobraževanje ima torej dolgo zgodovino, ki pa kljub vsemu ni povsod ustrezno 
dokumentirana. Zlasti v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA), ki v primerjavi z 
Veliko Britanijo nima pomembnejše literature o radikalnem izobraževanju odraslih. Razlogov 
za neustrezno dokumentiranost področja radikalnega izobraževanja odraslih je veliko. Še vedno 
lahko trdimo, da gre v primerjavi z ostalimi področji za razmeroma »mlado« področje, zaradi 
česar se njegova zgodovina še vedno piše. Drugi razlog je, da sicer izobraževanje odraslih 
                                                 
4 Ljudska pedagogika je soroden pojem radikalnega izobraževanja. V magistrskem delu sicer uporabljamo izraz 
radikalno izobraževanje odraslih vendar v tem kontekstu uporabimo pojem ljudska pedagogika zaradi specifičnega 
geografsko kulturnega konteksta.  
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obstaja že od kar obstajajo odrasli, kljub temu pa je to profesionalizirano področje v 
kapitalističnem gospodarskem sistemu, njegova radikalna tradicija pa je potisnjena na rob. 
Tretji razlog pa je, da je večina radikalnega izobraževanja odraslih potekala v okoliščinah, ki 
se ne štejejo za izobraževalne in so ga izvajali posamezniki, ki na tem področju niso nujno 
upoštevani kot izobraževalci. Večino radikalnega izobraževanja je bilo neformalnega, potekalo  
je na sestankih, protestih, kulturnih dogodkih in zlasti znotraj družbenih gibanj (Holst 2002, str. 
5).  
Zgodovinski razvoj radikalnega izobraževanja lahko poleg njegove geografske umeščenosti 
prikažemo tudi glede na različne prevladujoče tokove v radikalnem izobraževanju. Holst (2007, 
str. 260) tako zgodovino radikalnega izobraževanja predstavi v dveh prevladujočih valovih. 
Prvi tok se nanaša na izobraževanje delavcev, ki ima dolgoletno tradicijo, ki je bila v zgodovini 
radikalnega izobraževanja odraslih najprej osredotočena na koncept »samostojnega poklicnega 
izobraževanja«, ki se je kasneje usmerila v koncept neformalnega izobraževanja, neformalnega 
izobraževanja sindikatov, transformativnega učenja na delovnem mestu in razvoja človeških 
virov. Drugi tok v radikalnem izobraževanju odraslih predstavlja razvoj skupnosti in 
izobraževanje za opolnomočenje, ki se je kasneje preusmerilo v koncept oblikovanja civilne 
družbe. Vzpon t. i. novih družbenih gibanj je pripomogel k širitvi literature o radikalnem 
izobraževanju odraslih, ki se je razširila na področje aktualnih manifestacij, zgodovine 
okolijskih gibanj, lezbičnih, gejevskih in drugih gibanj povezanih s tematiko spola, etičnih, 
rasnih in nacionalnih gibanj, mirovnih gibanj, itd.  
Dve osrednji osebnosti, ki sta zaznamovali razvoj radikalnega izobraževanja odraslih, prav tako 
pa predstavljata inspiracijo za preučevalce izobraževanja odraslih v družbeni gibanji, sta 
nedvomno Antonio Gramsci in Paulo Freire, katerih življenje in delo podrobneje predstavljamo 
v nadaljevanju.  
 
2.1.2 Antonio Gramsci 
2.1.2.1 Življenje in delo 
Antonio Gramsci se je rodil leta 1891 na Sardiniji, eni izmed najrevnejših regij Italije, ki pa je 
kljub temu ohranjala svojo močno kulturno identiteto. Kasneje je odšel na študij v Torino, 
vendar je moral študij zaradi pomanjkanja denarja in zdravstvenih težav opustiti. V tistem času 
je bil Torino središče italijanske industrializacije, hkrati pa je bila takrat ustanovljena prva 
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organizacija italijanskega delavskega razreda (Monasta 1994, str. 598). Gramsci je svojo pot v 
politiki in izobraževanju začel med prvo svetovno vojno, kot novinar. Po vojni je v Torinu 
ustanovil dve reviji, ki sta bili namenjeni izobraževanju novega delavskega razreda, ki sta ga 
ustvarila industrija in vojna. Ena izmed teh dveh revij se je razširjeno ukvarjala z razmerjem 
med »znanstvenim upravljanjem dela« in znanstvenim upravljanjem izobraževanja in 
usposabljanja (prav tam).  
Že nekaj let pred prvo svetovno vojno je bilo znanstveno raziskovanje na področju 
izobraževanja v Italiji močno marginalizirano in zatrto s prevladujočo hegemonijo idealističnih 
filozofov (prav tam). Od leta 1922 naprej je bil v Italiji zatrt vsakršen poskus iskanja 
demokratične rešitve ne samo ekonomskih temveč tudi družbenih, kulturnih in izobraževalnih. 
Leta 1926 je italijanska vlada sprejela posebno zakonodajo, ki je razpustila italijanski 
parlament. V množičnih aretacijah, ki so sledile temu je bil priprt tudi Gramsci in jasno je 
postalo, da bo fašistični režim najnevarnejša opozicija na presečišču političnega in 
intelektualnega delovanja. Kljub zaporu Gramsci ni prenehal z delovanjem. Kmalu je pričel 
načrtovati izvedbo raziskave, ki jo danes poznamo kot najpomembnejšo analizo hegemonije, t. 
j. povezave med politiko in izobraževanjem (prav tam, str. 599).  
Politično se je socializiral na področju kulture, študiral je jezikoslovje in primerjalno 
književnost, pisal je kritike, recenzije in eseje. Marksistična tradicija ga označuje za prvega 
klasika, ki je vprašanje moderne kulture povezal s politiko, ekonomijo in državo (Lukšič in 
Kurnik 2000, str. 72). Gramsci se je z izobraževanjem odraslih ukvarjal v kontekstu političnega 
delovanja razreda delavcev in boja med razredi. Osrednji koncept Gramscijevega dela je 
hegemonija, v okviru katere je razvijal svoje razumevanje politike kot izobraževanja (Kump 
2012a, str. 21).  
 
2.1.2.2 Hegemonija in izobraževanje 
Pojem hegemonija se v zgodovini ni prvič pojavil z Gamscijem, temveč je bil pojem že poznan 
v grški tradiciji in diskusiji. Pojem hegemonija izhaja iz grščine (»hegemonia«) in pomeni 
vodstvo, poveljevanje, nadvlado, prvenstvo (Lukšič in Kurnik 2000, str. 15). Gramsci je pojem, 
ki je povsem podoben pojmu hegemonija uporabil v članku Še o organizacijskih sposobnostih 
delavskega razreda iz leta 1926, le da je v tem primeru uporabil besedo hegemoni (prav tam, 
str. 19). V članku je Gramsci zapisal, da se »latentne moči« skupin ljudi »razkrijejo in silovito 
razvijejo takoj, ko se ukorenini prepričanje o tem, da so same razsodniki in hegemoni lastnih 
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usod« (Gramsci 1964 v Lukšič in Kurnik 2000, str. 19). S tem zapisom je Gramsci utemeljil 
svoje stališče glede sposobnosti proletariata, ki ga je gradil na izkušnjah, ki si jih je pridobil v 
obdobju gibanja svetov, s tem pa je polnil tudi vsebino pojma hegemonija (Lukšič in Kurnik 
2000, str. 19).  
Gramscijev pojem hegemonije vključuje med drugim tudi vsebine, ki so jih predhodno razvijali 
že Lenin in ruska socialna demokracija. Poleg tega pa je Gramsci koncept hegemonije razširil 
tudi v smeri navezave s situacijo v Italiji in posebne pogoje gibanja delavcev na zahodu (prav 
tam, str. 21). Prvič je pojem hegemonija uporabil kot analitsko kategorijo v svojem tekstu 
Nekatere teme južnega vprašanja, podrobneje pa ga je razširil in poglobil v Zaporniških zvezkih 
(»Quaderni dell carcere«) (prav tam, str. 22). Hegemonijo opisuje kot družbeno stanje, v 
katerem vse vidike družbene resničnosti obvladuje en (vladajoči) razred. Ti vidiki družbenega 
življenja se ustvarjajo skupaj in za ljudi postanejo sprejemljivi z vplivanjem nanje in 
pridobivanjem njihove privolitve (Mayo 1999, str. 35–36). Gramsci je v svojem delu trdil, da 
je kapitalizem tisti, ki vzdržuje kontrolo nad ljudmi in sicer zlasti na osnovi ideologije, skozi 
kulturo hegemonije, ki je omogočila, da so buržoazne vrednote postale splošno sprejete 
vrednote med vsemi ljudmi. V navezavi z izobraževanjem je Gramsci izpostavil, da je vsak 
izobraževalni odnos tudi hegemonski odnos, s tem pa ima izobraževanje pomembno vlogo 
bodisi pri utrjevanju, bodisi pri spreminjanju odnosov moči, ki nastajajo v družbi. Kot ugotavlja 
Gramsci je v družbi prišlo do nekakšnega splošnega družbenega konsenza, pri čemer je delavski 
razred svoje pravice poistovetil s pravicami buržoazije in tako omogočil ohranjanje »statusa 
quo« namesto, da bi se uprl obstoječemu položaju. Na ta način se po Gramsciju vzpostavlja 
determinirano stanje v državi, kjer prevladajo interesi prevladujočega razreda (buržoazije), ki 
vlada preostalim podrejenim (delavskim) razredom. Skozi to hegemonijo vladajoči razred 
ohranja oblast zase, pri čemer izobraževanje služi ohranjanju odnosov moči. Ljudi se sicer 
izobražuje ampak le zato, da se reproducira delovna sila in ohranjajo oblastna razmerja, 
izobraževanje pa samo po sebi ne ozavešča in tudi na daje možnosti napredovanja. Skratka, 
institucije kot so šole in druge izobraževalne ustanove po Gramscijevem mnenju nikoli niso 
nevtralne, temveč služijo ohranjanju obstoječe hegemonije (nadvlade prevladujočega razreda), 
zaradi česar so tesno povezane z interesi najmočnejših družbenih skupin, zlasti buržoazije 
(Kump in Majerhold 2009, str. 21; Mayo 2008, str. 420)5.  
                                                 
5 Gramsci je trdil, da sta v vsaki državi šola in cerkev osrednji organizaciji kulture, ne le zaradi števila ljudi, ki so 
vanje vpeti, in ideologije, temveč v največji meri zato, ker se skozi njuno delovanje najbolj kaže razločevanje med 
ljudskimi množicami in »organskimi« intelektualci ter vladajočimi razredi. Tako cerkev in šola hegemonično 
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Kljub povedanemu je bil Gramsci prepričan, da je vsaka hegemonija le začasna. Menil je, da je 
spremembe mogoče doseči s t. i. kontrahegemonskim gibanjem. Za to pa je potrebno ustanoviti 
različne družbene organizacije in spodbuditi razne kulturne prireditve. Pri tem je ključno, da 
delavski razred razvije svojo lastno kulturo, ki bi zrušila prepričanje o buržoaznih vrednotah 
kot edinih pravih vrednotah družbe (Kump 2012a, str. 21). 
  
2.1.2.3 Tradicionalni in organski intelektualci 
Intelektualci so po Gramscijevem mnenju, kot glavni nosilci hegemonije »funkcionarji 
superstruktur« (Gramsci 1977 v Lukšič in Kurnik 2000, str. 39), te superstrukture pa so 
posredniki med svetom proizvodnje in intelektualci. Odnos, ki se vzpostavi med proizvodnjo 
in intelektualci je posredovan z dvema različnima tipoma organizacije (civilno družbo in 
državo) in ni tako neposreden, kot pri družbenih skupinah. Intelektualci so tisti, ki organizirajo 
hegemonijo določene družbene skupine oziroma so organizatorji »soglasja«, ki izhaja iz moči, 
ki jo ima ta skupina (Lukšič in Kurnik 2000, str. 40). Pri načrtovanju nove družbe, kjer so vsi 
posamezniki intelektualci, je mogoče njihov intelektualni, moralni in kulturni dvig koncipirati 
na višji ravni. S tem pa je šele mogoče misliti intelektualno reformo v smislu družbenega 
programa in zastavljanje nalog za delovanje na področju mišljenja (prav tam, str. 43).   
Pojem »intelektualci« po Gramsciju kot ločena družbena kategorija, neodvisna od razreda, ne 
obstaja. Intelektualce, ki so po Gramscijevem mnenju vsi (le da vsi nimajo funkcije 
intelektualca v družbi), je Gramsci razdelil v dve skupini. Prvi so t. i. tradicionalni poklicni 
intelektualci, literarni, znanstveni intelektualci, katerih položaj v družbi je točno določen in 
izhaja iz preteklih in sedanjih razrednih odnosov. Ti intelektualci svoj položaj v družbi 
dojemajo kot objektiven in neodvisen od razrednih odnosov in nimajo občutka pripadnosti 
določenemu razredu oziroma gre za skupino intelektualcev, ki predstavlja določeno družbeno 
skupino brez stikov z drugimi družbenimi skupinami, saj ohranjajo stike le s prejšnjimi 
intelektualnimi skupinami. Gre za učitelje, duhovnike, univerzitetnike, teoretike, itd., ki 
                                                 
povezujeta en družbeni sloj z drugim in »pritegneta« podrejene razrede, pri tem pa jih integrirata v prevladujočo 
hegemonsko kulturo (Kump in Majerhold 2009, str. 21). Za kulturno hegemonijo Gramsci pravi, da gre z roko v 
roki s politično hegemonijo, obe skupaj pa zagotavljata kulturno in etično državo. Pojem kulturne hegemonije je 
Gramsci navezal na filozofijo prakse in ustvarjanje nove kulture, pri tem pa je izhajal iz ugotovitve, da evropska 
kultura prevladuje nad svetovno kulturo v celoti, a kljub temu zahodna kultura ni enoznačna. Kultura svoj vrh 
doseže v filozofiji, ki je jedro njenih idej, Gramsci pa je filozofijo opisoval kot rezultat pretekle zgodovine. 
Ugotavljal je, da v sodobnem svetu kulturna hegemonija ene kulture nad drugo ni več mogoča (Lukšič in Kurnik 
2000, str. 72–73). Filozofija prakse pa je »ideološko orodje za širjenje zavesti o obstoju mehanizmov politike in 
kulture, zavesti o zgodovinski in ekonomski determiniranosti idej« (Kump 2012a, str. 22).  
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sestavljajo družbeno kategorijo, ki predstavlja neko trajnost, saj svoj položaj dojemajo kot 
nesprejemljivega. Ti intelektualci rastejo skupaj s prevladujočo družbeno skupino. Ker jih 
izobraževalni sistem pripravlja na opravljanje vloge dominantne družbene skupine, se skozi to 
skupino ohranja hegemonija elitne skupine nad preostalo družbo (Pagon 1987, str. 161; Hočevar 
in Lukšič 2018, str. 15–16). V drugo skupino sodijo t. i. organski intelektualci, element 
mišljenja in organiziranja v temeljnem družbenem razredu. Ta vrsta intelektualcev se ne 
razlikuje toliko po poklicu, temveč je pomembna njihova funkcija, organizacija in vodenje 
določenega družbenega razreda ali skupine (Hoare in Nowell Smith 1999, str. 131; Hočevar in 
Lukšič 2018, str. 15–16). Organski intelektualci so po drugi strani organsko povezani s sfero 
produkcije. Organski intelektualec ali skupina organskih intelektualcev je tista, ki predstavlja 
in vzdržuje neko določeno družbeno skupino. Organskih intelektualcev je toliko, kot je 
družbenih skupin, vloga vseh pa je enaka in sicer biti tehnik in voditelj. Gramsci kot primer 
organskega intelektualca navaja industrialca ter kapitalističnega podjetnika (Pagon 1987, str. 
161; Hočevar in Lukšič 2018, str. 16).  
Mayo (2000, str. 252) piše, da je potrebno izobraževalce odraslih, ki se ukvarjajo s 
protihegemonistično kulturno dejavnostjo razumeti v skladu z Gramscijevo koncepcijo 
organskih intelektualcev, saj si organski intelektualci prizadevajo za položaj podrejenih skupin. 
To pomeni, da morajo biti politično zavezani tistim, ki jim poučujejo. Če do tega ne pride, 
potem tudi ne more priti do učinkovitega učenja. Gramsci je trdil, da je delavskemu razredu 
nujno potrebna socialna kategorija, kateri je zavezan, da bo proizvajala lastne intelektualce ali 
pa asimilirala tradicionalne intelektualce.  
Bistveno je torej, da delavski razred sam proizvaja svoje »organske« intelektualce, ki bodo 
skrbeli za doseganje enakopravnega položaja delavskega razreda z ostalimi družbenimi razredi.  
 
2.1.3 Paulo Freire 
2.1.3.1 Življenje in delo 
Paulo Freire se je rodil 19. septembra 1921 v družini srednjega sloja, v Recifeju, glavnem mestu 
province Pernambuco na severovzhodu Brazilije, ki velja za eno najrevnejših področij države. 
Bil je najmlajši izmed štirih otrok, vsi pa so bili vzgajani v katoliškem duhu. Čeprav njegov oče 
ni bil zavezan k veri je njegovo odločitev o sprejemu materine vere sprejel. Freire sam je večkrat 
dejal, da ga je oče s tem in drugimi odločitvami naučil spoštovanja prepričanj drugih, četudi se 
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z njimi ne strinjamo. Kljub vzgoji v krščanskem duhu je bil Freire deležen tudi nekritičnega 
sprejemanja resničnosti. Že od zgodnjega otroštva mu je bil blizu dialog in z njim povezana 
znanja, kar je kasneje prenesel tudi v odraslo dobo, ko je dialog postal osrednji koncept 
njegovega izobraževalnega pristopa. Že zelo zgodaj, pred vstopom v šolo, se je od staršev naučil 
brati in pisati. Zanimiv je bil predvsem način, s katerim sta ga starša opismenila: skozi igro. Ta 
navidezno nezavedna metoda ga je spremljala tudi kasneje, ko je razvijal svoj model 
opismenjevanja odraslih pri čemer je izhajal iz besedišča posameznika. Freire je šolanje 
nadaljeval na lokalni osnovni šoli (Schugurensky 2011, str. 10–13). 
Čeprav je Freirejeva družina spadala v srednji sloj se je njena ekonomska situacija poslabšala 
med gospodarsko krizo v tridesetih letih 20. stoletja. Tako je Paulo Freire že pri rosnih 10. letih 
okusil tegobe pomanjkanja. Ta izkušnja revščine mu je pomagala, da se je seznanil z ljudmi, ki 
živijo v revščini; njihovim jezikom in slovnico, kar mu je pomagalo kasneje, ko je pričel delati 
kot izobraževalec (prav tam, str. 13–15). Družinsko krizo je nadalje poglobila očetova smrt, ki 
je imela velik vpliv na Freireja. Zaradi slabših ocen je bil diagnosticiran z razvojno motnjo, 
zaradi česar ni bil sprejet v srednjo šolo. Kljub temu, da je kazalo, da Freire ne bo dokončal 
šolanja je vendarle dobil drugo priložnost. Mati je prepričala direktorja ene izmed zasebnih šol, 
da je Freireja sprejel v šolo in ga oprostil plačila šolnine. Poleg tega pa je njegov starejši brat 
dobil službo in je lahko finančno pomagal družini v stiski. Boljša ekonomska situacija je 
Freireju omogočila izjemen intelektualni napredek. Kljub težavam je kasneje tako dobro 
obvladal portugalski jezik, da je postal učitelj slovnice in sintakse še ko je bil v srednji šoli. Pri 
svojem učenju je spodbujal ustvarjalnost in svobodo, ki sta bili ključnega pomena v njegovi 
izobraževalni filozofiji (prav tam, str. 15). 
V zgodnjih dvajsetih je Freire začel s študijem filozofije in sociologije jezika, leta 1943 pa je 
bil sprejet na pravo na univerzi v Pernambucu. Kasneje je dobil povabilo, da postane učitelj na 
šoli, na kateri se je tudi sam izobraževal. Tam je spoznal osnovnošolsko učiteljico Elzo Maio 
Costa Oliveira, s katero sta se poročila leta 1944. Imela sta pet otrok. Elza je Freireju dajala  
izjemno čustveno in intelektualno podporo in mu pomagala pri uresničevanju njegovih 
ambicioznih projektov. Kljub njenim prigovarjanjem naj dokonča študij prava je študij opustil, 
raslo pa je njegovo zanimanje za izobraževalne teorije in metode. Po več letih srednješolskega 
izobraževanja je bil 10 let direktor oddelka za izobraževanje in kulturo »SESI« (Socialna služba 
za industrijo) v Pernambuco (prav tam, str. 16–17). Kot direktor oddelka »SESI« je Freire 
uvedel demokratičen, odprt in prilagodljiv sistem vodenja. V izobraževalnih ustanovah, ki jih 
je upravljal oddelek je Freire študente in starše vabil k sodelovanju v razpravah o izobraževanju 
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in družbi. Verjel je, da bi bilo mogoče socialne težave, kot so podhranjenost in otroško delo, 
rešiti že s samim sodelovanjem staršev in skupnosti. Prav tako je bil mnenja, da bi bilo potrebno 
staršem omogočiti sodelovanje pri oblikovanju izobraževalnih politik, ki se izvajajo v šolah in 
sodelovanje pri oblikovanju kurikuluma (prav tam, str. 18).  
Leta 1959 je Freire zagovarjal svojo doktorsko disertacijo na Univerzi v Recifeju in bil 
imenovan za profesorja zgodovine in filozofije izobraževanja na Univerzi v Pernambucu. V 
svojem doktorskem delu z naslovom »Educação e atualidade brasileira« (Izobraževanje in 
današnja Brazilija) obravnava tišino in odpor v postkolonialni brazilski vzgoji in izobraževanju. 
Skliceval se je na ideje Johna Deweya (prav tam, str. 19).  
Prvo priložnost za uporabo svoje izobraževalne teorije je Paulo Freire dobil leta 1962 v provinci 
Rio Grande do Norte, ko je prevzel vodilno vlogo v programu opismenjevanja »Bare feet can 
also learn to read«. V vasici Angicos je Freire skupaj s svojo ekipo prvič uveljavil svoj 
psihosocialni pristop k pismenosti. Uspešnost programa je presenetila vsakogar, saj se je 300 
delavcev naučilo brati in pisati v samo 45 dneh in to s kritično analizo lastne družbene realnosti. 
Program je požel ogromno podpore zaradi česar je država odobrila ustvarjanje tisočih kulturnih 
krogov po celotni državi, Freire pa je bil imenovan za predsednika Nacionalne komisije za 
narodno kulturo in povabljen k izvajanju nacionalne kampanje opismenjevanja. Tako je leta 
1963 Ministrstvo za izobraževanje pričelo z izvajanjem kampanje pismenosti z uporabo metode 
Paula Freireja. Med leti 1963 in 1964 so programi opismenjevanja delovali po vsej državi. 
Pričeli so se z usposabljanjem koordinatorjev. Freirejeva ekipa je trdila, da je mogoče odrasle 
nepismene opismeniti v samo 30 urah. Cilj nadvse uspešne kampanje je bil opismeniti 5 
milijonov odraslih Brazilcev. Poleg same pismenosti so si prizadevali tudi, da bi ti ljudje postali 
politično zavedni in civilno angažirani kar pa je sprožilo odpor lastnikov zemljišč, ki so se bali, 
da bodo izobraženi kmetje pričeli organizirati združenja in uresničili svojo pravico glasovanja, 
s tem pa ustvarili pogoje za zemljiško reformo. Zaradi tega je bila obsežna kampanja deležna 
kritik, metodo pa so označili za subverzivno ker bi naj vznemirila ljudi in jim dajala ideje o 
spreminjanju stvari. Leta 1964 je v Braziliji prišlo do državnega udara, Freire je bil zaradi svoje 
kampanje aretiran in poslan v zapor, očitali pa so mu »popolno nevednost« in ga označili za 
izdajalca krščanske vere in brazilskega ljudstva. V zaporu je Freire pričel pisati svojo prvo 
knjigo z naslovom »Education as the Practice of Freedom«. Po več kot dveh mesecih v zaporu 
je uspel najti zatočišče na bolivijskem veleposlaništvu v Riu. S tem se je pričelo njegovo 
življenje v izgnanstvu, ki je trajalo več kot 15 let (prav tam, str. 22–23). V izgnanstvu je živel 
v Švici, od koder je sodeloval z azijskimi in afriškimi državami, kasneje pa je deloval v Čilu. 
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Leta 1979 se je po amnestiji lahko vrnil v Brazilijo, kjer je deloval kot profesor na univerzi v 
Sao Paulu, leta 1988 pa je postal tudi minister za izobraževanje v mestu Sao Paulo (Krajnc 
1997, str. 85). V izgnanstvu je Paulo Freire razpravljal o izobraževanju v kontekstu 
emancipacije in dekolonizacije in se preselil bližje marksističnim avtorjem ter razvijal svoje 
razumevanje ljudskega izobraževanja. Podrobneje je analiziral razmerje med delom, 
kapitalističnim načinom proizvodnje in izobraževanjem (Leher in Vittoria 2015, str. 150–151). 
Umrl je leta 1997 (Krajnc 1997, str. 86).   
Poznavanje njegove biografije je ključnega pomena za branje njegovih del in razumevanje 
njegovih idej. Pri vsem kar je napisal je izhajal iz lastnih izkušenj, ki jih je pridobil v življenju. 
Slabo ekonomsko stanje družine a kljub temu podporno domače okolje so Freireja pripeljali do 
mišljenja, ki ga je spremljalo celotno življenje in se odraža tudi v vseh njegovih delih. Napisal 
je veliko knjig, med njimi pa so bolj poznane: Pedagogika upanja, 1992 (»Pedagogy of Hope«), 
Oživljanje pedagogike zatiranih, 1992 (»Reliving Pedagogy of the Oppresed«), Pisma Kristini: 
razmišljanje o mojem življenju in delu, 1996 (»Letters to Cristina: Reflections on my Life and 
Work«). Freire pa je sicer zaslovel s knjigo Pedagogika zatiranih (»Pedagogy of the 
Oppressed«), ki jo je objavil leta 1969, ko je bil profesor na harvardski univerzi (Krajnc 1997, 
str. 85–86). 
 
2.1.3.2 Ideološki in filozofski okvir Freirejevega dela 
Njegovo delo je tesno povezano s politično, kulturno in družbeno situacijo Brazilije, 
najpomembnejši vpliv na njegovo mišljenje in delo pa so nedvomno imele izkušnje, ki jih je 
izkusil v svojem življenju. Radikalno izobraževanje je pojmoval s terminom praksa svobode, s 
katerim je označeval sredstvo, s pomočjo katerega ženske in moški s kritično obravnavo 
realnosti ter raziskovanjem spreminjajo svet. Freirejeva teoretska izhodišča izhajajo iz »prakse 
temeljnih elementov človekovega avtentičnega osvobajanja, to je, izhajanje iz človekovih 
lastnih delovanj v svetu, da bi spremenil družbo« (Gregorčič 2008, str. 64). Po Freireju 
verodostojna refleksija upošteva ljudi v interakciji s svetom, ne pa abstraktnega posameznika 
in tudi ne sveta brez ljudi. Zaradi tega kot temelj delovanja pedagoškega procesa postavlja 
dialog, ki je razumljen kot praksa, kot sodelovanje in srečevanje vsakega z vsakim, s tem pa se 
vzpostavi spoštovanje in je avtentičen dialog šele mogoč. Drug pomemben koncept 
Freirejevega dela je praksa, ki jo razume kot vsakdanjo prakso spreminjanja sveta in pomeni 
proces ustvarjanja skupnosti ter graditev kulturnega in socialnega kapitala v neformalnem 
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družbenem delovanju. Freire je poudarjal pomen poučevanja, ki mora temeljiti na preizkušanju, 
invencijah, inovacijah, ki jih naj udeleženci v procesu izobraževanja sami preverjajo, potrjujejo 
ali zavračajo. Ta proces izobraževanja je po Freirejevem mnenju mogoč le ob epistemološki 
radovednosti posameznega udeleženca. Tretji koncept Freirejevega procesa razvijanja 
radikalnega izobraževanja (ali radikalne pedagogike, kot jo po navadi poimenujejo) je kritično 
ozaveščanje strukture in pogojev za vzpostavitev položajev podrejenosti v vseh segmentih 
družbe. Za posameznika se namreč šele po tem ko prepozna in kritično ozavesti lastno 
zatiranost ter zatiranost v družbi prične emancipatorični proces. Tako posameznik stopi v 
proces kolektivnega spreminjanja svoje realnosti. S spreminjanjem svojega sveta pa 
posamezniki niso spreminjali le tega temveč širše tudi družbo kot celoto (prav tam).  
Za Freireja je v kontekstu naše družbe in zgodovinskem kontekstu pedagogika vedno nujno 
»pedagogika zatiranih«, kar pomeni, da je politično pozicionirana. Kljub možnosti in različnim 
oblikah manifestacij, so te manifestacije pogosto prikrite, zato je proces, ki si prizadeva za 
osvoboditev zatiranih dolgotrajen in težko izvedljiv (Santos Gómez 2008, str. 157).  
 
2.1.3.3 Bančniško izobraževanje in problemsko (dialoško) izobraževanje 
Freire je v svoji knjigi Pedagogika zatiranih zapisal, da je bančniški koncept izobraževanja 
sredstvo za zatiranje (Freire 1970, str. 7). Družbeni odnosi, ki se vzpostavljajo med zatiralci in 
zatiranimi so po naravi predpisujoči in to predpisanost pospešujejo različna sredstva, med njimi 
tudi tradicionalno izobraževanje, ki ga je Freire opredelil kot koncept bančniškega 
izobraževanja, katerega temeljna lastnost je nekritično sprejemanje znanja (Kump 2012a, str. 
22). Pri opredelitvi koncepta je Freire izhajal iz opazovanja razlik, ki nastajajo med učitelji in 
učečimi. Pri bančniškem izobraževanju je vedno tako, da je znanje »dar«, ki ga tisti, ki so 
opredeljeni kot pametni dajejo tistim, ki so opredeljeni kot nevedni, pri tem pa je znanje 
sredstvo ideologije zatiranja. Učitelj je v poziciji tistega, ki znanje ima, nasproti učečim, ki ga 
nimajo. In ti dve poziciji nista zamenljivi. Zaradi tega je Freire opozarjal, da mora izobraževanje 
najprej preseči to tradicionalno razlikovanje med vsevednim učiteljem in nevednim učečim. Po 
njegovem mnenju v bančniškem izobraževanju ni mogoče preseči te meje, saj s tem, ko to 
izobraževanje odraža ideje zatiralske družbe avtomatsko ohranja in spodbuja to nasprotje 
(Freire 1970, str. 72).  
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Bančniško izobraževanje ima naslednje lastnosti: 
• učitelj je tisti, ki vedno uči in učeči so vedno poučevani, 
• učitelj je tisti, ki ve in učeči tisti, ki ne vedo, 
• učitelj je tisti, ki govori in učeči so tisti, ki dosledno poslušajo, 
• učitelj je tisti, ki izbere učno snov, učeči tisti, ki jo brez prigovarjanja poslušajo, 
• učitelj je subjekt izobraževalnega procesa med tem ko so učeči vedno zgolj objekti (prav 
tam, str. 73). 
Bančniško izobraževanje zavira ustvarjalne sposobnosti posameznikov in njihovo svobodo, 
onemogoča razvoj kritične zavesti, prav tako pa zavira aktivno delovanje v okolju. Vsebine v 
takem izobraževanju določajo posamezniki od zgoraj in vključujejo dominantno kulturo. Ta 
koncept temelji na predpisanih pedagoških metodah, ki pri učečih spodbujajo proces »kulturne 
invazije«, s čimer učeči nekritično sprejemajo posredovanja znanja in ideje, ki so posredovane 
in so del dominantne kulture (Kump 2012a, str. 22). Bančniško izobraževanje vidi ljudi kot 
prilagodljive subjekte. Bolj, ko se jih uokvirja v obstoječi družbeni red manj razvijajo kritično 
zavest, ki bi jim omogočila spreminjati svet. Bolj, ko jih to izobraževanje spreminja v pasivne 
subjekte, bolj naivno se morajo prilagajati svetu namesto, da bi ga sami spreminjali. Cilj 
zatiralcev je torej spremeniti njihovo mentaliteto in ne situacije v kateri se nahajajo (Freire 
1970, str. 73). Freire v svojem delu posebej omenja tudi izobraževanje odraslih. Pri 
izobraževanju odraslih se ta »bančniška« vizija odraža v tem, da izobraževanje ne služi 
zavestnemu odkrivanju sveta. Bančniško izobraževanje vidi mišljenje kot resnično nevarno in 
omejuje možnost, da bi posamezniki postali nasprotniki zatiralcev in jih presegli (prav tam, str. 
74–75).  
Nasproti konceptu bančniškega izobraževanja Freire kot alternativo postavi problemsko oz. 
dialoško izobraževanje. Problemsko izobraževanje, ki se odziva na bistvo posameznikove 
zavesti, poudarja komunikacijo. Identificira se z zavestjo, ne samo kadar je zavest usmerjena 
na predmet temveč tudi takrat, ko je usmerjena sama k sebi. V tem smislu problemsko 
izobraževanje ne more biti več zgolj proces pripovedovanja oz. prenosa »znanja« in vrednot 
pasivnim učečim, temveč je problemsko izobraževanje kognitivno dejanje. Nasprotje med 
bančniškim in problemskim konceptom izobraževanjem izhaja iz dejstva, da prvi nujno 
vzdržuje protislovje med učiteljem in učečim, drugi pa teži k premagovanju tega protislovja. Z 
namenom ohranjanja tega protislovja, bančniško izobraževanje zavrača dialoškost kot bistvo 
izobraževalnega procesa, pri problemskem izobraževanju pa je dialoškost ravno temeljni 
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koncept, ki omogoča premagovanje tradicionalnega odnosa med učiteljem in učečim (Freire 
1970, str. 79–80). Pri problemskem izobraževanju učitelj ni več samo tisti, ki uči, temveč 
postane tisti, ki uči in je hkrati poučevan v dialogu s poučevanim učečim (oz. učečimi), hkrati 
pa tudi sam prenaša znanje. Pri problemskem izobraževanju se torej zabriše meja med učiteljem 
in učečim; ljudje se učijo v dialogu. Kot zapiše Freire »zdaj nihče ne uči nikogar, kot tudi nihče 
ne uči samega sebe, ljudje se učijo v skupnosti in svet je mediator« (Freire 1970, str. 80), 
problemsko izobraževanje pa je v  svojem delu označil za revolucionarno prihodnost (prav tam, 
str. 84).  
 
2.1.3.4 Dialog in dialoškost    
V okviru problemskega izobraževanja, ki ga Freire postavi kot alternativo zatiralskemu 
bančniškem konceptu izobraževanja je potrebno izpostaviti dialog in dialoškost, ki sta tudi sicer 
osrednja pojma Freirejevega dela. Freire pri procesu izobraževanja predlaga prehod od 
avtoritarnosti na »dialoško sodelovanje med učiteljem in učečim« (Kump 2012a, str. 22). Freire 
komunikacijo vidi kot temelj, brez katerega ni izobraževanja. V dialogu sta subjekta učitelj in 
učeči, ki skupaj iščeta resnico in soustvarjata znanje, ki ga nenehno problematizirata in 
izpopolnjujeta (prav tam). Dialog je ključnega pomena, saj brez njega ni komunikacije, brez 
komunikacije pa ni izobraževanja (Kump 2004, str. 11). Freire je pri opredelitvi dialoga, kot 
človeškega fenomena izhajal iz besede, ki jo je videl kot nekaj več kot le sredstvo za dialog. 
Freire v svojem delu pravi, da ni besede, ki ne bi bila trdna zveza med akcijo in refleksijo, in ki 
ne bi bila praxis6 (Freire 1970, str. 87).  
Za dialog Freire pravi, da se ne sme pojaviti med tistimi, ki imajo pravico do govora in tistimi, 
ki jim je bila ta pravica odvzeta saj je dialog srečanje tistih, ki jih svet oblikuje, da bi svet 
poimenovali. Dialog je namreč eksistencialna potreba, saj posamezniki z njim dosežejo pomen 
kot človeška bitja (prav tam, str. 88). Osnovna značilnost dialoga je, da ne more obstajati, če 
udeleženci ne razvijejo kritičnega mišljenja. Kritično mišljenje razkriva nedeljivo solidarnost 
med svetom in ljudmi in ne priznava dihotomije med njimi. Je mišljenje, ki razume realnost kot 
proces, kot preoblikovanje in ne kot statično entiteto. Freire poudarja, da lahko samo dialog, ki 
zahteva kritično mišljenje, kritično mišljenje tudi ustvari (prav tam, str. 92). Dialog se v 
                                                 
6 Freire s pojmom praxis označuje prakso oz. delovanje, ki je kombinacija besede, akcije in refleksije.   
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izobraževanju, kot praksi osvobajanja, ne začne ko se učitelj in učeči srečata v pedagoškem 
procesu, temveč ko se posameznik sam vpraša, o čem se želi pogovarjati (prav tam, str. 93).  
Freire je dialoški vidik izobraževanja razvijal v 60. letih prejšnjega stoletja. Nekateri so ta 
Freirejev doprinos k izobraževanju razumeli v najbolj skrčeni obliki kot dialog med učiteljem 
in učencem v razredu, kar je pomanjkljivo razumevanje njegovega koncepta dialoga. Freire se 
namreč ni omejeval na razred kot prostor, temveč na celotno skupnost, v kateri naj poteka 
dialog. Pri tem se tudi ni omejeval zgolj na učitelja in učenca temveč je v svojem koncept želel 
vključiti različne posameznike (očete, matere, druge sorodnike, prostovoljce, druge 
strokovnjake, itd.). Različni posamezniki po njegovem mnenju vplivajo na izobraževalni proces 
zaradi česar bi vsi morali sodelovati pri procesu načrtovanja izobraževalnega procesa (Flecha 
1999, str. 76). Prehod k dialoškem učenju naj bi vključeval pozitivne premike, ki bi naj vodili 
k proučitvi vseh udeležencev, ki so v stiku z »učenci«. Spremembe, ki bi jih naj poganjal ta 
napredek naj bi bile: 
• skupno delovanje učiteljev, družinskih članov, vrstnikov in drugih posameznikov in 
skupin pri ustvarjanju pogojev učenja za vse udeležence izobraževanja, 
• usposabljanje vseh udeležencev v izobraževalnem procesu in  ne zgolj učiteljev (prav 
tam, str. 77).  
Dialog, ki ga predlagajo vladajoče skupine je vertikalen: oblikuje množico tistih, ki so 
izobraženi, in jim prepričuje razvoj kritičnega mišljenja. V Freirejevi konceptualizaciji pa je 
dialog horizontalen/horizontalno razmerje, ki temelji na ljubezni, ponižnosti, upanju, veri in 
samozavesti. Freirejev dialog prevzema tradicionalne značilnosti dialoga in jih povezuje z 
novimi formulacijami skozi mnoge nove oblike dela. Prva vrlina dialoga je spoštovanje do 
tistih, ki se izobražujejo, ne samo spoštovanje do njih kot ljudi temveč tudi način, kako se jih 
dojema kot vzorce socialne prakse. Druga temeljna vrlina dialoga je nujnost upoštevanja želja 
in izbir učečih. Ena izmed temeljnih vrlin pa je tudi toleranca, ki je vrlina življenja (Gadotti 
1994, str. 50–51). Izobraževalni proces je tako vedno dialog, v katerem se učitelj od učečih uči 
na isti način, kot se učeči učijo od njega. Vlogi učitelja in učečega sta tako skoraj zamenljivi. 
Učitelji morajo učečim pomagati pri razvijanju procesov, s katerimi se skupaj učijo in skupaj 
raziskujejo določeno stvar (Mayo 1999, str. 65).  
Freire je svoje ideje črpal iz temeljnih elementov avtentičnega človeškega osvobajanja, kar 
pomeni človekovo lastno delovanje z namenom spreminjanja družbe v kateri živi. Za Freireja 
verodostojna refleksija ne priznava obstoja abstraktnega človeka, kot tudi ne sveta brez ljudi 
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temveč priznava ljudi v njihovem odnosu s svetom. Zaradi tega Freire kot temelj delovanja in 
pedagoškega procesa postavlja dialog. Dialoga ne razume zgolj kot sporazumevanje temveč kot 
prakso. Ta praksa pomeni so-delovanje in medsebojno srečevanje, ki omogoči, da se med 
posamezniki vzpostavi spoštovanje. In prav spoštovanje je temeljnega pomena za nastanek 
avtentičnega dialoga (Gregorčič 2008, str. 6).  
V Freirejevi moralni filozofijo sta praksa in dialog tesno povezana. Pristni dialog predstavlja 
obliko humanizacijske prakse. Težnja po humanizaciji ni nikoli izoliran oz. individualni proces, 
saj so ljudje socialna bitja, ki so v interakciji in tako ustvarjajo socialni svet okoli sebe. S tem, 
ko so del tega procesa, ljudje simultano poustvarjajo sami sebe. Sami sebe oblikujejo v dialogu 
z drugimi ljudmi in to za Freireja pomeni biti človek. Skozi dialog se človek namreč oblikuje 
in oblikuje socialni svet v katerem živi (Roberts 2003, str. 176). 
 
2.1.3.5 Ozaveščanje, samorefleksija in razvoj kritične zavesti 
Proces ozaveščanja (»conscientizacão«, »conscientization«) učečim se omogoča realen pogled 
na svet, takšen kot je, in jih uči kritičnega mišljenja. Kritično mišljenje zajema uporabo logike, 
analogij, modelov in dialoga, ki učečim se omogoča raziskovanje (pravilnih in napačnih) 
prepričanj, za katera mislijo, da so resnična, omogoča pa jim tudi razumevane vrednot. Proces 
kritičnega mišljenja posameznikom pomaga pri samorefleksiji odnosa do samega sebe, odnosa, 
ki ga imajo do svojega svetovnega nazora in pri samoreflektiranju učinkov, ki jih ima njegov 
pogled na kakovost njegovega življenja. Ko posameznik začne kritično razmišljati, se v 
določenem trenutku tudi zave, kakšna je vloga izobraževanja, ki se mu slepo podreja. Po 
Freirejevem mnenju mora biti vsebina izobraževanja blizu potrebam učencev in njihovim 
izkušnjam, pri čemer daje poudarek splošnim temam, ki omogočajo razčlembo vsebin (Kump 
in Majerhold 2009, str. 20). Ozaveščanje je opredeljeno kot proces, pri katerem ljudje, ne kot 
prejemniki temveč kot subjekti znanja dosežejo poglobljeno zavest sociokulturne resničnosti, 
ki oblikuje njihovo življenje, in njihove zmožnosti, da lahko to resničnost z akcijo/delovanjem 
tudi spreminjajo (Freire 1970 v Elias 1994, str. 123).  
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Kump in Majerhold (2009, str. 20) povzemata naslednje stopnje razvoja kritične zavesti v 
izobraževanju, ki jih je Freire opisal v dveh svojih delih, »Education for Critical 
Consciousness« in »Pedagogy«:  
• stopnjo neprehodne zavesti, poznano tudi kot kultura tišine,  
• stopnjo naivne prehodnosti in 
• stopnjo kritične zavesti (prav tam). 
Najnižja stopnja zavesti po Freireju je polna neprehodna zavest. Neprehodna zato, ker so osebe, 
ki jih imajo, le redko izobražene. Ta stopnja prevladuje v starejših zaprtih družbah, danes pa jo 
še vedno lahko zasledimo v manj razvitih predelih sveta. Ljudi s to stopnjo zavesti vodi zgolj 
nagon po izpolnjevanju najbolj osnovnih potreb, v vsakdanji resničnosti pa so v družbi zatirani.  
V svojem prvem delu je Freire to obliko zavesti pripisoval splošnemu kulturnemu stanju, v 
katerem živijo posamezniki. V kasnejši marksistični interpretaciji je Freire polno neprehodno 
zavest pripisal ljudem, ki živijo v zaprtih družbah in so dominirani, odvisni in zatirani (kot 
primer navaja kolonialno obdobje v Latinski Ameriki, ko je bila ta pod nadzorom Španije, 
Portugalske, kasneje pa ZDA). Te kulture je Freire označil kot kulture tišine. Še vedno ta vrsta 
zavesti prevladuje v državah tretjega sveta, kjer posamezniki dejstva o svoji sociokulturni 
situaciji dojemajo kot dane. Za to stopnjo zavesti je značilna tudi fatalistična miselnost, zaradi 
česar posameznik na vse kar se mu v življenju dogaja gleda kot na posledico usode ali sreče, 
torej neke sile, ki presegajo meje človeškega nadzora (Elias 1994, str. 125–126).  
Druga stopnja zavesti, ki jo opisuje Freire je pol prehodna ali naivna zavest. Zavest je prehodna, 
saj posamezniki s to stopnjo zavesti postajajo subjekti, ki se lahko sporazumevanju z drugimi. 
V prvem delu je Freire to zavest opisal kot zavest, ki probleme zaznava ampak jih preveč 
posplošuje in jih ne poskuša temeljiteje raziskati. Za to stopnjo zavesti je značilen čustven slog, 
saj gre za zavest množice, ki šele začenja dialog. V kasnejši reinterpretaciji Freire pojasnjuje, 
da za to stopnjo tišina ni več značilna, saj se začnejo posamezniki resno spraševati o 
življenjskem položaju, čeprav na tej stopnji še vedno ne gre za tehtne in kritične premisleke. 
Čeprav imajo posamezniki na tej stopnji že nekaj nadzora nad svojim življenjem, jih 
populistični voditelji še vedno zlahka manipulirajo (prav tam, str. 126–127).  
Najvišja stopnja zavesti po Freireju je kritična zavest ali kritično prehodna zavest, ki se 
ponotranji v procesu ozaveščanja. Za to stopnjo je značilna poglobljena razlaga problemov, 
sprejemanje drugih idej, samozavest in sprejemanje odgovornosti. Diskurz, ki se razvije na tej 
stopnji je dialoški, gre za dvosmerno komunikacijo. V marksistični razlagi Freire piše, da je v 
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državah tretjega sveta, za katere so značilne nižje stopnje zavesti, potrebno radikalno 
izkoreninjenje dehumanizirajočih struktur in napoved nove realnosti, ki jo bodo ustvarjale 
osvobojene osebe, torej osebe z najvišjo stopnjo zavesti, kritične zavesti. Kritična zavest ne 
prinaša samo intelektualnih prizadevanj temveč preko prakse (»praxis«) povezuje akcijo in 
razmišljanje (prav tam, str. 127–128).  
 
2.2 Družbena gibanja 
Družbena gibanja so ena izmed oblik izražanja kolektivnega glasu. Raznolikost družbe je 
pomembna za družbeno participacijo, saj je ključnega pomena, da so ljudje s podobnimi ali 
enakovrednimi statusi aktivno udeleženi pri doseganju družbenih sprememb. Te lahko pridejo 
od politikov ali njihovih strank, torej od zgoraj, lahko pa pridejo od spodaj, spodbujajo pa jih 
družbena gibanja, ki so druga oblika politične mobilizacije in izvor individualne in kolektivne 
identitete (Bilton idr. 1996 v Leskovšek 2013, str. 101).   
Družbena gibanja lahko karakteriziramo glede na njihove značilnosti in načine delovanja, tako 
pa jih razlikujemo od drugih oblik javnega delovanja (npr. politične stranke, skupnostne 
pobude, državne institucije, nevladne organizacije). Kolektivno delovanje, ki je značilno za 
družbena gibanja, pomeni delovanje na način kolektivnih akcij. Gibanja so politična in delujejo 
zunaj državnih institucionalnih struktur. Gibanja se med seboj razlikujejo glede na oblike 
organiziranosti, cilje, namene, trajanje, načine delovanja in končne rezultate (Leskovšek 2013, 
str. 101).  
Družbena gibanja kot fluidno tvorbo z več pojavnimi oblikami težko konkretno opredelimo. 
Termin je na prelomu iz 18. v 19. stoletje v Franciji najprej uporabil Henri de Saint-Simon. Z 
njim je opredelil gibanja družbenih protestov, ki so se pojavila v Franciji in se pozneje razširila 
tudi v druge evropske države (Marshall 1994 v Leskovšek 2013, str. 102). Pri opredelitvi pojma 
velja konsenz, da gre za organiziran poskus večjega števila ljudi, ki poskuša spremeniti določen 
vidik družbe ali družbo v celoti (prav tam). Največji poudarek pri družbenih gibanjih je na 
doseganju zastavljenih ciljev. Neka skupnost si s kolektivnim delovanjem prizadeva za 
zagovarjanje in branjenje skupnih interesov in ciljev zunaj obstoječih institucij (Giddens 1993 
v Leskovšek 2013, str. 102).  
Družbena gibanja se razlikujejo glede na šest pogojev, ki pogojujejo nastanek kolektivne akcije 
na splošno in v okviru družbenih gibanj: 
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• strukturna koristnost (uporabnost), ki se nanaša na splošne družbene razmere, ki bodisi 
spodbujajo bodisi ovirajo nastajanje družbenih gibanj, 
• strukturna napetost, katere vir so napetosti med zagovorniki različnih pogledov in 
nazorov, ki ustvarjajo konflikte v družbi, 
• generalizirana prepričanja, ki se oblikujejo pod vplivom različnih ideologij, ki 
ustvarjajo medsebojna nasprotja, ideologije pa predlagajo načine za odstranitev teh 
nasprotij, 
• dogodki ali incidenti, ki sprožijo direktno delovanje tistih, ki so vključeni v gibanja, 
• kombinacija omenjenih štirih pogojev lahko povzroči tudi izbruhe nasilja (kaotično 
vedenje), ki pa ne sprožijo nujno družbenega gibanja; za to mora obstajati neka 
organizacijska skupina, ki spodbudi delovanje, potrebno pa je tudi vodstvo in pa 
določena sredstva (financiranje) za redno komunikacijo med posameznimi udeleženci, 
• obstoj družbenega gibanja je odvisen od delovanja družbenega nadzora, vladajoče 
avtoritete lahko namreč intervenirajo s postavljanjem ovir, kar je sicer pogosto 
spodbuda za oblikovanje družbenih gibanj (Giddens 1993 v Leskovšek 2013, str. 103).  
 
2.2.1 Razvoj družbenih gibanj 
Razumevanje radikalnega izobraževanja odraslih v okviru družbenih gibanj ni mogoče brez 
poznavanja pomena starih družbenih gibanj, ki so zasnovana na politiki razredov in odnosov 
družbene reprodukcije, kakor tudi novih in novejših družbenih gibanj, pri čemer prva temeljijo 
na politiki identitet in razlik, za najnovejša pa so značilni pluralnost, fluidnost, mreženje in 
horizontalnost (Kump 2012a, str. 24). Radikalno izobraževanje je primarno potekalo v okviru 
političnih strank delavskega razreda in sindikatov, to je v okviru t. i. starih družbenih gibanj. 
Ta so se pojavila v času industrijske dobe, ko so omejili delavske pravice in privilegije. Zaradi 
tega so jih večinoma sestavljali delavci. Zasnovana so bila na politiki razredov in družbenih 
odnosov produkcije, pri čemer so se osredotočala na širše politične in ekonomske cilje (Curran 
2007, str. 54; Kump 2012a, str. 24).  
Do preloma v zgodovini radikalnega izobraževanja odraslih je prišlo po drugi svetovni vojni. 
Radikalni izobraževalci so pričeli opuščati marksistične ekonomske analize, začeli pa so se 
osredotočati na marksistične analize kulture in družbene zavesti. Radikalni izobraževalci so 
spodbujali kulturni boj, ki bi predstavljal politiko z drugimi sredstvi s čimer se je zmanjšal 
pomen radikalnega izobraževanja. Pojem radikalnega se je začel povezovati in zamenjevati s 
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pojmom ljudskega izobraževanja. Delavska gibanja so za ceno večje produktivnosti in mirnih 
oblik protesta kupčevala za večje materialne koristi v obliki višjih plač in institucionalnih 
koristi, kot npr. nadomestila za čas brezposelnosti, zdravstveno varstvo idr. Z namenom izgube 
neodvisnosti je v socialističnih državah stara družbena gibanja prevzela država. V državah 
tretjega sveta (v Latinski Ameriki) so družbena gibanja razbile imperialistične, desničarske in 
vojaške vlade (Kump 2012a, str. 24).  
Neuspeh socialističnih držav in razkroj delavskih strank, je za mnoge radikalne izobraževalce 
odraslih pomenil konec političnih strank delavskega razreda kot pomembnega gibala družbene 
spremembe. S propadom socialističnih držav in s pojavom neoliberalnega ekonomskega 
modela, so pomembnejša postala nova družbena gibanja. Radikalno izobraževanje je bilo 
vedno manj usmerjeno v družbeno transformativne cilje in se je vedno bolj usmerjalo v 
izobraževanje v skupnosti in različne ciljne skupine (invalidi, brezposelne ženske, starejši 
odrasli, begunci, itd.) (prav tam, str. 25). Če stara delavska gibanja niso namenjala nobene 
pozornosti osebni izkušnji, ker so bila skoraj izključno osredinjena zgolj na širše politične in 
ekonomske cilje, pa novim družbenim gibanjem očitajo zanemarjanje širših političnih dimenzij 
in pa premalo poudarjanje pomena osebne izkušnje (prav tam, str. 27).  
Zadnjo skupino v procesu razvoja družbenih gibanj predstavljajo najnovejša družbena gibanja. 
Vzniknila so na prelomu tisočletja, njihovo delovanje pa navdihuje zapatistično gibanje v 
Mehiki, ki se je pričelo leta 1994 z geslom »za človeštvo in proti neoliberalizmu7«. Gibanje je 
razvilo horizontalne, participativne, enakopravne, neposredno demokratične oblike delovanja 
in mobilizacije (prav tam, str. 30).  
Razvoj družbenih gibanj lahko tako povežemo s tremi vrstami družbenih gibanj, ki so se 
razvijala kronološko in jih bomo podrobneje opisali v nadaljevanju.  
 
                                                 
7 Harvey (2005 v Ploštajner 2015, str. 479) neoliberalizem razume kot »ofenzivo vladajočega razreda, krepitev in 
razširitev njegove nadvlade s pomočjo akumulacije prek razlaščanja.« Vidi ga kot teorijo politično ekonomskih 
praks, ki zagovarjajo, da se do človeške blaginje najhitreje pride z »osvoboditvijo individualnih podjetniških 
svoboščin in veščin v institucionalnem okviru«, tega pa zaznamujejo pravice do zasebnega lastništva, prosta 
trgovina in prosti trg. Vloga države pri tem je, da ustvari in ohranja ta institucionalni okvir, ki ustreza takšnim 
praksam. Na splošno lahko rečemo, da je neoliberalizem tako ekonomska kot tudi politična doktrina (Kodelja 
2016, str. 16). Za načelo neoliberalizma velja, da velja za vsa področja življenja. Tudi posameznika obravnava v 
luči tržne logike in sicer tako, da posameznika spremeni v človeški kapital. Vsak odnos do drugih je vedno 
razumljen z vidika denarja (Stark 2011, str. 197).  
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2.2.1.1 Vrste družbenih gibanj 
2.2.1.1.1 Stara družbena gibanja 
Stara družbena gibanja vzniknejo v času industrijske dobe, ko so vodilni pričeli omejevati 
delavcem pravice in privilegije. V okviru starih družbenih gibanj, katerih začetki segajo v leto 
1840, je tako radikalno izobraževanje odraslih potekalo v političnih strankah delavskega 
razreda in sindikatov, kar pomeni da so bili večinoma udeleženci teh gibanj ravno delavci 
(Curran 2007, str. 54). Začetki starih družbenih gibanj segajo v drugo polovico 19. stoletja, 
povezani pa so s bojem angleških delavcev za socialne in politične pravice (Crowther 1999 v 
Kump 2012a, str. 24). V Severni Ameriki sta med prepoznavnejšimi starimi družbenimi gibanji 
pomembni dve, v okviru katerih se je radikalno izobraževanje razvijalo v dvajsetih in tridesetih 
letih 20. stoletja (Kump 2012a, str. 24). To sta Antigonsko gibanje in gibanje »Highlander« 
(več v poglavju 2.1.1).  
Po koncu druge svetovne vojne pride na področju radikalnega izobraževanja odraslih do 
preloma. Izobraževalci pričnejo opuščati marksistične ekonomske teorije in se bolj osredotočijo 
na marksistične analize kulture. Zaradi tega pričnejo spodbujati kulturne boje, z razširitvijo 
kulturnih praks pri radikalnem izobraževanju znotraj gibanj pa je prišlo do »depolitizacije 
izvirnega projekta, kar je vodilo v pogosto navidezno kritičnost in radikalnost« (Crowther 1999 
v Kump 2012a, str. 24). V socialističnih državah je nadzor nad starimi družbenimi gibanji 
prevzela država, da bi s tem omejila njihovo neodvisnost. Zaradi teh potez so radikalci te režime 
označili za avtoritarne. V državah tretjega sveta, v Srednji in Južni Ameriki, so stara družbena 
gibanja razbile desne in vojaške vlade. Radikalni izobraževalci odraslih so neuspeh 
socialistično urejenih držav in razpad delavskih strank na drugih koncih sveta označili za konec 
obdobja političnih strank delavskega razreda kot pomembnega dejavnika družbenih sprememb. 
Propad večine socialističnih držav in s pojavom prevladujočega neoliberalnega ekonomskega 
modela so na pomembnosti pridobila nova družbena gibanja, s katerimi se je vse bolj 
povezovalo tudi radikalno izobraževanje. Družbeno delovanje je bilo vse bolj usmerjeno v 
krepitev posameznika in lokalnih skupnosti in vedno manj v cilje usmerjene v družbeno 
transformacijo (Kump 2012a, str. 24–25).   
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2.2.1.1.2 Nova družbena gibanja 
Nova družbena gibanja so vzniknila v 70. letih 20. stoletja in dosegla svoj vrhunec sredi 80. let 
v nekaterih socialističnih državah. Zlasti v Zahodni Evropi so imeli sindikati in politične stranke 
zgodovinsko gledano veliko moč in vpliv, veliko večji kot drugod, na primer v Ameriki, zaradi 
česar so začeli evropski teoretiki ponovno proučevati svoje razumevanje družbenih gibanj 
(Holst 2002, str. 36). Za razliko od starih družbenih gibanj, ki so se osredotočala zgolj na 
delavce in njihove boje za pravice, so se ta nova družbena gibanja osredotočila na družbeni boj 
in spreminjanje družbenega reda na splošno (Curran 2007, str. 54). V evropskih državah so 
nova družbena gibanja postala osrednji pristop, v ZDA pa se je njihova pomembnost vedno bolj 
povečevala (Holst 2002, str. 36). 
Nova družbena gibanja (feministično, študentsko, mirovniško, ekološko, lokalna in urbana 
gibanje, itd.) niso bila vsa nova. Zaradi nezadovoljstva z marginalizacijo svojih interesov v 
formalnih političnih procesih so nekatera stara gibanja pričela razvijati drugačne, neposredne 
oblike ljudskega protesta in družbenega delovanja. Novim družbenim gibanjem kritiki očitajo 
zanemarjanje širših političnih dimenzij ter preveliko poudarjanje osebnih izkušenj, kar je čisto 
nasprotje starim družbenim gibanjem. Nova družbena gibanja so se od političnih procesov 
oddaljila, saj so se njihovi interesi med seboj izključevali, gibanja pa so zahtevala možnost za 
oblikovanje in razvijanje sebi lastne organizacijske oblike. Gibanja so se usmerila bolj v civilno 
družbo in se bolj oddaljila od države (Kump 2012a, str. 27).  
 
2.2.1.1.3 Najnovejša družbena gibanja 
Najnovejša družbena gibanja predstavljajo tretjo vrsto družbenih gibanj. Vzniknila so na 
prelomu tisočletja, njihovo delovanje pa navdihuje zapatistično gibanje8 v Mehiki, ki se je 
pričelo leta 1994 z geslom »za človeštvo in proti neoliberalizmu«. Najnovejšim družbenim 
gibanjem je skupno, da se za razliko od praks starejših gibanj ne zavzemajo za družbene 
                                                 
8 Zapatisti so z uporom leta 1994 sporočili »Dovolj!« (»¡Ya basta!«) neizprosnim neoliberalnim politikam, ki so 
ogrožale že tako pomanjkljivo preživetje domorodne populacije v Chiapasu, ki velja za eno najrevnejših mehiških 
držav (Curran 2007, str. 129). Z zasedbo mest na jugu Mehike v zvezni državi Chiapas so pozdravili podpis 
severnoameriškega sporazuma o prosti trgovini (t. i. »NAFTA« sporazum) (Holst 2007, str. 29). Gibanje je razvilo 
horizontalne, participativne, enakopravne, neposredno demokratične oblike delovanja in mobilizacije. Zapatisti se 
vse od vstaje trudijo spremeniti vsakdanjo realnost vasi v Chiapasu, ki se sooča z militarizacijo, nasilnim 
izseljevanjem in preseljevanjem zaradi interesov korporativnega kapitala. Neoliberalna politika tako kroji življenje 
zapatistom, a ne samo njim, tudi drugod v Srednji in Južni Ameriki kot tudi na ostalih celinah (Gregorčič 2005, 
str. 134-135). Staroselci z vstajo niso niti dobili niti izgubili boja. Kljub temu pa so odzivi mehiške in svetovne 
javnosti državo prisilili v prekinitev ognja in odprt dialog z zapatisti (prav tam, str. 138). 
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spremembe s pozicije moči. Zanje rešitev nista revolucija in prevzem oblasti temveč odpiranje 
političnega in družbenega prostora neposredni demokraciji (Holloway 2005 v  Kump 2012a, 
str. 30). Za razliko od tega se ta gibanja ne osredotočajo samo na kritiko obstoječih družbenih 
razmerij v družbi, ampak predlagajo morebitne alternative za preoblikovanje vsakdanje 
realnosti (Hall 2009 v Kump 2012a, str. 31).  
Najnovejša družbena gibanja so v primerjavi s prejšnjimi veliko bolj participativna, saj nasproti 
raznolikosti poudarjajo solidarnost in pravice med posameznimi gibanji, hkrati pa niso 
hierarhična. Povezuje jih močna zavest o nepravičnostih v sodobnem svetu ter zavračanje vseh 
oblik diskriminacije, hkrati pa so gibanja ustrezno usklajena glede različnih ekonomskih in 
socialnih zahtev. Za najnovejša družbena gibanja so značilne tudi »decentralizirane mrežne 
oblike povezovanja«, ki potekajo po svetovnem spletu. Ta gibanja »so pluralistična, ideološko 
heterogena, imajo različne strategije«, kar pa analitiki označujejo kot dokaz za to, da se 
razvijajo (Callinicos 2004 v Kump 2012a, str. 31–32).  
 
2.2.2 Izobraževanje in učenje v družbenih gibanjih 
Izobraževanje in učenje9 sta neločljivo povezana tako z vzpostavljanjem kot z vzdrževanjem 
civilne družbe in družbenih gibanj. Kljub temu je v literaturi mogoče opaziti zanemarjanje 
                                                 
9 Izobraževanje in učenje lahko opredelimo kot različici enake ciljne dejavnosti, kljub temu pa obstajajo določeni 
vidiki, ki ta dva pojma ločujejo. Izraz izobraževanje načeloma uporabljamo takrat, ko gre za bolj formalizirano 
dejavnost, nasproti temu pa uporabljamo učenje, ko gre za manj formalizirano dejavnost. Pri obeh pojmih lahko 
govorimo o formalnosti in neformalnosti, razlika med njima pa je v namembnosti oziroma nenamembnosti, pri 
čemer je izobraževanje zmeraj namembno, učenje pa je lahko tudi nenamembno (Jelenc 2008, str. 24). 
Naključno in aformalno učenje je tisto, ki ima najnižjo stopnjo namembnosti in formaliziranosti izpeljave. Gre za 
dejavnost, ki poteka brez forme, brez ciljnosti, in je tudi brez namena, da bi se s to dejavnostjo želelo pridobiti 
kakšno potrditev. Gre za spontano, nenačrtovano učenje iz socialnega in fizičnega okolja, ki je del vsakdanjega 
življenja in vseživljenjskega izobraževanja in učenja (prevladujoča metoda je izkušenjsko učenje) (prav tam).  
Naključno (priložnostno) učenje je proces oblikovanja stališč, pridobivanja vrednot, znanj in spretnosti iz 
vsakdanjih izkušenj, virov v okolju, družini, pri delu in ki poteka vse življenje. Pri tem gre bolj za vrsto učenja 
(prav tam, str. 24–25). 
Formalno izobraževanje bi naj pripeljalo do formalno potrjenih izobraževalnih rezultatov, ki jih posameznik lahko 
izkaže z doseženo stopnjo izobrazbe, veljavno diplomo ali poklicno kvalifikacijo (Jelenc 1991 v Lepšina 2008, str. 
44). Neformalno izobraževanje pa je tisto, ki ni namenjeno pridobivanju javno veljavne listine, ki izkazuje 
doseženo izobrazbo, temveč služi zadostitvi potreb in interesov posameznikov, ki se izobraževanja udeležijo 
(Lepšina 2008, str. 44).  
Izkustveno učenje se uporablja v različnih kontekstih. Nekateri ga opredeljujejo kot model učenja. Ta se začne z 
neko izkušnjo kateri sledita refleksija in diskusija, na koncu pa še analiza in evalvacija izkustva. Pri izkustvenem 
učenju je torej pomembno, da posameznik izkušnjo ovrednoti in ji pripiše pomen znotraj svojih ciljev in 
pričakovanj. Dve glavni značilnosti izkustvenega učenja sta kontinuiteta in interakcija, ki sta tudi kriterija za 
ugotavljanje kakovosti in izobraževalne vrednosti izkušnje. Kontinuiteta skladnost izkušenj, pri čemer ima pretekla 
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pomena in narave učenja in izobraževanja v družbenih gibanjih. Ta težnja je posledica več 
razlogov. Najprej, mnogi akterji družbena gibanja razumejo kot politične in ne izobraževalne 
prakse, poleg tega pa se tudi spodbujevalci radikalnega izobraževanja znotraj družbenih gibanj 
svojega izobraževalnega delovanja pogostno niso zavedali (Holst 2002, str. 80). Znotraj 
njihovega delovanja pa je vendarle šlo za izobraževanje, še bolj specifično, za izobraževanje 
odraslih (Kump 2004, str. 8). Družbena gibanja so tako prostori radikalnega izobraževanja. 
Kljub zanemarjanju izobraževalne funkcije družbenih gibanj lahko v andragoški literaturi 
najdemo nekaj primerov prepoznavanja posebnih vrst in oblik izobraževalnih dejavnosti, ki so 
se odvijale znotraj družbenih gibanj (prav tam, str. 9).  
Pri pomenu izobraževanja v družbenih gibanjih je pomembna vloga, ki jo ima neformalno 
izobraževanje v praksi, saj to poteka ločeno od organiziranih pedagoških procesov v 
izobraževalnih ustanovah. To neformalno izobraževanje lahko namreč odigra pomembno vlogo 
pri krepitvi moči in razvijanju kritičnega mišljenja (Steinklammer 2012, str. 27). Posameznik 
svoj svet ustvarja preko učenja iz izkušenj, s tem prevzame oz. zasede tudi svoj položaj v družbi 
in sodeluje pri procesu oblikovanja tega sveta. Ta proces neformalnega izobraževanja in 
priložnostnega učenja poteka v svetu, ki posameznika obdaja in je nekakšna referenčna točka 
za posameznikova dejanja, nekakšen že obstoječ socialni in kulturni okvir, ki se mu posameznik 
prilagodi, saj v tem okvirju deluje tudi vzajemno z drugimi pripadniki družbe. Tako sta 
neformalno izobraževanje in priložnostno učenje vedno socialna praksa (Wenger 2008 v 
Steinklammer 2012, str. 28). Lave in Wenger (prav tam, str. 28) povzemata, da so učenje, 
razmišljanje in poznavanje odnosi, ki se vzpostavljajo med ljudmi v nekih dejavnostih, ki 
izhajajo iz socialno in kulturno strukturiranega sveta, takšnega, kot ga je skonstruirala družba.  
V družbenih gibanjih prevladujeta večinoma dve glavni vrsti izobraževanja. Prva je usmerjena 
navzven, v primerih, ko družbena gibanja s pomočjo javnih protestov poskušajo izobraževati in 
prepričati širšo javnost in politiko. Druga vrsta pa predstavlja interno izobraževanje, ki poteka 
znotraj samega gibanja in je lahko neformalno in priložnostno, ko se s pomočjo izkustvenega 
učenja prenašajo organizacijske veščine, alternativni življenjski stili in ideologije, ali pa bolj 
formalno, ko poteka v okviru predavanj, seminarjev, itd. (Holst 2002 v Kump 2004, str. 9). 
Družbena gibanja kot taka si prizadevajo razviti alternative obstoječim stanjem v družbi zato je 
njihova izobraževalna vloga pripraviti ljudi na te spremembe. V okviru družbenih gibanj je 
                                                 
izkušnja vedno povezavo s sedanjimi ali prihodnjimi dogodki in izkušnjami. Z interakcijo pa opredeljujemo 
zunanjo, objektivno in notranjo ali subjektivno dimenzijo, ki jih ima vsaka izkušnja (Garvas 2010, str. 37). 
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možno identificirati primere neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja, na primer 
kolektivno učenje, izobraževanje širše javnosti, izkustveno učenje, razvijanje strateškega in 
analitičnega mišljenja itd. (Kump 2012a, str. 19). Pri tem se zastavlja pomembno vprašanje o 
naravi izobraževanja v odnosu do sprememb v družbi: ali gre za prilagajanje ljudi spremembam 
ali pa za vrsto izobraževanja, ki ljudi pripravlja na vlogo aktivnih agentov resnične družbene 
spremembe (prav tam).  
Poleg tega nas postmoderni teoretiki opozarjajo, da ta nova družbena gibanja vključujejo  
drugačno vrsto izobraževanja, ki se osredotoča na osebnostno transformacijo in ne zgolj na 
uporabo izobraževanja kot sredstva za transformacijo družbe (Finger 1989 v Holst 2002, str. 
81). To lahko povežemo s stopnjami zavesti kot jih je opisal Freire. Cilj družbenih gibanj je 
razviti najvišjo stopnjo zavesti, to je kritično prehodno zavest. Ljudje na tej stopnji lahko 
probleme zaznajo, jih kritično ovrednotijo in samozavestno v komunikaciji z drugimi poiščejo 
različne rešitve za te probleme in so zmožni tudi prevzeti odgovornost za nastalo situacijo.  
Na splošno bi lahko zapisali, da pri pogledu na neformalno izobraževanje v (hegemonski) praksi 
postane jasno, da kulturna hegemonija prežema vse vidike posameznikove subjektivnosti. 
Mišljenje in ozaveščanje sta zato pomembna dejavnika krepitve izobraževalnih procesov. Kljub 
temu samo mišljenje in ozaveščanje ne zadoščata, saj so prakse posameznikov bistvenega 
pomena za ponotranjanje in prenašanje vzorcev odnosov moči in prevlade. Ker so te prakse 
globoko zakoreninjene v zavesti posameznikov je potrebno za boj proti njim vplivati na 
elemente prevlade (Steinkelammer 2012, str. 30). Bernhard (2010 v Steinkelammer 2012, str. 
30) tako poudarja, da je v posamezniku v njegovi zavesti in telesnosti zakoreninjena kulturna 
hegemonija, kateri se lahko upre le če se proti njenemu vplivu bori v sebi. Izobraževanje je zato 
potrebno razumeti kot odnos odpora proti lastnim zakoreninjenim prepričanjem in odnosom, ki 
potrjujejo obstoječe odnose moči in dominacije.  
Z večanjem pomena koncepta vseživljenjskega učenja je postajalo vse pomembneje tudi 
izobraževanje in učenje zunaj šol in učenje v odraslosti. Ta razširitev izobraževalnih interesov 
je omogočila aktivno raziskovanje učenja v družbenih gibanjih, kar lahko povzamemo v 4 
prevladujočih temah: (1) učenje za družbeno spremembo, (2) družbena gibanja kot prostori 
učenja, (3) kolektivni učni procesi in (4) graditev znanja (Kim 2011, str. 321). Učenje v 
družbenih gibanjih se nanaša na:  
a) učenje oseb, ki so del kateregakoli družbenega gibanja, in 
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b) učenje oseb zunaj družbenega gibanja, ki je posledica delovanja ali zgolj samo obstoja 
družbenega gibanja (Hall in Clover 2005 v Hall in Turray 2006, str. 6).  
Učenje in izobraževanje oseb, ki so udeležene v družbenih gibanjih pogosto poteka na 
priložnosten oz. neformalni način, samo učenje pa poteka zaradi stimulacije in zahtev udeležbe 
v gibanju. Sama udeležba v gibanju je različno opredeljena glede na vrsto gibanja. V starih 
družbenih gibanjih so bili člani tisti, ki so plačevali določeno članarino. V novejših gibanjih 
struktura članstva ni opredeljena. V novejših gibanjih pa je nekdo član gibanja, če se sam 
opredeljuje in počuti kot član. V novejših gibanjih se razlikujejo tudi vzroki, zaradi katerih se 
posamezniki pridružijo določenemu gibanju in ti razlogi so raznoliki (Hall in Turray 2006, str. 
7).  
Razprave o izobraževanju odraslih v družbenih gibanjih so pripeljale do spoznanja o dihotomiji 
med dvema različnima izobraževalnima perspektivama: radikalno pluralistično in socialistično 
perspektivo. S pojavom najnovejših družbenih gibanj pa lahko zaradi svojevrstnih lastnosti 
najnovejših gibanj tema dvema dodamo še tretjo, inkluzivno perspektivo radikalnega 
izobraževanja. Vse tri perspektive so predstavljene v nadaljevanju. 
 
2.2.2.1 Marksistična oz. socialistična perspektiva izobraževanja  
Zagovorniki socialistične perspektive v izobraževanju različno gledajo na to, kdo je ali kaj je 
lahko agent družbenih sprememb, prav tako se razlikujejo v svojem pogledu na potencial novih 
družbenih gibanj za spreminjanje družbe. Zagovorniki še naprej ohranjajo marksistične ideje in 
so mnenja, da je delavski razred še vedno agent družbenih sprememb. Nekateri med njimi se 
zavzemajo za ponoven premislek marksistične teorije in prakse in so mnenja, da lahko družbena 
gibanja vključijo tudi partnerje srednjega sloja, kot enakovredne partnerje ali kot potencialne 
zaveznike (Welton 1995 v Kump 2012a, str. 25). Po drugi strani pa so nekateri zagovorniki 
skeptične glede potencialnega sodelovanja ljudi iz srednjega sloja, saj lahko ti prevladajo, s tem 
pa gibanja lahko privzemajo kapitalistično demokracijo.  
Med zagovorniki te perspektive sta pomembna avtorja Dykstra in Law (Kump 2012a, str. 25). 
Avtorja (Dykstra in Law 1994 v Holst 2002, str. 87–88) sta opredelila teoretsko izhodišče za 
razumevanje družbenih gibanj kot izobraževalne sile. Priznavata dejstvo, da ima večina 
družbenih gibanj izobraževalni potencial, pri tem pa naštevata različne izobraževalne oblike 
(seminarji, delavnice, deljenje letakov, itd.). Hkrati avtorja poudarjata, da je enako pomembno 
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tudi kako družbena gibanja združujejo kulturo in politiko na vzgojno-izobraževalni način. Sama 
sta izpostavila, da je njun okvir le začasen in služi za nadaljnje nagrajevanje teoretskega 
izhodišča. Njun teoretski okvir vključuje naslednje elemente in podelemente, ki so med seboj 
povezani (Holst 2002, str. 88; Kump 2012a, str. 25–26): 
 I. Vizija 
 II. Kritična pedagogika 
  A. Družbena zavest 
       1. Kritično mišljenje 
       2. Eksperimentalno oz. izkustveno učenje 
  B. Domišljija (iznajdljivost) 
  C. Dialog 
 III. Pedagogika mobilizacije 
  A. Organiziranost in rast 
  B. Permanentno sodelovanje (stalna udeležba) 
       1. Razvoj vodenja  
       2. Razvoj analitičnega in strateškega mišljenja 
  C. Politična akcija (politično delovanje) 
  D. Koalicija in mreženje  
Izobraževanje v družbenih gibanjih z vidika marksistične perspektive so obravnavali tudi drugi 
avtorji (npr. Youngman 2000, Allman in Wallis 1997, Foley 1999 v Kump 2012a, str. 26), ki 
so se zavzemali za analizo praks izobraževanja v gibanjih, ki naj bi analizirala izobraževanje 
na več različnih nivojih (družbenem, ekonomskem in političnem), izhajala pa naj bi iz politične 
ekonomije marksizma. V zvezi s tem avtorji poudarjajo pomen dialoga v procesu kritičnega 
proučevanja in delovanja, ki vodi v soočanje in prevzem moči v družbi. Dialog je tudi ključnega 
pomena pri ustvarjanju kontrahegemonije. Foley (1999 v Kump 2012a, str. 26) posebno 
pozornost namenja neformalnemu izobraževanju in priložnostnemu učenju v družbenih 
gibanjih. Opredeli ga kot tiho znanje, ki pa pogosto ni priznano kot oblika učenja.  
 
2.2.2.2 Radikalno pluralistična perspektiva izobraževanja 
Sociologa Eyerman in Jamison sta ponudila teoretični okvir za analizo odnosa, ki se vzpostavi 
med izobraževanjem odraslih in družbenimi gibanji (Holst 2002, str. 81). Avtorja sta svoj 
pristop usmerila na proces oblikovanja identitete gibanja in na kontekste oblikovanja te 
identitete. Menita, da je ena izmed pomembnejših karakteristik družbenih gibanj kognitivna 
praksa (»cognitive praxis«). V okviru te kognitivne prakse nastaja novo in kritično znanje. 
Znotraj tega je pomembno priznavanje t. i. tihega znanja, ki ga posameznik pridobiva v 
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vsakdanjem življenju. V povezavi z družbenimi gibanji je to pomembno, saj ta ustvarjajo 
prostor, v katerem lahko posamezniki lahko to tiho znanje izmenjujejo in širijo. Eyerman in 
Jamison (prav tam) za področje izobraževanja odraslih navajata, da je »produkcija znanja in 
kolektivne identitete ʻproces socialnega učenjaʼ« (Kump 2012a, str. 29). Avtorja v družbenih 
gibanjih vidita več kot zgolj samo produkcijo znanja, saj ugotavljata, da so aktivnosti gibanj in 
kognitivni interesi za aktiviste nekaj samoumevnega. Opozarjata na dialektiko med 
izobraževanjem in delovanjem, hkrati pa poudarjata kognitivni vidik, pri čemer pa zanemarjata 
razmerje med politično in kognitivno prakso (prav tam, str. 29–30). Ko govorita o 
izobraževanju odraslih avtorja navajata, da sta produkcija znanja in kolektivne identitete 
procesa družbenega učenja. Čeprav v svojem razmišljanju ne opredeljujeta natančno 
izobraževalnega procesa pa kljub temu predstavita koncept intelektualca v gibanju, ki ga 
povzameta po Gramsciju. Eyerman in Jamison sta uspešno opredelila nove predpostavke za 
analizo družbenih gibanj.  Nov konceptualni okvir, ki sta ga postavila, je koristen za poudarjanje 
pomembnosti učenja in prodikcije znanja v družbenih gibanjih. Avtorja poudarjata, da morajo 
izobraževalci odraslih to delo vzeti skrajno resno (Holst 2002, str. 82–83).  
Za družbena gibanja Eyerman in Jamison navajata, da so več kot samo proizvajalci znanja. 
Priznavata, da večina aktivistov v gibanjih vidi kognitivne interese in dejavnosti v gibanju kot 
samoumevne. Kljub temu pa je znanje orodje za pomembno politično prakso (prav tam, str. 83). 
Temeljni poudarek pluralistične perspektive je torej v novostih novih družbenih gibanj. 
Nastajanje postindustrijske družbe označuje kot rojstvo novih kvalitativnih družbenih akterjev, 
ki so si med seboj glede na zahteve, organizacijske oblike in odsnosa do znanja enakovredni 
(prav tam, str. 85).  
Poleg Eyermana in Jamisona je pluralistični pristop v izobraževanju odraslih razvijala tudi D. 
W. Kilgore (1999). Avtorica je znotraj pluralističnega pristopa razvila teorijo kolektivnega 
učenja, ki vključuje oblikovanje kolektivne identitete. Njena teorija kolektivnega učenja 
vključuje tako individualne (identiteta, zavest in občutek povezanosti) kot skupinske 
komponente (kolektivna identiteta, skupinska solidarnost in zavest ter organiziranost). 
Oblikovanje kolektivne identitete po avtoričinem mnenju vključuje tudi procese konflikta. Ti 
procesi nastanejo zlasti pri obsežnejših in raznolikih skupinah, ko je proces oblikovanja 
kolektivne identitete bolj kompleksen (Kump 2012a, str. 30).  
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2.2.2.3 Inkluzivna perspektiva izobraževanja 
Inkluzivna perspektiva radikalnega izobraževanja je posledica sprememb in novih značilnosti, 
ki jih odražajo najnovejša družbena gibanja. Ta so zahtevala novo konceptualizacijo politike 
izobraževanja odraslih, ki mora presegati marksistično in pluralistično perspektivo (Holst 2007 
v Kump 2012a, str. 32). Napredek informacijske in komunikacijske tehnologije je omogočil 
boljšo povezanost sodobnih gibanj. Ta si med seboj lahko izmenjujejo izkušnje in izmenjujejo 
teoretske poglede na demokracijo in avtonomijo (Hardt 2011 v Kump 2012a, str. 32). V 
najnovejših družbenih gibanjih se posamezniki in skupine učijo en od drugega in si izmenjujejo 
izkušnje. Izobraževanje v teh najnovejših gibanjih je zaradi njihove narave postalo 
horizontalno, nehierarhično in kolektivno. Prevladuje sodelovalno učenje, ki spodbuja 
pravičnost, solidarnost, enakost in se zavzema za zaščito ljudi in okolja. Glede na vse te 
značilnosti izobraževanje v najnovejših družbenih gibanjih označujemo kot inkluzivno. Ta 
inkluzivnost je posledica dejstva, da se sodobna progresivna družbena gibanja med seboj ne 
izključujejo. Gibanja med seboj sodelujejo in se vzajemno borijo za zastavljene cilje (Kump 
2012a, str. 32).  
Posebnost najnovejših družbenih gibanj je tudi ta, da se velik del izmenjave izkušenj in oblik 
učenja ter izobraževanja odvija preko socialnih omrežij in svetovnega spleta. Gre za dialoško 
učenje, katerega izobraževalne oblike so participativne, refleksivne, demokratične in 
dinamične. Učenje in izobraževanje vključuje različne vsebine kot so na primer seznanjanje s 
problemi neenakosti v družbi, znanje o demokratičnih načinih participacije, znanje o 
mobilizaciji in organizaciji, razvoj sposobnosti za kritično analizo itd. Med pomembnejšimi 
vsebinami je kritična refleksija strategij delovanja, ki omogočajo pridobivanje ustreznega 
znanja za prihodnje delovanje. Nove oblike učenja in izobraževanja tudi promovirajo nenasilje 
in neposredno demokracijo (prav tam, str. 33). Pri razpravljanju o najnovejših družbenih 
gibanjih se spremembe kažejo tudi v drugačni ideologiji in z njo povezanim besediščem. 
Opuščajo se pojmi, kot so razred, državljanstvo, civilna družba, itd., ki so bili značilni za stara 
in nova družbena gibanja. Teoretiki zdaj govorijo o skupnem dobrem, mreženju, 
neoliberalizmu, prekariatu, itd. (Zadnikar 2004 v Kump 2012a, str. 34).  
 
Tako kot ni možno trditi, da se vrste družbenih gibanj med seboj izključujejo, tako tudi ni 
mogoče opredeliti katera perspektiva enoznačno pripada točno določeni vrsti družbenih gibanj. 
To zlasti velja za nova in najnovejša gibanja, v katerih je mogoče zaznati vse tri perspektive 
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radikalnega izobraževanja, le da se te ustrezno modernizirajo in prilagodijo zgodovinskemu, 
kulturnemu in družbenemu kontekstu.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
V empiričnem delu najprej podrobneje predstavimo metodološki okvir magistrske naloge. 
Predstavimo primerjalno analizo raziskovanja, ki smo jo uporabili pri analizi, sledi primerjalna 
analiza treh izbranih družbenih gibanj po izbranih kazalnikih ter interpretacija in ugotovitve 
primerjalne analize.  
 
3.1 Metodologija 
V nalogi bomo uporabili primerjalno analizo, ki temelji na kvalitativni paradigmi znanstvenega 
raziskovanja, s katero se zbirajo vsebinsko bogati podatki, med katere spadajo opisi ljudi, 
dogodkov, situacij. Pri tem raziskovalci postavijo okvirna raziskovalna vprašanja, ki jim 
omogočajo proučevanje določenega pojava v vsej svoji kompleksnosti. Bolj specifična 
raziskovalna vprašanja raziskovalci navadno oblikujejo šele med procesom zbiranja podatkov 
(Vogrinc 2008, str. 46–47). Kvalitativna raziskava je torej raziskava, pri kateri temeljno 
izkustveno gradivo sestavljajo besedni opisi in pripovedi. Gradivo je obdelano in analizirano 
besedno, brez uporabe merskih postopkov in brez operacij nad števili (Mesec 1998 v Vogrinc 
2008, str. 47).   
 
3.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
Družbena gibanja predstavljajo pomemben del družbenega življenja. Kljub temu, da se vsako 
gibanje bori za drug cilj, je vsem gibanjem skupno to, da si prizadevajo za družbene spremembe. 
In čeprav nekateri avtorji (npr. Holst 2002) pišejo, da se zaradi razumevanja družbenih gibanj 
kot politične in ne izobraževalne prakse zanemarja izobraževalni potencial družbenih gibanj, 
lahko s perspektive izobraževanja odraslih trdimo, da temu ni nujno tako. Če si družbena 
gibanja prizadevajo za spremembe obstoječih stanj družbene neenakosti in nepravičnosti v 
družbi, morajo za dosego sprememb svoja nagnjenja utemeljiti, hkrati pa svoje ideje in prakse 
prenesti na tiste, za katere menijo, da bi lahko bili akterji novih pobud. Na ta način v družbenih 
gibanjih prihaja do najrazličnejših oblik in vsebin izobraževanja in učenja, ki pa v veliki meri 
niso identificirane in prepoznane. Družbena gibanja so večinoma prepoznana predvsem iz 
vidika njihovega poteka in učinka, opisana so iz sociološkega in političnega vidika, manj pa je 
raziskav o samem izobraževanju in učenju, ki poteka v gibanju, kar še zlasti velja za najnovejša 
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družbena gibanja. Zaradi tega želimo z analizo izbranih najnovejših družbenih gibanj ugotoviti, 
kakšen je izobraževalni potencial družbenih gibanj. 
 
3.1.2 Namen raziskave 
Namen pričujoče raziskave je s pomočjo analize primarnih in sekundarnih virov ter s 
primerjalno analizo izbranih najnovejših družbenih gibanj v Mehiki, Sloveniji in Španiji 
preučiti, kakšen je izobraževalni potencial izbranih družbenih gibanj za udeležence gibanj in 
širšo skupnost, ki jo gibanja naslavljajo.  
 
3.1.3 Raziskovalno vprašanje in temeljna teza 
Temeljno raziskovalno vprašanje primerjalne analize se glasi: kakšen je izobraževalni potencial 
preučevanih najnovejših družbenih gibanj?  
Iz raziskovalnega vprašanja bomo dokazovali temeljno tezo magistrske naloge, in sicer, da 
imajo družbena gibanja velik izobraževalni potencial, ki pa se ga posamezniki in skupine 
vključene v družbena gibanja pogosto ne zavedajo. 
Tezo bomo dokazovali z iskanjem odgovorov na naslednja zastavljena vprašanja:  
1) Kakšne so splošne značilnosti izbranih družbenih gibanj?  
2) Kdo so udeleženci izbranih družbenih gibanj?  
3) Kakšne načine neformalnega izobraževanja in izkušenjskega učenja potekajo v izbranih 
družbenih gibanjih?  
4) Kakšna je vloga informacijske tehnologije pri širjenju (alternativnega) znanja in doseganja 
širše množice ljudi v izbranih družbenih gibanjih?  
 
3.1.4 Opis raziskovalne metode 
Uporabili bomo metodo primerjalne analize, ki jo lahko upravičeno uporabimo takrat, kadar 
vodi do smiselnih primerjav. S slednjo ugotavljamo podobnosti in razlike med izbranimi 
enotami primerjave glede na eno ali več proučevanih lastnosti, njen cilj pa je ugotoviti in 
interpretirati podobnosti in razlike proučevanega pojava (Kohn 1989 v Kump 2008, str. 43–44). 
Primerjalna analiza bo temeljila na tehniki zbiranja podatkov, ki jo umeščamo v analizo 
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dokumentov. Gre za nevsiljivo in nereaktivno tehniko zbiranja podatkov, saj temelji na že 
obstoječih dokazih, ni časovno in prostorsko omejena, lahko jo ponovimo, gradivo je drugim 
raziskovalcem vedno na voljo ter predstavlja logistično preprosto tehniko zbiranja podatkov 
(Vogrinc 2008, str. 124–125). 
Charters in Hilton (1989 v Egetenmeyer 2017, str. 58) opozarjata, da primerjalna študija v 
izobraževanju odraslih ne temelji zgolj na naštevanju in predstavitvi podatkov, temveč je ta le 
predpriprava za primerjavo. Po končanem zbiranju podatkov sledi druga stopnja primerjalne 
analize, v kateri se poskuša identificirati podobnosti in razlike proučevanega pojava. Resnična 
vrednost primerjalne študije pa je v poskusu razumevanja vzroka proučevanih podobnosti in 
razlik in pomenu le-teh za izobraževanje odraslih v izbranem kontekstu. Pri primerjalni analizi 
gre torej za proučevanje podobnosti in razlik izbranega pojava na podlagi zbranih podatkov, 
kar nam omogoča poglobljen vpogled v proučevano področje. Poleg primarnih virov je 
pomembna tudi analiza sekundarnih podatkov (Titmus 1989 v Kump 2012b, str. 62–67). 
Primerjalno raziskovanje v izobraževanju odraslih je zaznamovano s fragmentarnostjo in 
pomankanjem primerjalnih raziskav. Primerjalne analize v izobraževanju odraslih so v osnovi 
interdisciplinarno naravnane, saj je veliko preučevanih problemov v izobraževanju odraslih, kot 
tudi širše v družboslovju, večdimenzionalnih in zahtevajo umestitev v širši filozofski, 
zgodovinski, družbeni in psihološki kontekst (Kump 2012b, str. 62). Primerjalno raziskovanje 
v izobraževanju odraslih lahko torej opredelimo kot interdisciplinarno zasnovano perspektivo 
v izobraževanju odraslih, ki na sistematičen način preučuje podobnosti in razlike med 
preučevanimi pojavi v dveh ali več kontekstih. Bray in Thomas (1995 v Egetenmeyer 2017, str. 
59) na primeru »kocke« opredelita tri dimenzije kot analitični okvir primerjalnega raziskovanja 
v izobraževanju. Razlikujeta med geografsko dimenzijo (geografska oz. lokacijska raven), 
demografsko dimenzijo (negeografske demografske skupine) ter izobraževalno in družbeno 
dimenzijo (pedagoški in družbeni vidiki). Avtorja trdita, da je potrebno kombinacijo teh treh 
dimenzij upoštevati pri opredeljevanju primerjalnih raziskav v izobraževanju.  
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Vir: Bray in Thomas 1995 v Skubic Ermenc 2018, str. 33.  
Brayeva in Thomasova kocka je bila razvita predvsem za preučevanje izobraževanja otrok in 
mladostnikov v šolah, zato je v takšni obliki ne moremo neposredno prenesti na področje 
primerjalnega raziskovanja v izobraževanju odraslih, saj slednje ne poteka zgolj v »šolskem« 
okolju, ampak v različnih kontekstih, ki segajo onkraj izobraževalnih institucij. Egetenmeyer 
(2017) je zato razčlenila tri dimenzije Brayeve in Thomasove kocke in jih prilagodila kontekstu 
izobraževanja odraslih, kot je prikazano v sliki 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1: Brayeva in Thomasova kocka  
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Vir: Egetenmeyer 2017, str. 62. 
Izhajajoč iz predstavitvenega modela na sliki 2 v nadaljevanju predstavljamo model za našo 
primerjalno raziskavo. V primerjalno analizo bomo zajeli dva različna kontinenta (Srednjo 
Ameriko in Evropo) ter tri različne države (Mehiko, Španijo in Slovenijo). Analizirali bomo tri 
gibanja, od katerih je zapatistično gibanje iz Mehike gibanje skupnosti, preostali dve gibanji, 
gibanje 15M v Španiji in pa vstaje v Slovenij, sta gibanji širše družbene skupine. Zajeli bomo 
predvsem udeležence gibanja, ki spadajo med odrasle (mlajše in starejše odrasle), ker pa je 
zapatistično gibanje razvilo celoten svoj izobraževalni sistem, bomo nekaj besed namenili tudi 
izobraževanju otrok in mladine, saj se to povezuje z vključevanjem starejših v ta sistem 
izobraževanja. Osredotočili se bomo na oblike in vsebine učenja in izobraževanja, organizacijo 
izobraževanja, družbene spremembe in vpliv informacijske tehnologije. Tako, kot je prikazano 
izobraževalna biografija 
biografija migracij 
stanje na področju 
zaposlovanja državljanske obveznosti 
spol (ne)udeleženci in učeči 
transnacionalni kontekst 
oblike in 
učinki 
(mednarodne) 
organizacije 
država/e 
prostori 
učenja 
odraslih 
skupnosti 
pokrajine 
skupina/e 
starejših 
učečih 
politike in nadzor 
poklicni položaj 
ponudniki in institucije 
izobraževanje 
učenje in kompetence  
Sektorji: država – trg – civilna družba 
Čas: preteklost (interpretacije) – sedanjost – prihodnost (perspektiva) 
Slika 2: Model za primerjalne raziskave v izobraževanju odraslih 
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v zgornjem modelu na sliki 2, bomo v analizi povezovali pretekle izkušnje družbenih gibanj s 
sedanjostjo in skušali na koncu podati še zaključne misli za nadaljnja družbena gibanja.  
 
3.1.5 Izbor enot primerjave 
Temeljno enoto primerjalne analize predstavlja družbeno gibanje, v analizo pa smo zajeli tri 
družbena gibanja iz različnih geografskih prostorov.  
(1) Za izhodišče smo vzeli zapatistično gibanje v Mehiki iz 90. let prejšnjega stoletja, ki je 
navdihnilo ostala t. i. najnovejša družbena gibanja, ki se pojavljajo na prelomu tisočletja in 
katerim je skupen upor proti neoliberalni globalizaciji, širjenju siromaštva in novih oblik 
izkoriščanja dela (Kump 2012a, str. 30). Zapatisti se vse od vstaje trudijo spremeniti vsakdanjo 
realnost vasi v Chiapasu, ki se sooča z militarizacijo, nasilnim izseljevanjem in preseljevanjem 
zaradi interesov korporativnega kapitala. Neoliberalna politika tako kroji življenje zapatistom, 
a ne samo njim, tudi drugod v Srednji in Južni Ameriki, kot tudi na ostalih celinah (Gregorčič 
2005, str. 134–135). Zapatistično izobraževanje ima brez dvoma svojevrstne značilnosti. Izhaja 
iz prakse, torej iz boja. Izobraževanje kot proces je vzajemno boju, zaradi česar smer in tempo 
razvoja izobraževanja določata dinamika življenja in dela v skupnosti in ne ideološki cilji, 
kurikulumi in strateški plan. Izobraževanje in boj zapatistov sta politično avtonomna, vseskozi 
sta politična in nista vezana na (zunanjo) strukturo, temveč na dnevno strukturiranje politike 
skupnosti, torej življenja in delovanja staroselcev (prav tam, str. 149).  
(2) V nadaljevanju analiziramo potek dogodkov in izobraževalne prakse množičnih protestov, 
ki so leta 2011 kot posledica slabih razmer zaradi ekonomske krize izbruhnili v Španiji in so 
poznani pod imenom »Gibanje 15M« ali »Gibanje ogorčenih« (»Movimiento de los 
indignados«). Gibanje je nastalo v kontekstu gospodarske krize, ki je prizadela države na 
mednarodni ravni (Mora Rodríguez 2012, str. 99). Demonstracije so potekale v vseh glavnih 
mestih države, množični shod na glavnem trgu v Madridu pa predstavlja državljanski izraz 
izterjatve javnega prostora. Protestov se je udeležilo veliko število posameznikov in 
najrazličnejših skupin, organizacij in gibanj, tudi tistih, ki se prej niso nikoli sodelovali v 
kakršnikoli aktivistični akciji. Vse jih je združeval občutek nujnosti in upanja po premagovanju 
ovir in nezadostnosti demokracije, ki se je kazala v gospodarski krizi, ki je prizadela državo 
(Jiménez-Romera 2013, str. 10–11). Skupščine, ki so se odvijale kot rezultat gibanja 15M, 
predstavljajo izobraževalne prostore, improvizirane »državljanske šole«, kjer so ljudje lahko 
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sodelovali v razpravah in v procesu neformalnega izobraževanja. V tem kontekstu je prav tako 
potekala neka vrsta dialoškega učenja (Rivero Jiménez 2013, str. 284–285).  
(3) Analizo zaključujemo z analizo dogajanja in izobraževalnih praks množičnih protestov v 
Sloveniji, ki so se začeli novembra 2012 v Mariboru kot del globalnega »gibanja gibanj« 
(Kurnik 2005 v Zdravković 2016, str. 52). Na ravni civilnih pobud je bilo v času vstajništva 
zaznati zavračanje »izpete predstavniške demokracije«. Čeprav so protestniki v Mariboru sprva 
želeli le odstop takratnega župana, so se po uresničitvi te zahteve odprle razprave o prihodnosti 
in spremembah v Mariboru. Izmed aktivnih skupin med protesti – »Skupaj za Maribor!«, 
»Franc Kangler naj odstopi kot župan Maribora«, »Infopeka«, »Odprto zavezništvo za 
Maribor«, »29. oktober« in »Iniciativa mestni zbor« – se je do danes obdržala Iniciativa mestni 
zbor, ki je v času vstaj pomenila dejanski poskus prakticiranja neposredne ali participatorne 
demokracije meščanov na rednih srečanjih, kar naj bi omogočalo sodelovanje »vseh pri graditvi 
mesta« (Pohleven 2013, str. 53–54).  
 
Vsa preučevana gibanja so posledica nasilja neoliberalizma, ki povečuje socialno izključenost 
in družbeno neenakost, povezuje pa jih skupna zahteva po družbenih spremembah za 
pravičnejšo družbo. Preučevana družbena gibanja smo izbrali po naslednjih kriterijih: 
zapatistično gibanje je v analizo vključeno, saj je s svojo organizacijo in dosežki navdihnilo 
ostala t. i. najnovejša družbena gibanja, vstaje v Španiji in Sloveniji pa predstavljajo sodobnejši 
kontekst družbenih gibanj iz tega tisočletja in so bile posledica krizne situacije, ki je v državah 
nastopila z gospodarsko krizo.  
 
3.1.6 Zbiranje podatkov 
Podatke za analizo smo pridobili iz primarnih in sekundarnih slovenskih in tujih virov, zlasti 
strokovnih člankov, ki so bili bodisi napisani v času trajanja družbenih gibanj ali pa so nastali 
kot refleksija na preteklo dogajanje v določenem družbenem gibanju, pa tudi z analizami 
nekaterih spletnih strani in podatkovnih baz. Večina virov je bila v spletni obliki, nekateri so 
bili tudi tiskani.  
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3.1.7 Omejitve raziskave 
Posebnih omejitev pri izdelavi empiričnega dela magistrske naloge ni bilo. Ena izmed 
pomanjkljivosti je gotovo ta, da zaradi geografske razdalje nismo mogli opraviti intervjujev, s 
katerimi bi pridobili podrobne informacije oseb, ki so ali so bile dejansko udeležene v gibanjih 
(tako aktivno kot tudi pasivno). Ti podatki bi podkrepili in dodatno pomagali k interpretaciji 
nekaterih vidikov izobraževanja in učenja v družbenih gibanjih. Z intervjuji bi se lahko tudi 
bolj približali končni ugotovitvi, ali se akterji družbenih gibanj zavedajo svojih izobraževalnih 
učinkov ali ne. Za nadaljnje raziskovanje bi bilo prav tako priporočljivo spremljati potek 
katerega izmed aktualnih obstoječih družbenih gibanj (udeležba z opazovanjem), saj bi s tem 
lahko dobili neposredni vpogled v sam potek gibanja, kakor tudi v izobraževanje in učenje v 
gibanju.   
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3.2 Primerjalna analiza izbranih družbenih gibanj 
V nadaljevanju sledi predstavitev treh izbranih družbenih gibanj glede na izbrane kazalnike: (a) 
splošne značilnosti gibanja, (b) udeleženci gibanja, (c) izobraževanje v gibanju in (d) uporaba 
informacijske tehnologije.  
 
3.2.1 Enote primerjave 
3.2.1.1 Zapatistično gibanje v Mehiki 
3.2.1.1.1 Splošne značilnosti gibanja 
Začetki zapatističnega gibanja segajo v sedemdeseta leta, ko je pod vplivom gveril v Srednji 
Ameriki nastalo staroselsko gibanje, ki ni verjelo v obstoj homogenega naroda. Kongres 
staroselcev, ki je potekal leta 1974, je kot prvo pomembno multietnično srečanje v ospredje 
postavil zavedanje o podrejenem položaju staroselskih skupnosti nasproti državi in t. i. 
populaciji mestizo (homogenemu narodu). Po tem kongresu so osemdeseta leta zaznamovala 
kriza razvoja, položaj in upanje na družbeno integracijo, kar je pripomoglo k oblikovanju 
staroselskih gibanj (Gutiérrez 2005, str. 162–163).  
Vladne neoliberalne ekonomske politike10, kamor spada tudi Severnoameriški prostotrgovinski 
sporazum NAFTA11, so bile povod za upor zapatistov, ki se je pripravljal že dlje časa (prav 
tam, str. 163). Zapatistično gibanje se je pričelo 1. januarja leta 1994. Zapatistična vojska 
narodne osvoboditve (EZLN) je s krikom »¡Ya basta!« (»Dovolj je!«) zavzela mehiško mesto 
San Cristóbal de las Casas in šest drugih občin v zvezni državi Chiapas. Ta vstaja majevskega 
ljudstva se je pripravljala približno 10 let in se dokončno zgodila le nekaj mesecev po obletnici 
                                                 
10 Glasnik EZLN, »Subcomandante Marcos«, je neoliberalizem pojasnil kot sestavljanko iz sedmih delov: (1) 
dolar, ki pooseblja koncentracijo bogastva in distribucijo revščine, (2) globalizacija izkoriščanja, (3) migracije, (4) 
finančna globalizacija, korupcija in kriminal, (5) nasilje nelegitimne oblasti, (6) megapolitika in najmanjši del, ki 
je (7) upor (Marcos 1997 v Dowell 2005, str. 194).  
11 Vlada takratnega predsednika Mehike Salinasa de Gortarija se je takrat ukvarjala z reševanjem mednarodnih 
dolgov in sanacijo državne ekonomije, pri tem pa je pozabila na dve kritični točki, ki so ju izpostavili uporniki: 
(1) socialni prepadi in (2) problemi indijanskega etničnega vprašanja. V procesu sanacije nacionalne ekonomije je 
Mehika v devetdesetih letih 20. stoletja pričela izvajati denacionalizacijo večjih podjetij in z radikalnimi ukrepi 
posegla tudi na področje agrarne zakonodaje, med drugimi tudi v tisti del te zakonodaje, ki je staroselcem in malim 
kmetom dodeljeval pravico do obdelave zemljišč zadruge. Druga točka, ki prav tako velja kot povod za vstajo, pa 
je vstop Mehike v prosto mednarodno tržišče skupaj z Kanado in ZDA (Terčelj 2007, str. 280). Z vstopom v 
severnoameriško prostotrgovinsko območje NAFTA je mehiška vlada spremenila 27. člen ustave, ki je 
polnoletnim osebam dovoljevala rabo zadružnih zemljišč (ejidov) (Kralj 2005, str. 110). 
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ustanovitve EZLN novembra 1983. Takrat se je majhna skupina članov »Sil narodne 
osvoboditve« skupaj z nekaterimi staroselci in mestici utaborila v Lakandonskem pragozdu 
(Ouviña 2005, str. 35–36). Zapatisti so neoliberalizem prepoznali kot grožnjo staroselskemu 
načinu življenja. V neoliberalnem sistemu ne vidijo prostora za ljudi, družbe in kulture, ki ne 
sodelujejo na globalnih trgih. Zapatisti so zaradi tega osnovali alternativni model, ki je 
zasnovan na zahtevi po avtonomiji (Dowdell 2005, str. 195).  
Zapatistična vojska narodne osvoboditve se je sprva sama definirala kot revolucionarna 
oborožena armada levice, kot skupina, ki usmerja in spodbuja delavce v smeri, da prevzamejo 
oblast in vzpostavijo socialistični politični režim. Kasneje je EZLN bistveno modificirala svojo 
podobo in se mehiški javnosti predstavila kot mednarodna skupina, ki brani avtohtone 
prebivalce in kot gibanje etičnega značaja, ki se zavzema za ohranjanje tradicionalnih 
avtohtonih kultur (Pitarch 1998, str. 5).  
Temeljna kritika upornikov se je nanašala na neoliberalno politiko tedanje vlade. Harvey (1998 
v Gutiérrez 2005, str. 163) piše, da lahko zapatistični upor »vidimo kot zadnjega v dolgi vrsti 
ljudskih zahtev po dostojanstvu, glasu in avtonomiji. Novost najdemo v demokratičnem 
diskurzu, ki artikulira širok niz zahtev, od dostopa do zemlje, miru, pravice in neodvisnosti.« 
Nekateri antropologi (prim. Neil 1998 v Gutiérrez 2005, str. 163) so vzroke za vstajo videli v 
kombinaciji pomanjkanja rodovitnih zemljišč in ekološke krize, vpliva političnih in verskih 
organizacij na skupnosti staroselcev in re-definiranja etničnih identitet s političnimi diskurzi 
emancipacije. 
Čeprav je sprva šlo za »oboroženo« gibanje, ki je napovedalo vojno mehiški vladi, so po desetih 
letih odstopili od oboroženega boja in se zavezali k spodbujanju družbenih in političnih 
sprememb po mirni poti. Čeprav formalno niso odstopili od orožja in oborožen boj še vedno 
vidijo kot morebitno zadnjo možnost, so bile njihovo glavno orožje zadnja leta njihove besede, 
moralna kvaliteta in organiziranost. Gibanje je skupaj z brazilskim gibanjem Movimento Sem 
Terra (Gibanje brez zemlje) postalo referenčna točka v akademskih razpravah o globalizaciji, 
razvoju neoliberalnega kapitalizma, marksizma in prihodnosti »levice« (Van der Haar 2005, 
str. 1). 
Zapatisti so z vstajo dosegli odziv mehiške in svetovne javnosti, ki je državo prisilila v 
prekinitev bojev in dialog z zapatistično skupnostjo. Februarja leta 1996 je vlada z zapatisti 
podpisala Pogodbe iz San Andreasa, ki pa se jih ni držala. Posledično se je leta 1997 začelo 
obdobje t. i. »nizko intenzivne vojne«. Kasneje je s padcem ene vodilnih strank PRI (»Partido 
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Revolucionario Institucional«) nasilje upadlo. Zapatisti so sicer vse od leta 1994 zavzeto 
vzpodbujali k sodelovanju ter k oblikovanju nove ustave, ki bi spoštovala pravice ljudstva in bi 
branila šibkejše prebivalce. Ker nobena od političnih strank ni podprla ali uresničila obljub iz 
Pogodb iz San Andreasa, so jih leta 2003 enostransko pričeli uresničevati zapatisti sami 
(Gregorčič 2005, str. 138–139).  
Avgusta leta 2003 so razglasili »školjke« t. j. obliko zapatističnega organiziranja, ki se je razvila 
iz predhodne oblike imenovane aguasalientes. Ta je med letoma 1995 in 2003 služila za zbore, 
srečanja, izobraževanje itd. V školjkah delujejo t. i. »dobre vlade«, komisije in kolektivi, imajo 
svoje zdravstvene domove, bolnišnice, šole, trgovine, razne zadruge, svoj radio in televizijo 
(prav tam, str. 139).  
Zapatisti so ena izmed organizacij, ki predstavljajo antineoliberalno gibanje, katerega temeljni 
cilj je zavračanje novega reda, zavračanje učinkov globalizacije in boj proti akumulaciji 
bogastva v rokah peščice ljudi nasproti obubožane množice. Zapatisti so tako osnovali svoj 
model s politično, socialno, ekonomsko in kulturno komponento, ki je popolno nasprotje 
kapitalističnemu modelu in predstavlja alternativo vodenja in nadzorovanja razvoja in napredka 
v skupnosti (Dowdell 2005, str. 197–198).  
 
3.2.1.1.2 Udeleženci gibanja 
»To je naša preprosta beseda, ki se hoče dotakniti src preprostih in skromnih 
ljudi, kot smo mi, pa tudi ljudi, ki so prav tako kot mi, dostojanstveni in uporni.« 
(EZLN 2005, str. 3) 
 
Zapatisti, ki sami sebe opisujejo kot preproste, skromne, dostojanstvene in uporne ljudi, pravijo 
tudi, da so rezultat 500 letnega boja staroselskih ljudstev, ki so se sprva borili proti 
kolonizatorjem, za neodvisnost od Španije, za lastno ustavo in proti francoskemu ter 
severnoameriškemu imperializmu. Po osvoboditvi pa so se morali boriti proti domačim 
diktatorjem. Sprva se je ljudstvo pod vodstvom Emiliana Zapate12 in Pancha Ville uprlo ostri 
                                                 
12 Potrebno je poudariti, da obstaja razlika med Emilianom Zapato in njegovimi privrženci, ki so sodelovali v 
mehiški revoluciji in zapatisti, ki so si ime sicer nadeli po mehiškem revolucionarju, a so oboji delovali v različnih 
časovnih obdobjih. Zapatisti, ki še danes živijo in delujejo v Mehiki se imenujejo tudi neozapatisti (Mihelič 2008, 
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vladavini Porfiria Díaza, kasneje pa vladi stranke PRI (»Partido Revolucionario Institucional«), 
ki je bogatila državo na račun izkoriščanja naravnih bogastev njihovih zemljišč, med tem ko so 
staroselci umirali od bolezni in lakote. Kljub vsemu je majevskim staroselcem, skritim v gorah, 
uspelo v skupnem boju ohraniti svojo kulturo, običaje in navade, kar jim je omogočilo izgradnjo 
»novega sveta«, v katerem imajo v nasprotju z liberalno politiko ljudje prednost pred dobičkom 
(Mihelič 2008, str. 13).   
 
3.2.1.1.3 Izobraževanje v gibanju 
Ker ima zapatistično gibanje svojo zgodovino in se je iz njega razvila nova skupnost, je v svoji 
družbeni realnosti v tem času gibanje razvilo tudi svoj lasten avtonomni izobraževalni sistem. 
Tako je pomembno tudi izobraževanje otrok in mladine, ki, čeprav ne sodi na področje 
radikalnega izobraževanja odraslih, kljub temu predstavlja pomemben del tega socialnega 
gibanja. Zapatisti ustvarjajo izobraževanje, ki izhaja neposredno iz človekovega vsakdana in se 
nenehno prilagaja potrebam učečih. Prav tako pa briše stroge meje med učiteljem in učečim. 
Zapatisti so in še vedno razvijajo projekt formalno-neformalnega izobraževanja, katerega 
temelj je zemlja in ki naj bi izobraževal ljudstvo na podlagi izkušenj, ki izhajajo iz upora. Za 
projekt skrbijo vladni odbori dobre vlade (»buen gobierno«), ki se nahajajo v vsaki školjki. 
Tam se nenehno oblikujejo in preoblikujejo centri za usposabljanje promotorjev oz. nosilcev 
izobraževanja, hkrati pa se tam s pomočjo skupnostne solidarnosti ustanavljajo tudi avtonomne 
šole (Martín 2009, str. 1).  
Zapatizem je v izobraževanju razvijal metode novega izobraževanja, ki so ga gradili na temeljih 
liberalnih tradicij, iz načel problemskega izobraževanja. Zapatisti pri izobraževanju izhajajo 
neposredno iz boja za novo družbenost, ki je izobraževalnemu procesu vzajemen. Zatiranje 
staroselskega ljudstva so uspeli preseči s kritičnim premislekom o vzrokih za zatiranje, ob tem 
pa so v skupnosti ustvarili novo družbenost. Zapatisti se pri izobraževanju ne držijo vnaprej 
določenih načrtovanih učnih načrtov (kurikulumov), ideoloških ciljev in razvojnih planov. 
Smer razvoja izobraževanja v zapatistični skupnosti narekujeta vsakdanje življenje in dinamika 
dela znotraj skupnosti. Posebna značilnost izobraževanja v skupnosti in tudi njenega boja je 
intuitivnost. Zapatisti ne delujejo z namenom osvojitve ozemlja, temveč je njihov boj usmerjen 
                                                 
str. 21). To so sami opisali tudi v svoji deklaraciji: »Mi smo zapatisti iz EZLN, čeprav nas imenujejo tudi 
ʻneozapatistiʼ« (EZLN 2005, str. 4).  
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na oblikovanje nove družbe, ki bo posameznikom nudila ohranjanje dostojanstva. Pri tem 
nimajo začrtanih konkretnih ciljev, temveč so vseskozi prilagodljivi na vse situacije (Gregorčič 
2005, str. 149–150; Gregorčič 2011, str. 208–209). 
Zapatistična avtonomija temelji na principu vladati in ubogati (»mandar obedeciendo«), saj ta 
princip temelji na tesni povezavi med oblastjo in ljudstvom. Njihov sistem temelji na 
preoblikovanju razmerja moči in deljenju odgovornosti in odločanja v skupnosti. V tem se 
ujema s Freirejevo idejo popularnega izobraževanja, kjer ni več tradicionalne meje med 
učiteljem in učečim. Zapatistična radikalna pedagogika črpa neposredno iz sveta in se prepleta 
z okoljem v katerem nastaja. Razvija se kot avtonomen proces izobraževanja, življenja in 
politike. Izobraževanje je vselej eksperimentalno, razvija se preko pripovedovanja zgodb, vse 
pa poteka skozi dialog, ki zahteva spoštovanje, spontanost, domišljijo in epistemološko 
radovednost. Zapatisti pravijo, da je izobraževanje mogoče le, če se nihče ne uči sam in nihče 
nikogar ne uči (Gregorčič 2011, str. 209).  
Izobraževanje je torej integralni del zapatističnega boja. Osnovna principa izobraževanja sta 
»proizvajajoče učenje« in »učeče učenje«. Proizvajajoče učenje se nanaša na vedenje o 
produkciji pogojev za življenje in izhaja iz neposredne izkušnje, skupne prakse vseh, ki v šolah 
in na kampusih preko praktičnega izobraževanja proizvajajo dobrine za samozadostno življenje. 
Učeče učenje pa se nanaša na proizvajanje različnih načinov izobraževanja, življenja in boja in 
je princip, v katerem vsi vključeni v izobraževalni proces preko dialoga z domačimi uporniki 
ter tudi aktivisti iz celega sveta, ki razvijajo nove metode izobraževanja, ki bi naj prispevale k 
razvijanju alternativne avtonomne politike v zapatistični skupnosti in tudi za vse druge podobno 
misleče skupnosti (Gregorčič 2011, str. 209–210).  
Ker sta izobraževanje in boj vzajemna, je prevladujoča praksa zapatističnega gibanja politična 
praksa srečevanja ali encuentro. Gre za prakso, ki je celo starejša od uradnih začetkov 
staroselskega gibanja in je praksa, ki odpira nove možnosti in novo teorijo uporov. Zapatisti 
namreč sami pišejo teoretske zasnove in na tej podlagi uresničujejo analitične analize. To je 
bila poleg težnje po avtonomnosti in neodvisnosti boja tudi posledica dejstva, da staroselci, ki 
so se pridružili ELZN, nimajo enotnega jezika. V staroselskih skupnostih je mogoče zaslediti 
šest različnih staroselskih jezikov, poleg tega pa so staroselci zelo slabo govorili kastiljski jezik, 
zaradi česar je zaradi potrebe po komunikaciji v boju začel nastajati nov politični jezik. 
Politična praksa srečevanja ali encuentro je kot strategija in izobraževanje mogoča le v 
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skupnosti, ki vzajemno pripoznava dostojanstveno sodelovanje in spoštovanje med udeleženci, 
vključuje pa tudi dialog in dialoškost (Gregorčič 2005, str. 150–151). 
Znotraj avtonomnega zapatističnega izobraževanja najdemo tudi izobraževanje odraslih. Bistvo 
izobraževanja v tem gibanju je, da izobražuje tako mlade kot tudi odrasle (starejše), skupaj v 
skupnosti.    
 
3.2.1.1.3.1 Formalno izobraževanje 
Izobraževanje13 v zapatistični skupnosti ima svojo zgodovino. Zahteve po izobraževanju v 
Chiapasu so se začele pojavljati po kongresu staroselcev San Cristóbal de Las Casas leta 1974. 
Težnje po oblikovanju lastnega izobraževalnega sistema so vzniknile predvsem zaradi 
problematične situacije, v kateri se je znašlo staroselsko ljudstvo v državi. Leta 1988 so začeli 
izbirati t. i. učitelje kmete (»maestros campesinos«). Ti so v izobraževanje prinesli nove poglede 
na skupnostno izobraževanje, ki po njihovem ni odvisen od države, temveč je odraz potreb in 
situacije na uporniškem ozemlju. Po kongresu staroselcev leta 1996 je v veljavo prišla strategija 
upora, katere namen je bil preprečitev uporabe programov, ki jih je ponujala vlada. Tako so 
zapatistične skupnosti pričele z usposabljanjem svojih učiteljev. Konec 90. let prejšnjega 
stoletja so v skupnosti pričeli z težko nalogo ustanavljanja verig avtonomnih samoupravljalnih 
šol in lastnih alternativnih izobraževalnih programov. To je pomenilo oblikovanje kolektivnih 
praks, gradnjo infrastrukture, urejanje administrativnih zadev izobraževalnih ustanov v skladu 
z lastnimi cilji in oblikami organizacije. Tako so tudi pričeli zamenjevati državne učitelje z 
mladimi pripadniki EZLN (Espina Diez 2014, str. 28–29). Zapatisti so tako razvili avtonomne 
modele izobraževanja, ki v celoti sledijo njihovi ideologiji in se nenehno prilagajajo njihovemu 
vsakdanu.  
Zapatistična skupnost se je zaradi tega ukvarjala s potrebo po drugačnem izobraževanju, ki se 
odziva na socialne in kulturne posebnosti domorodnega ljudstva. Boj za avtonomijo na 
                                                 
13 Formalno izobraževanje v zapatistični skupnosti ima več ravni, te ravni pa so v posameznih delih skupnosti 
različno opisane. Najnižja je osnovna raven izobraževanja (od tretjega leta dalje), kjer se izobražujejo otroci. 
Naučijo se pisati, brati, računati in nekatere druge spretnosti, ki se jih tudi sicer učijo otroci drugod po svetu. Ta 
raven izobraževanja se izvaja v vaseh, poučujejo pa starejši posamezni pripadniki zapatistične skupnosti, ki imajo 
veliko znanja in izkušenj. Trajanje prve ravni izobraževanja je odvisno od napredka posameznika, vsak pa mora 
osvojiti učno teorijo in prakso (traja lahko vse do 14. leta). Druga raven izobraževanja se izvaja na različnih 
kampusih ali pa v školjkah. Obstaja še tretja, superiorna raven izobraževanja, vendar je pogosto dovolj zaključena 
druga raven, da lahko ti posamezniki nato izobražujejo v skupnosti (torej postanejo promotorji) (Gregorčič 2005, 
str. 155–156).   
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področju izobraževanja je bil posledica vse večje politične in etnične identitete ter ustvarjanja 
nove kolektivne identitete v izključujočem neoliberalnem okolju (prav tam, str. 30).  
Organizacija avtonomne izobraževalne enote je odvisna od celotne skupnosti (mater, 
upokojencev, otrok), pomembno vlogo pa ima skupina pismenih mlajših članov, ki so 
obravnavani kot aktivni kritično-refleksivni subjekti, ki prevzemajo funkcije poučevanja in 
vodenja izobraževalnih projektov. Vsi skupaj pa so odgovorni za usmerjanje dejavnosti, ki se 
izvajajo v izobraževalnem prostoru, za administrativno upravljanje, metode ter vsebine in 
obšolske dejavnosti, tečaje katekizma, usposabljanja itd. (Baronnet 2009 v Espina Diez 2014, 
str. 29). Gre torej za popolno lasten izobraževalni sistem, ki predstavlja odgovor v boju za 
prepoznavanje njihovega razumevanja sveta, ki temelji na poglobljenem ontološkem, 
filozofskem, političnem in epistemološkem znanju in moči, preko katerega je mogoče razumeti 
njihovo kulturo in njihove prakse (Ruiz Cuesta 2011 v Espina Diez 2014, str. 29–30).  
 
3.2.1.1.3.2 Neformalno izobraževanje in izkušenjsko učenje 
Zapatistični izobraževalni sistem teži k izkoreninjenju vseh tistih lastnosti, ki jih skupnost 
kritizira pri uradnem državnem izobraževalnem sistemu. To so pomanjkanje šol in učiteljev, 
premalo pozornosti posvečene nepismenosti, zloraba otrok, pomanjkanje spoštovanja do 
staroselskih jezikov, lastne zemlje in kulture ter indoktrinacija šolskega sistema, ki je 
uporabljena za prenašanje tistega znanja in idej, ki jih zahteva vladajoča elita. Zaradi tega 
zapatisti  poleg programov formalnega izobraževanja za osnovne in srednje šole razvijajo tudi 
neformalno izobraževanje, ki se razvija na različnih delih skupnosti in na različnih področjih  
(Martín 2009, str. 17). 
Zapatisti cenijo znanje, ki ga prejemajo od drugih pripadnikov zapatistične skupnosti. Pri tem 
jim je zelo pomembno znanje, ki ga prejmejo od svoje družine. Pri tem gre za veliko 
priložnostnega učenja, ko se mlajši in starejši učijo vsakodnevnih aktivnosti, ki jih opravljajo v 
skupnosti. Pri tem se, zlasti moški, učijo pri opravljanju kmečkih opravil. Skupaj s tem učenjem 
so v družini pomembni tudi razni projekti, ki glede na potrebe skupnosti razvijajo dejavnosti, 
ki omogočajo vzpostavitev močnih vezi posameznika s kulturo in identiteto skupnosti. Primer 
teh aktivnosti so športni centri, kjer trenirajo različne športe in poučujejo plese in promovirajo 
užitek teh dejavnosti za telo, čemur pravijo radostni upor. Drug primer so projekti, ki se 
ukvarjajo s širjenjem znanja in informacij o zdravju in ozaveščanju o različnih boleznih. Pri teh 
projektih delujejo prostovoljci s področja zdravstvene oskrbe. Najpomembnejši in tudi 
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najizrazitejši izmed teh projektov je zagotovo agro-ekološko izobraževanje, ki poudarja odnos 
skupnosti z zemljo in naravo na sploh. Ljudje se učijo delati in izmenjevati izkušnje z drugimi, 
npr. o gnojenju, delu s čebelami, naravni koruzi itd. (prav tam, str. 17–18).   
Poleg teh odrasli večkrat za pomoč pri pisanju ali drugih stvareh prosijo promotorje. Kljub 
občutku žalosti ali celo sramu preseneti hrepenenje odraslih po učenju, če pri tem ne 
upoštevamo okvirjev družbene in politične promocije, ki spodbuja aktivno udeležbo v 
skupnostni politiki. Ustna komunikacija in pismenost sta temelja družbenih odnosov na 
političnem področju. Posamezniki, ki ljudstvo zastopajo v t. i. dobrih vladah (»buen 
gobierno«), so navadno starejši od 50 let in znajo pisati, brati, računati. To je tudi pogoj, ki ga 
morajo izpolnjevati mlajši člani, da lahko postanejo del vlade. Na zborih, sestankih in delavnih 
skupščinah ter med verskimi in politično-civilnimi obredi v zapatističnih vasicah je mogoče 
zaznati samostojno učenje in medsebojno učenje. Odrasli promotorje osebno ali na skupščinah 
sprašujejo tudi za nasvete glede vzgoje in kaznovanja ter o temah, ki jih sicer obravnavajo v 
izobraževalnih programih (Baronnet 2009, str. 204–205). Pri vseh teh aktivnostih gre za  
priložnostno učenje pa tudi za neformalno izobraževanje.  
Pomembno vlogo v gibanju igra ljudsko izobraževanje (»educación popular«), ki prestavlja del 
formalnega in tudi neformalnega izobraževanja ter predstavlja temelj prakse in delovanj 
gibanja. Ramírez Zaragoza (Bengoa 1988 v Ramírez Zaragoza 2015, str. 47) v kontekstu 
izobraževanja v zapatističnih skupnostih piše o ljudskem izobraževanju, ki je namenjeno 
promociji raznolikosti družbe, ustvarjanju in krepitvi družbenih in kulturnih gibanj in sestavlja 
izobraževalni sistem na neformalni ravni. Ljudsko izobraževanje predstavlja pomemben 
instrument izobraževalnega sistema in je enako pomembno kot formalni izobraževalni sistem. 
Za zapatiste izobraževanje ni šola, ni knjiga in ni učitelj. Za njih je izobraževanje skupnost in 
zato pravijo, da je potrebno v pravem izobraževanju za temelj vzeti korenine domorodne 
kulture, to izobraževanje pa kot temelj zapatističnega boja (Martín 2009, str. 19). 
 
3.2.1.1.4 Uporaba informacijske tehnologije 
Internet omogoča prenos različnih informacij in je dostopen vsem uporabnikom omrežja. Z 
uporabo internetnega omrežja se je razširila komunikacijska interakcija, poleg tega pa nam 
internet omogoča novo dimenzijo socialnih odnosov. S pomočjo orodij, kot je internet, je 
zapatistično gibanje pritegnilo mednarodni interes in je bilo pripoznano kot prvo anti-
globalizacijsko gibanje, čeprav sami zapatisti niso neposredni uporabniki socialnih omrežij. 
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Leta 2013 je »Subcomandante Marcos« (Mariscal 2013) v enem izmed intervjujev dejal, da 
Zapatistična vojska narodne osvoboditve (EZLN) nima profilov na socialnih omrežjih ter, da je 
njihovo spletno stran oblikoval neznani študent iz Teksasa. Internet sam po sebi ne nadomešča 
pomanjkanja informacij in ne spodbuja politične participacije pripadnikov skupnosti, prav tako 
ne rešuje oboroženega boja, niti ne popravlja krivic. Lahko pa prispeva k uveljavljanju 
državljanstva, kot v primeru zapatističnega gibanja, ki mu je internet ponudil priložnost 
preseganja meja. Same informacije ne ustvarjajo znanja, tako tudi sami komunikacijski mediji 
ne proizvajajo znanja sami po sebi, ampak širijo sporočila, ki pa so material znanja. Znanje se 
proizvede šele z razmišljanjem. Kljub temu, da je z internetom gibanje postalo znano po vsem 
svetu, ne moremo trditi, da je internet tisti, zaradi katerega zapatistično gibanje še vedno živi. 
Tehnologija sama po sebi ne rešuje problemov, ampak le spodbuja in predlaga rešitve (Zaragoza 
Ramírez 2010, str. 239). 
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3.2.1.2 »Gibanje 15M« ali »Gibanje ogorčenih« v Španiji 
3.2.1.2.1 Splošne značilnosti gibanja  
 »Resnična demokracija zdaj! Nismo blago v rokah politikov in bankirjev«14 (Democracia 
real Ya b.l.)15. 
Z zgornjim geslom so 15. maja 2011 Španci množično zasedli ulice in to sredi volilnih kampanj 
v občinah in avtonomnih enotah in v času ekonomske krize. To je bilo tudi prvič, da je neko 
družbeno-politično gibanje vzniknilo sredi volilne kampanje in povsem neodvisno od 
strankarskih razprav. Gibanje 15M, imenovano tudi gibanje ogorčenih, je množično gibanje 
državljanov, ki so z vrsto miroljubnih protestov želeli spodbuditi bolj participativno 
demokracijo nasproti prevladi dveh političnih strank; PSOE (»Partido Socialista Obrero 
Español«, Socialistična delavska stranka) in PP (»Partido Popular«, Ljudska stranka). Izvor 
gibanja je torej serija protestov in spontane priključitve socialnim omrežjem. Hkrati je bila 
oblikovana tudi internetna platforma Resnična demokracija zdaj! (»“¡Democracia real, YA!«) 
(Aguiló Lúcia 2011, str. 65).  
Gibanje 15M se predstavlja kot socialno oz. družbeno gibanje, gibanje gibanja, sistemska 
mreža, dogodek, repertoar kolektivnih akcij ipd. Je uporniško družbeno gibanje, politični akter 
in ne družbena revolucija (García Espín 2012, str. 295). Zato je težko z neko definicijo zajeti 
vse značilnosti tega gibanja. Najpogosteje gibanje definirajo kot gibanje, ki predstavlja nov tip 
družbenega gibanja, katerega novost je uporaba spletnih omrežij (Viejo Viñas 2012, str. 28).  
Sprva so bili protesti sad kolektivnega dela različnih organizacij, kljub temu pa namen 
manifestacij ni bil ustanovitev skupnega gibanja. Zavračali so sodelovanje s političnimi 
strankami in sindikati, da bi tako ohranili neodvisnost protestov od katerekoli politične 
ideologije. Neposredni povod za nastanek vsesplošnega družbenega gibanja 15M je bila prisilna 
odstranitev okoli 100 posameznikov iz glavnega trga v Madridu, ki so samoiniciativno vztrajali 
pri protestih in protestirali proti volilnemu sistemu, ki ne omogoča izražanja idej zunaj 
strankarskega sistema. Po policijskem posredovanju, ko so ranili in pridržali več protestnikov, 
se dejansko pojavi družbeno gibanje 15M oz. gibanje ogorčenih. Ljudje so se odzvali z 
množičnimi okupacijami glavnih trgov, sprva po večjih, kasneje pa tudi po manjših mestih 
(Viejo Viñas 2012, str. 28; Kurnik 2013, str. 202). Kot piše Roitma Rosenman (2012 v Delgado 
                                                 
14 Vsa prevedena besedila so delo avtorice.  
15 Profil Democracia real Ya na spletni strani https://www.facebook.com/AsociacionDRY/?ref=page_internal.  
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2013, str. 45), je represija v Madridu postala simbol upora, gibanje pa je bilo posledica različnih 
vzrokov, za katere nihče ni mogel vedeti, kdaj in kako se bodo pojavili.  
Temeljnega pomena za nastanek gibanja so bili nedvomno internet in socialna omrežja 
(Delgado 2013, str. 44–45). Na socialnih omrežjih je bilo mogoče zaslediti veliko objav 
nezadovoljnih ljudi (med njimi veliko mladih), internet in mestna središča pa so postali glavna 
mesta razprav. Čeprav se je gibanje izvorno začelo v Madridu, se je hitro razširilo tudi po drugih 
mestih v Španiji. Poziv za množične proteste se je pojavil preko internetnega omrežja. 
Elektronska pošta in socialna omrežja so predstavljali temeljno komunikacijsko mrežo za 
izražanje nestrinjanja in nelagodja zaradi obstoječega stanja v državi (Fernández-Planells idr. 
2013, str. 119).   
Kot je zapisal Candón Mena (2012, str. 21), je gibanje 15M, za katerega sprva sploh niso mislili, 
da bo preraslo v vsedržavno družbeno gibanje, predvsem poziv zavesti in izvor nove politične 
kulture, ki si svojo pot utira med starimi še vedno prevladujočimi strukturami moči. Mladi in 
starejši ne verjamejo več v sistem avtoritarne demokracije in se vse bolj zavedajo, da je 
potrebno na poti k doseganju in branjenju svojih pravic in svoboščin aktivno udejanjanje. V 
prvem letu obstoja je gibanju uspela uskladitev z drugimi protestnimi skupinami (raznimi 
sindikalnimi in študentskimi organizacijami). Pod okriljem gibanja 15M so se aktivisti 
udeleževali oz. integrirali v kolektivnih akcijah, kot je na primer splošna stavka, ker so kljub 
kolektivnosti ohranjali svojo neodvisnost in kritični pogled (prav tam, str. 25).  
Gibanje je izpostavilo naslednje zahteve: (1) izbris privilegijev političnega razreda, (2) ukrepi 
na področju brezposelnosti, (3) kakovostne javne storitve, (4) nadzor nad sistemom bančništva, 
(5) pravica do stanovanj, (6) ureditev davčnega sistema, (7) svoboščine in participativna 
demokracija in (8) zmanjšanje porabe vojske (Viejo Viñas 2012, str. 32).  
 
Vzrokov za nastanek gibanja je več. Pri opisu teh moramo razlikovati med splošnimi dejavniki, 
ki so vplivali na nezadovoljstvo ljudstva povsod po svetu in dejavniki, ki so bili v grobem 
značilni za Iberski polotok.  
Glavni dejavnik, ki je spodbudil nastajanje družbenih gibanj, je rastoča kapitalistična 
globalizacija. Kot posledica globalizacije so izbruhnili protesti poznani pod imenom arabsko-
afriška pomlad, ki so bili glavni pokazatelj nezadovoljstva ljudstva z obliko politične vladavine. 
Med lokalnimi dejavniki izstopa mladina, ki se srečuje z neugodnimi pogoji zaradi 
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ekonomskega stanja v državi. Gibanje je svojo podporo našlo tudi v političnih kulturah, ki 
spodbujajo decentralizacijo in pomen predmestnega okolja (anarhistične skupine, periferni 
nacionalizem in lokalne skupnosti) (Calle Collado in Candón Mena 2012, str. 36–37).  
Vsi vzroki so bili posledica gospodarske krize16, ki se je v Evropo razširila iz ZDA in je imela 
v Španiji takojšnje posledice. Najhujše posledice so bile vidne na področju nepremičnin. 
Stanovanja so bolj kot pravica oz. osnovna dobrina postajala naložba. Banke so odobravale 
posojila brez posebnih zahtev in omejitev. Mladi so se zadolževali za nakup stanovanja in so 
pustili obvezno izobraževanje, da so lahko zaslužili denar v gradbeništvu, ki je postalo motor 
španske ekonomije in je predstavljalo 20% nacionalnega BDP-ja (Mora Rodríguez 2012, str. 
100). Kriza pa ni prizadela samo področja nepremičnin. Veliko podjetij se je znašlo pred 
zaprtjem ali pa so morali zaradi krize regulirati zaposlitvena mesta. Zaradi tega se je občutno 
povečala stopnja brezposelnosti. Stopnja brezposelnosti se je pričela povečevati po letu 2008, 
ko so se začeli kazati prvi znaki gospodarske krize. Leta 2010 je stopnja brezposelnosti v Španiji 
znašala 20,1%, kar je bilo skoraj dvakrat več od povprečja Evropske Unije. Leta 2011, ko se je 
začelo gibanje, je stopnja brezposelnosti znašala 22,6%, dve leti kasneje pa že 25,7% in več kot 
dvakrat več od povprečja Evropske Unije (graf 1). Še hujša situacija je bila pri mladih. Leta 
2011 je stopnja brezposelnosti mladih znašala kar 43,5% kar je pomenilo, da je bil vsak drugi 
mlad Španec brez zaposlitve (prav tam, str. 101). 
 
 
 
 
 
                                                 
16 Vse do nastopa finančne krize se je zdelo, da je projekt Evropske unije zadolževanja okoli skupne denarne valute 
uspešen projekt. Razvitejše članice Evropske unije so s skupno valuto evro pridobile konkurenčno prednost, manj 
razvite pa možnost velikih investicij in poceni zadolževanja. Čeprav so želeli s tem projektom pomagati državam 
v razvoju, pa je finančna kriza pokazala, da je ta model integracije, ki je bil osnovan na podlagi konservativne 
monetarne politike, povsem napačen. Prvi razlog za neuspeh tega projekta je skorumpiranost vodilnih elit v teh 
manj razvitih državah. Drugi razlog lahko najdemo v neoliberalnem razvojnem modelu in modelu vladanja, ki 
sloni na »osrednjosti financ v kapitalistični akumulaciji« (Marazzi 2010 v Kurnik 2013, str. 201). Tako je torej 
razlog za krizo evropske integracije, »da je kapitalizem hierarhični sistem in da ʻwin-winʼ situacije ni« (Kurnik 
2013, str. 201). To pojasnjuje, zakaj so protesti v evropskih državah povezani z boji proti privatizaciji. Vstaje so 
spoznanja prejšnjih generacij, da je nacionalni okvir organiziranja, ki naj bi omogočal protestne shode za 
izboljšanje položaja v kapitalističnih hierarhijah, preživet (prav tam).   
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Graf 1: Stopnja brezposelnosti po letih 
 
Vir: Eurostat 2019.  
Kriza ni obšla niti bančniškega sistema, ki je pričel izgubljati solventnost (plačilno sposobnost) 
zaradi velike zadolženosti. V času ekonomske rasti so banke brez zadostnega jamstva 
odobravale posojila in vlagale predvsem v nepremičnine, kar je v času krize negativno vplivalo 
na njihovo kredibilnost. Zaradi gospodarske krize in nestabilnega trga dela veliko državljanov 
ni bilo zmožnih odplačevati svojih posojil, ki so jih najeli ravno za nakup stanovanj. Problemi 
so nastali, ker banka v Španiji kljub prisilni izselitvi še vedno zahteva vračilo posojila, zaradi 
česar so mnogi ostali brez bivališča (Mora Rodríguez 2012, str. 101). Poleg bank in 
nepremičninskega trga je imela kriza velik vpliv na splošno stanje v državi, ki se je občutno 
zadolžila zaradi zmanjšanja dohodkov. To je Španijo pripeljalo do razvoja varčevalne politike, 
ki je bila zahtevana s strani Evropske Unije. Zaradi tega je vlada Jose Luisa Zapatera leta 2010  
sprejela vrsto varčevalnih ukrepov: znižanje plač javnim uslužbencem, reforma in liberalizacija 
področja dela in zaposlitve, znaten padec državnih naložb in reforma pokojninskega sistema, s 
katero se je upokojitvena starost dvignila na 67 let (prav tam, str. 101–102). Na začetku je bila 
ekonomska kriza za večino prebivalcev Španije še vzdržna. Toda ko so se te razmere 
nadaljevale, je večina ljudi porabila svoje prihranke, prav tako so pošle državne rezerve, iz 
katerih je vlada financirala socialne podpore in ostale socialne olajšave za prebivalce. Tako se 
je situacija v Španiji le še slabšala. Leta 2007 je pod pragom revščine živelo 19% ljudi, leta 
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2010 je ta delež znašal že 21%, leta 2012 pa 23%, kar je pomenilo tudi najvišji delež revščine 
v državi po letu 1970 (prav tam, str. 67).  
Poleg naštetih vzrokov so na nastanek gibanja vplivali tudi vplivi iz drugih delov sveta, ki so z 
upanjem navdajali špansko ljudstvo, npr. islandska revolucija, wikileaks, protesti v Franciji, 
Veliki Britaniji, Grčiji in na Portugalskem ter predvsem Arabska pomlad, ki je dokaz, da se 
mogoče premagati tako vojaško kot sistemsko diktaturo (Candón Mena 2012, str. 21–22).    
 
3.2.1.2.2 Udeleženci gibanja 
Čeprav je težko natančno opredeliti prototip udeležencev, lahko kljub temu rečemo, da so v 
večini prevladovali mlajši udeleženci. Ena izmed značilnosti udeležencev gibanja je 
heterogenost. V gibanju so sodelovali brezposelni, prekarni delavci, izobraženi, ki iščejo svojo 
prvo zaposlitev, intelektualci, emigranti brez dokumentov in dodiplomski ter podiplomski 
študentje. Med vsemi so prevladali mladi (oz. mladi odrasli), stari med 19 in 30 let, zlasti 
diplomanti, kljub temu pa so med mladimi na obrobju ostali neizobraženi, imigranti in 
pripadniki etničnih manjšin (Delgado 2013, str. 47–49). Izobraženi udeleženci imajo dobro 
razvito politično zavest, kljub temu pa niso aktivni na političnem področju (ne glasujejo). 
Gibanje vidijo predvsem kot reformistično silo in ne kot sredstvo za popoln prelom z obstoječim 
stanjem. Sodelujoči v gibanju si prizadevajo za splošne spremembe organizacije in vodenja na 
političnem področju, a kot izpostavljajo Calvo idr. (2011, str. 4), je sodelujočim manjkala jasna 
opredelitev in postavitev prioritetnih ciljev. Aktivisti so sicer imeli različne aspiracije, toda 
temelj celotnega gibanja je bil vsem skupen. Zaradi razsežnosti gibanja, ki se je razširil po vseh 
večjih španskih mestih, je potrebno med udeleženci razlikovati med aktivisti in osebami, ki le 
sodelujejo pri kateri izmed manifestacij. Med najbolj aktivnimi udeleženci v gibanju je sčasoma 
prišlo do demobilizacije oz. izgube osrednje vloge in intenzivnosti aktivnega sodelovanja. 
Gibanje 15M je bilo za veliko udeležencev tudi njihovo prvo udejstvovanje na tem področju, 
zato tudi velika zavzetost in aktivno delovanje v prvih mesecih po nastanku gibanja, ki pa sta 
nato začela upadati (Delgado 2013, str. 49). 
Delgado (2013, str. 50) piše o  pojavu nove generacije aktivistov, t. i. nedejavnih aktivistov. To 
so otroci in vnuki delavcev, ki pa nimajo zavesti delavskega razreda. Delavski razred je svojo 
identiteto oblikoval že od časov frankizma, državljanske vojne in obdobja tranzicije, mlajši pa 
se tega obdobja ne spominjajo ali pa ga sploh niso doživeli, zaradi česar tudi nimajo občutka 
pripadnosti razredu.  
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3.2.1.2.3 Izobraževanje v gibanju 
Ker je bil glavni cilj gibanja izraziti nezadovoljstvo nad obstoječimi razmerami v državi in s 
tem spodbuditi širšo množico k razmisleku in ukrepanju, lahko trdimo, da je bilo temu 
podrejeno tudi izobraževanje v gibanju. Pri gibanju 15M je pomembno predvsem neformalno 
izobraževanje in priložnostno učenje. Zaradi razširjenosti gibanja, ki se je iz glavnega mesta 
najprej razširilo v druga večja in nato še v manjša mesta po Španiji, ni enotnih raziskav 
izobraževalnega vidika gibanja, temveč obstajajo posamezne raziskave, ki izhajajo iz določene 
province/mesta. Avtorji poudarjajo pomen gibanja kot šole za demokracijo ter kolektivno in 
dialoško izobraževanje in učenje v gibanju.  
 
3.2.1.2.3.1.1 Kolektivno učenje v gibanju 15M 
Romanos (2013, str. 204–216) se je v svoji analizi kolektivnega učenja v gibanju osredotočil 
na dogajanje v Madridu, centru protestov leta 2011. Avtor ugotavlja, da so v primeru Madrida 
izkušnje prejšnjih gibanj zaznamovale trend razvoja bolj odprtih in javnih iniciativ gibanja, ki 
se je vedno bolj ukvarjalo s privabljanjem novih udeležencev, ki še niso bili vključeni v takšne 
skupine ali civilnodružbene organizacije. Gibanje 15M je ustvarilo dragoceno znanje, ki so ga 
in ga aktivisti še prenašajo tudi v druge države. Iz avtorjevih ugotovitev lahko povzamemo, da 
gre v tem primeru za prenašanje znanja, ustvarjenega v delovanju gibanja drugim. Ne gre več 
le za izobraževanje in učenje znotraj gibanja, temveč za prenos znanja iz prejšnjih gibanj in 
prenos znanja v bodoča gibanja, vse to znanje pa temelji na kolektivnih izkušnjah, pridobljenih 
z dejansko udeležbo v gibanju.  
 
3.2.1.2.3.1.2 Dialoško učenje v gibanju 15M 
Gibanje 15M in druge podobne manifestacije, ki so se odvijale v Španiji, so razvile nove oblike 
delovanja in organizacije, ki so povezane z nekaterimi načeli dialoškega učenja 17 . Rivero 
                                                 
17 Da je dialoško učenje sploh mogoče, so potrebna naslednja načela: 
a) enakopravni dialog, ki poteka med različnimi osebami, ki sodelujejo in katerih prispevek mora biti 
upoštevan glede na veljavnost njihovega argumenta, ne pa glede njihove pozicije v družbi; 
b) kulturna inteligenca, ki vključuje akademsko inteligenco, prakso in komunikacijske spretnosti, s katerimi 
je mogoče priti do sporazumov med različnimi socialnimi skupinami; 
c) transformacija, ki omogoča spremembe v ljudeh in spremembe njihove situacije, to pa zahteva, da 
izobraževanje temelji na spremembah in s tem pomaga pri premagovanju tako teorij reprodukcije, ki 
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Jiménez (2013, str. 274) je na podlagi proučevanja dogajanja v mestu Cáceres na zahodu 
Španije prišel do zaključka, da te nove oblike organiziranosti prispevajo k demokraciji, ki je 
bolj usmerjena k enakopravnemu dialogu kot pa k prevladi moči politične sfere.  
Avtor poudarja, da so socialni odnosi, vzpostavljeni znotraj teh novejših gibanj v Španiji 
(katerih del je tudi gibanje 15M), dialoški odnosi, ki se vzpostavljajo v prostoru, ki omogoča 
enakopravni dialog. Skupina, ki se zbere zato, da lahko razmišlja in deluje na podlagi 
enakovredne participacije in prispevka k delovanju, skupina, ki zavrača hierarhijo, je družbena 
skupina, ki se osredotoča na dialoške odnose med svojimi udeleženci. Primer tega je nenehna 
uporaba inkluzivnega, vključujočega jezika (na primer jezika, ki ne razlikuje med spoloma ali 
vključitev znakovnega jezika) na skupščinah (»asembleas«) gibanja 15M. Na podlagi raziskav 
videoposnetkov je avtor prišel do ugotovitve, da so ljudje prihajali na skupščine in se po 
določenem času poslušanja tudi sami odločili spregovoriti. Dejstvo, da pred tem niso bili aktivni 
udeleženci na drugih podobnih združenjih, ni imelo pomena (Rivero Jiménez 2013, str. 285–
286).  
Primer kulturne inteligence, kot enega izmed načel dialoškega učenja, je platforma Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca (PAH). Od leta 2009 naprej, ko je bila platforma ustanovljena, si 
je prizadevala za pomoč tistim, ki zaradi različnih razlogov (kot so brezposelnost ali dvig kvot) 
niso bili več zmožni odplačevati hipotekarnih posojil in so s tem tvegali prisilno izselitev. 
Platforma pa je svojo pravo moč dobila v okviru gibanja 15M. Avtor se je v svojem članku 
osredotočil na analizo delovanja platforme v mestu Cáceres, čeprav je platforma zelo podobno 
delovala tudi v preostalih mestih v državi. Na sestankih, ki so bili organizirani, so prizadete 
osebe svoje izkušnje predstavile drugim udeležencem, skupaj pa so s pomočjo dialoga iskali 
rešitve za nastale situacije. Pri tem so se pojavile tri vrste inteligenc, ki sestavljajo kulturno 
inteligenco. Na eni strani akademska inteligenca, to je pomoč tistih ljudi, ki lahko zaradi svoje 
                                                 
zagovarjajo prilagajanje obstoječi situaciji, kot tudi postmoderne vizije, ki trdi da spremembe niso 
mogoče; 
d) instrumentalna dimenzija, po kateri dialoško učenje vključuje instrumentalno učenje vseh znanj, ki so 
bistvenega pomena za življenje v današnjem času in ne nasprotuje dialoškemu in demokratičnemu 
izobraževanju;  
e) ustvarjanje pomena, kar pomeni omogočiti vrsto učenja/izobraževanja, ki izhaja iz interakcije, zahtev in 
potreb ljudi samih; 
f) solidarnost, iz katere morajo izhajati demokratične izobraževalne prakse, katerih cilj je premagati neuspeh 
v izobraževanju in posledično socialno izključenost;  
g) enakost razlik, kar pomeni ceniti raznolikost ljudi kot element kulturnega bogastva in identificirati razlike 
kot neka pozitivnega, vendar vedno skupaj s pomenom enakosti (Aubert idr. 2009, str. 131). 
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ustrezne akademske in strokovne usposobljenosti pomagajo pri tehničnih vprašanjih (na primer 
pravniki ali nekdanji zaposleni v finančnih institucijah). Na drugi strani imamo prakso oziroma 
inteligenco delovanja. Tu gre za pomoč tistih, ki so se že znašli v podobnih situacijah (so se 
morali ponovno pogajati o pogojih hipotekarnih posojil ali pa so bili tik pred prisilno 
izselitvijo). Na koncu je pomembna še komunikacijska inteligenca, ki vsem udeležencem 
omogoča, da se pride do rešitve konkretnega primera, o katerem teče razprava. Avtor ugotavlja, 
da je ta kulturna inteligenca, dosežena z enakopravnim skupnim dialogom, pomagala rešiti 
probleme skoraj vseh prizadetih ljudi, ki so se udeležili srečanj (prav tam, str. 286–287).   
Gibanja, kot je gibanje 15M, ne delujejo tako, da bi se družba vrnila v stanje pred krizo, temveč 
stremijo k izboljšanju razmer v družbi v smislu radikaliziranja načel, kot so demokracija ali 
načelo enakih možnosti. V času gibanja so v vseh španskih mestih nastajale civilne skupščine, 
katerih namen je bil spodbujanje razmišljanja in ustreznega ukrepanja. Za tem so v mnogih 
mestih nastajale tudi sosedske skupščine, katerih namen je bil decentralizacija splošnih 
skupščin v mestih. Preko teh novih skupščin se rojevajo novi predlogi solidarnosti in  
medsebojnega delovanja ljudi, ki pripadajo določeni skupnosti. Primera tega sta t. i. »Banco 
Bueno« (Dobra banka) iz mesta Malaga, ki je kot zapuščena podružnica neke finančne 
institucije postala skupnostni center četrti iz obrobja mesta. Drugi primer je že omenjena 
platforma Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Poleg tega, da je preprečila številne 
prisilne izselitve, je pod pritiskom te organizacije vlada spremenila zakon, ki ureja prisilne 
izselitve v Španiji. Ta solidarnost, ki jo avtor omenja, je prav tako temelj dialoškega učenja. 
Učenje mora temeljiti na solidarnosti, da je uravnoteženo in pravično, ter da vključuje socialno 
dimenzijo na vseh nivojih (lokalnem in internacionalnem). Oba primera, ki smo ju našteli, 
»Banco Bueno« in platforma Plataforma de Afectados por la Hipoteca, sta primera solidarnosti 
kot temeljne vrednote gibanja 15M in podobnih gibanj. Gre za prostovoljno solidarnostno 
pomoč ljudem, ki so se zaradi krize in neenakosti, ki še vedno temeljijo na socialnih razlikah in 
položaju v družbi, znašli v težavah.  
Družbena gibanja so od začetka poskušala združevati najrazličnejše ljudi in poskušala 
oblikovati neko skupno enoto, kjer bi lahko vsi ti ljudje komunicirali. To je vidno tudi v 
manifestu gibanja 15M, objavljenemu na platformi  »Democracia Real Ya«: »Nekateri se 
imamo za bolj napredne, drugi bolj za konservativne. Nekateri smo verniki, drugi nismo. 
Nekateri se držimo dobro opredeljenih ideologij, drugi se imamo za apolitične […] Toda vsi 
zaskrbljeni in vsi ogorčeni zaradi političnega, gospodarskega in družbenega stanja okoli nas« 
(Democracia real YA 2011 v Rivero Jiménez 2013, str. 291). Iz tega je razvidno, da so gibanju 
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pomembnejši cilji, kot pa to, kdo jih dejansko uresničuje. Vsem so, ne glede na njihovo rasno, 
etično, politično pripadnost, skupni namen in željeni cilji. Skupščine (»asembleas«), ki so se 
pojavile v gibanju, so postale prostor, kjer so se državljani učili in razvijali oblike interakcije, 
pri tem so morali doseči konsenz in na koncu tudi realizirati predlagane spremembe (Rivero 
Jiménez 2013, str. 291).  
 
3.2.1.2.3.1.3 Izobraževanje za aktivno državljanstvo  
Izobraževanje za aktivno državljanstvo18 ima nedvomno pomembno vlogo v družbah, ki branijo 
svoje demokratične ideale sodelovanja in socialne pravičnosti. Pomen gibanja 15M kot šole 
aktivnega državljanstva sta preučevala Aguado Odina in Abril Hervàs (2013), pri čemer sta se 
osredotočila na gibanje kot na prostor za učenje državljanstva.  
V analizi sta avtorja (prav tam, str. 8–15) prišla do naslednjih ugotovitev. Če bi naj participacija 
krepila državljanskost, potem je motivacija posameznikov za vključevanje v njihovih vrednotah 
(npr. solidarnost, enakost) in etičnem položaju (nelagodje v situacijah socialne nepravičnosti). 
Vsi intervjuvanci imajo predhodne izkušnje z družbenim udejstvovanjem, a na različnih 
področjih (nevladne organizacije, antikapitalistične skupine, gibanja za pravice živali, 
najstniške skupine, feministične organizacije). Večina je prostor za učenje politične 
participacije prepoznala tudi v družini. Čeprav intervjuvanci prihajajo iz različnih organizacij 
in imajo posledično tudi različne poglede na situacijo, so vsi potrdili, da so se v gibanju naučili 
veliko novih stvari. Pri tem izpostavljajo zlasti skupščine (»asembleas«), kjer so vsi, ki 
sodelujejo, organizirani. Učenje o participaciji, natančneje o horizontalni participaciji 
enakovrednih posameznikov, ki je potekalo na skupščinah, predstavlja osrednje mesto 
njihovega diskurza, hkrati pa ima pomembno mesto tudi pomen organizacije participacije oz. 
                                                 
18  Razlaga aktivnega državljanstva ni povsem preprosta. Young (b. l. v Benn 1999, str. 8) opisuje aktivno 
državljanstvo kot družbeno pogodbo, katere glavni cilj je zagotoviti varnost in ugodno počutje vseh v skupnosti. 
Gre za pogodbo, ki se ukvarja s tem, kako naj deluje vsak posameznik skupnosti, da bi lahko dosegel ta cilj. Ob 
tem pa avtor poudarja, da mora skupnost, če to zahteva, svoje pripadnike tudi ustrezno ozavestiti in usposobiti.  
Državljanstvo je v tem primeru učinkovita, vešča javna aktivnost, s katero se rešujejo skupni problemi. 
Državljanska aktivnost je vsakršno pomembno vključevanje v skupnost ali delovanje ter sodelovanje v skupnosti 
ali družbeni organizaciji. Da lahko nekoga opredelimo za aktivnega državljana, mora imeti zaupanje vase 
(posameznik je proaktiven, ima lastno mnenje, je zmožen samostojnega kritičnega razmišljanja, zna prevzeti 
odgovornost itd.), znanje (znanje o strukturiranosti družbe, delovanju nacionalne vlade, poznavanju idej in 
usmeritev glavnih političnih strank, znanje o političnih filozofijah itd.) in določene sposobnosti (npr. sposobnosti 
za ravnanje z drugačnostjo, sposobnosti delovanja v konfliktnih situacijah, sposobnost sodelovanja in pogajanja z 
drugimi). Državljanstva se je potrebno učiti. Ne gre le za pravice državljanov, temveč gre za kontinuirano, nenehno 
sodelovanje v skupnosti, ki je vir in kazalec uspeha določene skupnosti (Benn 1999, str. 50).  
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udeležbe. Avtorja (prav tam, str. 15) povzemata, da je gibanje 15M družbeno gibanje in 
avtentična šola za državljanstvo, v kateri so pomembno vlogo pri učenju odigrale osebne 
izkušnje udeležencev. Izjave intervjuvancev potrjujejo, da so se skozi njihovo participacijo v 
gibanju in vsem, kar je v gibanju potekalo, učili aktivnega državljanstva. Iz njihovih izkušenj 
je mogoče razbrati, da je potrebno graditi na vzajemnih povezavah (o gradnji zaupanja med 
drugačnimi), da je potrebno ozaveščati o nepravičnosti in širiti željo po uvajanju sprememb oz. 
težno po transformaciji, saj ni dovolj samo pomagati, temveč je pomembno kritično analizirati 
vzroke na nastanek stanja nepravičnosti. Vsi intervjuvanci participacijo označujejo kot odnos, 
komunikacijo, dialog in dajejo velik pomen neformalnim in neinstitucionaliziranim 
kontekstom, v katerih posamezniki niso prisiljeni delovati v skladu s predpisano vlogo. 
Poudarjajo tudi pomen čustvenega dejavnika, ki spodbuja k razmišljanju in dejanjem.  
 
3.2.1.2.4 Uporaba informacijske tehnologije 
V nadaljevanju bomo predstavili vlogo, ki so jo imela socialna omrežja pri razvoju dogodkov 
v gibanju 15M. Najpomembnejša je bila zagotovo platforma Democracia Real Ya, njeno 
oblikovanje pa ni bil urejen, progresivni proces, temveč se je razvijala povsem spontano in 
nenadno. Kljub temu, da se je gibanje praktično začelo preko interneta, imajo drugi mediji še 
vedno prevladujočo vlogo pri prenašanju informacij. Gibanje 15M se, kot je že bilo omenjeno, 
pojavi nekaj dni pred splošnimi volitvami v Španiji in je najintenzivnejše v Madridu in 
Barceloni. Naloga medijev je bila v tem primeru, da ljudstvu predstavijo, kdo ali kaj je gibanje, 
kakšne so njegove zahteve in kakšen vpliv bo gibanje imelo na politične akterje. Vse to je imelo 
velik vpliv na volilne kampanje in soočenja političnih akterjev. Tematika gibanja 15M in 
njegove zahteve so postale ena izmed 5 najbolj pogostih tematik predvolilnih soočanj skupaj s 
terorizmom, korupcijo in gospodarstvom. Aktivisti so imeli javno strategijo nadzora nad 
širjenjem informacij o gibanju in jasno vizijo o pomembnosti socialnih omrežij, saj so ta postala 
ugodna širjenje idej gibanja. Gibanje 15M se je znašlo v ambivalentnem položaju nezaupanja 
tradicionalnim medijem, ki pa so jih po drugi strani vseeno potrebovali, da so lahko dosegli čim 
širšo skupino ljudi (Robles idr. 2015, str. 49–52). 
Avtorji (prav tam, str. 52) so v svojo raziskavo o gibanju 15M v medijih in na socialnih omrežjih 
zajeli skupino ljudi, ki so jih splošno poimenovali aktivisti gibanja 15M. To skupino sestavljajo 
posamezniki, ki so zaradi svoje pomembne vloge pri socialnih omrežjih, ki jih gibanje uporablja 
ali ker so neposredno odgovorni za njihovo organizacijo, imeli direktno ali posredno 
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pomembno oz. ključno vlogo pri oblikovanju komunikacijske politike gibanja. Za 
intervjuvance internet pomeni začetek gibanja in referenčni prostor, ki je postal ključno 
sredstvo za gradnjo diagnostičnega okvirja gibanja za analizo politične in socialne realnosti 
Španije. Za nekatere aktiviste nova tehnološka orodja predstavljajo prekinitev stika med mediji 
in ljudstvom. Nekoč je bila naloga medijev filtracija realnosti, kar se je spremenilo, ko so ljudje 
na podlagi lastnih izkušenj delili svoje zgodbe z drugimi. Postali so t.i. amaterski novinarji 
(Sampedro 2014 v Robles idr. 2015, str. 53). Avtorji na podlagi intervjujev kot primer navajajo 
policijsko nasilje. Pri tem avtorji poudarjajo pomen svobodnega prenašanja informacij, ki 
omogoča neodvisno in kritično konstrukcijo realnosti, in ker je ta posredovana od državljanov 
za državljane, lažje spodbuja kritično mišljenje o nastali situaciji (Robles idr. 2015, str. 54).  
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3.2.1.3 Množični protesti v Sloveniji  
3.2.1.3.1 Splošne značilnosti gibanja 
S pričetkom vstajništva19 v Mariboru jeseni leta 2012 so se v Sloveniji začeli protesti, ki jih 
štejemo za najbolj množične proteste po letu 1991. Protesti so na ulicah združili najrazličnejše 
iniciative, vstajniške skupine ter posameznike, ki so se odločili spregovoriti o globalni krizi 
neoliberalizma, vse to pa je bil odgovor na varčevalno politiko, ki jo je povzročila globalna 
gospodarska kriza in pa odgovor na splošno krizo predstavniškega političnega sistema. Zbrani 
protestniki so želeli s shodom opozoriti na nezadostno delovanje lokalnih in nacionalnih oblasti 
ter na koruptivne politične in gospodarske elite, ki so jih krivili za slabo stanje v državi (Pajnik 
in Zavratnik 2016, str. 7). Vzroke za nastanek množičnih shodov lahko najdemo v takrat 
obstoječi politični, ekonomski in socialni realnosti. Ti vzroki niso bili značilni le za Slovenijo. 
Vzroke za nastanek in pomen vstaj je potrebno umestiti v širši kontekst in pri tem upoštevati 
druge globalne upore proti neenakosti, ki so bili posledica globalizacije ideologije kapitalizma. 
Že leta 2011 je potekala manifestacija »Ne bomo plačevali vaše krize!«, ki je bila posledica 
težke finančne krize, v kateri se so se znašle evropske in druge države. Te demonstracije so bile 
del globalnih demonstracij proti nasilju finančnega kapitalizma, navdihnili pa so jo večletni 
protesti in stavke v drugih državah, med drugimi v Grčiji, Španiji, vstaje znane pod imenom 
Arabska pomlad in pa gibanje »Occupy« v ZDA (Zdravković 2016, str. 52–53).  
Na prvi mariborski vstaji, 21. novembra 2012, ki jo štejemo za začetek vstajništva v letih 2012 
in 2013, so vstajniki takratni vladajoči politični skupini naznanili, da ne bodo več pasivni 
osebki, ki opazujejo, kako zasebni interesi elitnih manjšin, korupcija in klientelizem uničujejo 
njihovo mesto. Skratka, napovedali so boj proti prevladujoči hegemonistični ideologiji. Da 
vstaje niso bile samo odraz trenutnega nezadovoljstva, temveč posledica situacije, do katere je 
pripeljalo več dogodkov, potrjuje tudi dejstvo, da se vstajniški duh tudi še po enem letu ni 
popolnoma polegel. Med vstajništvom so vzniknile različne civilne iniciative, ki so se ukvarjale 
z enakimi vprašanji kot marsikatero drugo družbeno gibanje po svetu (prav tam, str. 51).  
Zanimiva je zgodovina dogajanja v Mariboru, ki kaže na dolgo zgodovino uporov v tem mestu. 
Že v 16. in 17. stoletju so se na ozemlju Maribora odvijali kmečki upori, kasneje v 20. stoletju 
so se odvijali vojaški upori, po osamosvojitvi Slovenije pa delavski. Zato ni bilo nič 
                                                 
19 V literaturi se dosledno uporabljajo pojmi vstaja, vstajništvo, vstajniki, zato tudi mi uporabljamo te pojme, ko 
se nanašamo na proteste v Sloveniji, čeprav v drugih primerih govorimo o družbenih gibanjih.  
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pretresljivega, da so se vstaje proti neoliberalistični politiki začele prav v Mariboru, četudi so 
se kasneje razširile v druga slovenska mesta (prav tam). Vstaje so bile posledica ogorčenja v 
»tranzicijsko opustošenem« Mariboru. Sistemsko zmanjševanje politične participacije in hitro 
poglabljanje socialne in ekonomske neenakosti pa je hitro na ulice zvabilo tudi ljudi v drugih 
slovenskih mestih. Ti vstajniki niso imeli skupnega cilja in jih zato ne moremo opredeliti kot 
homogeno enoto. Med vstajniki je bilo mogoče najti različne nasprotujoče si organizacije, 
iniciative in posameznike, ki so težili k različnim ciljem in imeli tudi različne strategije za 
doseganje teh (prav tam, str. 53).  
Kljub temu, da v vstajah ne moremo govoriti o homogeni celoti vstajnikov, pa mariborskih 
protestnikom lahko pripišemo skupno lastnost, ki je občutek pripadnosti mestu (Pohleven 2013, 
str. 50). Maribor so občani v letih pred vstajo imenovali »mesto duhov«, kar je označevalo 
skoraj neobstoječo kulturo sobivanja in mizerno nizko gospodarsko aktivnost. To se je 
Mariborčanom toliko bolj poznalo, saj je bil Maribor do 80. let prejšnjega stoletja industrijsko 
središče Socialistične republike Slovenije. Po osamosvojitvi leta 1991 je s prehodom v tržno 
gospodarstvo mesto izgubilo svojo pomembnost na gospodarskem področju in postalo mesto z 
visoko stopnjo brezposelnosti in veliko revščino, ki jo je globalna gospodarska kriza le še 
poglobila (prav tam). Razloge za propad mariborskega gospodarstva, ki je bil eden 
najrazvitejših v bivši Jugoslaviji, lahko najdemo v socialistični ekonomski politiki, ki ni 
dopuščala pravočasnega prestrukturiranja glede na zahteve tržnega gospodarstva (Lorber 2006 
v Pohleven 2013, str. 51). Gospodarske razmere so zadnja leta pred vstajami spremljale še 
politične afere povezane s takratnim županom mesta Maribor, Francem Kanglerjem. Članek 
objavljen v časniku Večer je le potrdil govorice o hegemoniji manjšin v javnih podjetjih, ki so 
na položaj prišle ne zaradi ustreznih kvalifikacij, temveč zaradi nepotizma in klientelizma. To 
in drugi primeri korupcije so zvabili občane Maribora na ulice (Pohleven 2013, str. 52).  
Pohleven (prav tam) je poudarila vzporednice, ki jih lahko potegnemo z drugimi podobnimi 
gibanji, na primer že omenjenim gibanju zapatistov v Mehiki ali »piqueterosov« v Argentini. 
Tako njim kot tudi mariborskih vstajnikom je skupna zahteva po družbenih spremembah za 
pravičnejšo družbo. Od začetka globalne krize lahko govorimo o perifernem položaju Slovenije 
v Evropski uniji, če pa pogledamo še bolj podrobno, lahko govorimo tudi o periferiji Maribora 
znotraj Slovenije. Enako lahko trdimo za Latinsko Ameriko, ki še vedno velja za obrobje. Kljub 
temu, da se pogoji življenja počasi izboljšujejo, še vedno velika večina ljudi živi pod pragom 
revščine. Čeprav situacij nikakor ne moremo enačiti, lahko opazimo določene podobnosti vseh 
treh gibanj. 
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Zaradi razmeroma stabilnega gospodarstva v letih pred vstajami si Slovenci niso mogli zamisliti 
takšne situacije, ki jo je s seboj prinesla globalna gospodarska kriza. Toda v že tako 
obubožanem Mariboru je gospodarska kriza pristavila le še piko na i nemogočim socialnim in 
gospodarskim razmeram. Na splošno lahko naštejemo naslednje razloge, ki so privedli do 
vstajništva v Mariboru: 
• vstaje so nastale kot posledica takratne situacije v »mestu duhov« in so predstavljale 
množičen družabni dogodek, ki je zapolnil sicer prazne mariborske ulice; 
• »solidarno sovraštvo« do nekdanjega župana Franca Kanglerja, ki je svojo podporo med 
občani izgubil zaradi korupcijskih poslov v javnih podjetjih, dokončno pa z razvpitimi 
radarji20, ki so bili le povod za izražanje nezadovoljstva (Toplak 2013, str. 23).  
To sta bila dva razloga za vznik vstaj v Mariboru, v drugih slovenskih mestih pa nastrojenost 
proti lokalnim oblastnikom ni bila v ospredju. Med cilji vstajniškega gibanja pa Koršič (2013, 
str. 98) izpostavi zaščito demokracije in socialne države z grajenjem sistemske odgovornosti, 
razvijanje dolgoročnih alternativ in politično povezovanje. Ustvarjanje politične alternative je 
mogoče le, če si prizadevamo za premagovanje dveh obstoječih alternativ, ki ju avtor (prav tam, 
str. 99) poimenuje »laisser faire« neoliberalizma in doktrinarska alternativa zagledana v utopijo.  
Kljub temu, da so bile mariborska in vseslovenska vstaja najbolj množični protesti v Sloveniji 
po osamosvojitvi, pa Trček (2013, str. 65) piše, da so bili upori in vstaje nepredvidljivi in zaradi 
pomanjkanja izkušenj tudi relativno neuspešni. Vstaje so bile presenečenje tako za oblast kot 
tudi za upornike. Zaradi pomanjkanja izkušenj in neustrezne pripravljenosti, kar se je izkazalo 
v samem poteku upora, sta bila tako oblast kot uporniki v svoji nepredvidljivosti »nevarna«. 
Premalo so bile upoštevane praktične izkušnje iz drugih alterglobalističnih gibanj, ki bi lahko 
bistveno pripomogle k boljši organiziranosti vstaj. Avtor (prav tam) piše, da so vstajnikom 
manjkala povsem pragmatična znanja, na primer kako se obleči in obuti, da se lažje izogneš 
aretaciji, kako se spopasti s solzivcem, kako izložiti provokatorje, kako se v primeru 
policijskega posredovanja razkropiti, kako se informirati in kako ravnati v primeru aretacije itd. 
Čeprav je bilo na voljo nekaj navodil z izkušnjami drugih, so bila ta premalo upoštevana. Trček 
                                                 
20 Radarji so bili eden glavnih povodov za vstaje v Mariboru. Tedanji župan Maribora, Franc Kangler, je z javno-
zasebnim partnerstvom skupaj s podjetjem Iskra sistemi postavil radarje za merjenje hitrosti. V pogodbi je bilo 
zapisano, da gre 92% izdanih kazni podjetju Iskra Sistemi, preostanek pa občini, a so radarji zaznavali tudi sicer 
statistično zanemarljive prekoračitve (Pohleven 2013 v Stamejčič 2016, str. 19). Nezadovoljstvo je samo še 
povečala cena investicije, ki je bila kar šestkrat večja od prvotno načrtovane in je na koncu znašala 30 milijonov 
evrov (Klipšteter 2012 v Stamejčič 2016, str. 19).  
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(2013, str. 66) piše o »nedoraslosti intelektualnega jedra uporov« kot glavnemu problemu 
mariborske in vseslovenske vstaje. Ker pred tem dobri dve desetletji ni bilo civilnodružbenega 
delovanja, so na plano prišli »egotripi«, ki so pričeli odpirati konflikte in iskali rešitve zanje, to 
pa je bila prevelika ovira za sicer vstajniško nerazvito družbo.  
V Mariboru so se minimalne zahteve vstaje hitro pokazale kot pozivi k odstopu župana in 
mestnega sveta, soočenje z korupcijo vladajoče skupine preko revizij ter večjo vlogo občanov 
in občank pri soodločanju o razvojnih politikah v mestu. Vidno vlogo pri mariborski vstaji so 
igrali intelektualci, ki so že leto pred vstajo sicer neuspešno pozivali k odstopu župana. Vendar 
pa ta skupina ni razumela širine upora in je prehitro popustila v zahtevah in klonila pred 
predčasnimi volitvami. Hkrati se ta skupina ni povezala z drugimi protestniškimi skupinami, ki 
so bile manj naklonjene predčasnim volitvam in bolj naklonjene ljudskim jedrom upora. 
Posledično župan in njegova ekipa niso zadostno izkoristili intelektualnega potenciala upora, 
ki bi lahko pozitivno vplival na razvoj mesta in občine, saj so bili to ljudje s strokovnimi znanji, 
ki bi lahko pripomogli k oblikovanju pozitivne razvojne politike občine (prav tam). 
Do preloma je prišlo pri vprašanju volitev. S tem se je zgodil preobrat v mišljenju taktik in 
strategij vstaje v Mariboru. Del protestnikov je pozabil na eno temeljnih začetnih zahtev, ki je 
bila odstop mestnega sveta, ki si je čas kupoval z izjavami, da je potrebno najprej sprejeti 
proračun za naslednje leto, potem pa bodo odstopili s položaja. S tem so si kupili čas, povzročili 
pa neugodno situacijo na mestni občini, saj je prihajalo do konfliktov med novoizvoljenim 
županom in njegovo ekipo ter starim mestnim svetom. Konflikti so prevladovali in v ozadje  
potisnili reševanje mesta in občine. Kljub temu pa so iz upora izšle oblike samoorganiziranja 
občanov in občank, v katerih so bili udeleženi predvsem mlajši izobraženci (prav tam).  
 
Protesti so se torej najprej začeli v Mariboru in tam dosegli tudi svoj vrhunec. Med letoma 2012 
in 2013 so se v Mariboru zvrstile 4 pomembnejše vstaje. Da ni šlo le za trenutno zadovoljstvo, 
temveč za resen problem v državi, pričajo podatki, da se je prve mariborske vstaje udeležilo 
okoli 1.000 ljudi, druge desetkrat več, 10.000, tretje mariborske vstaje pa se je udeležilo kar 
20.000 ljudi. Protesti so se nato začeli tudi v drugih slovenskih mestih, manjših in večjih 
(Berkopec 2015, str. 8–9). V tabeli 1 je prikazana kronologija vstaj v Sloveniji in približno 
število udeležencev protesta.  
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Tabela 1: Časovni okvir slovenskih vstaj med letoma 2012 in 2013 
ČASOVNI OKVIR IME VSTAJE ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
PROTESTA 
21.11.2012 Prva mariborska vstaja 1.000 
26.11.2012 Druga mariborska vstaja  10.000 
27.11.2012 Vstaja v Ljubljani 1000 
28.11.2012 Vstaja na Jesenicah 60 
29.11.2012 Vstaja v Kranju / 
30.11.2012 Vstaje po slovenskih mestih (Ajdovščina, 
Koper, Ljubljana, Nova Gorica, Novo 
mesto, Trbovlje, Velenje) 
12.100 
2.12.2013 Vstaja v Krškem 200 
3.12.2013 Tretja mariborska vstaja 
Vstaje po drugih slovenskih mestih 
(Celje, Ljubljana, Ptuj, Ravne na 
Koroškem, Trbovlje)  
20.000 
8.000 
14.12.2013 Četrta mariborska vstaja 10.000 
21.12.2013 Prva vseslovenska ljudska vstaja 
(Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, 
Nova Gorica, Postojna, Ptuj) 
7.100 
11.1.2013 Druga vseslovenska ljudska vstaja 
(Ljubljana) 
8.000 
8.2.2013 Tretja vseslovenska ljudska vstaja 
(Ljubljana) 
20.000 
9.3.2013 Četrta vseslovenska ljudska vstaja 
(Ljubljana) 
5.000 
27.4.2013 Peta vseslovenska ljudska vstaja 
(Ljubljana) 
1.000-1.500 
Vir: Berkopec 2015, str. 8–9.   
Toplakova (prav tam, str. 23–24) piše o »pokulturjenju« vstaj, saj so razni kulturniki prevzeli 
pobudo na vstajah, s čimer so te izgubile politično ost in se normalizirale v smislu 
»kolaboriranja s sistemom«, ki je v mirnih protestih našel dokaz svoje »demokratičnosti«. 
Avtorica piše o tem, da se v Sloveniji skoraj nič ne zgodi brez kulturnega programa. To seveda 
ne bi bil problem, kvečjemu prednost, če ne bi ta kulturni program protestnike omehčal in s tem 
zmanjšal dejanski namen vstaj, kar je bilo dobrodošlo za vladajočo elito. Protestniki niso znali 
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izkoristiti začetne zmede in strahu oblasti, ki je s tem pridobila čas za ustrezen odgovor na 
vstajništvo. Posledica tega je bil odločen in izurjen odziv represivnega aparata, ki je s tem dobil 
tudi priložnost, da je v praksi uporabil znanje, ki so ga policija in posebne enote pridobile v 
programu usposabljanja za urbane spopade (Leymarie 2009 v Toplak 2013, str. 24). S tem je 
vladajoča skupina javnosti posredno dala vedeti, da ni načina protestiranja, ki bi se lahko izognil 
represiji, čeprav so protesti zaenkrat še povsem legalni (Toplak 2013, str. 24). Kurnik (2013, 
str. 208) piše o medijskem, političnem in civilnodružbenem omalovaževanju vstaj. V zvezi s 
tem so mnogi kazali na banalnost razlogov za mariborsko vstajo. Vstaje so razumeli kot 
»neartikuliran izraz nezadovoljstva, ki mu je treba dati vsebino in zahteve«, to zmanjševanje 
pomena vstaj oz. redčenje njihovih »diskurzivnih in nediskurzivnih praks« pa predstavlja 
največjo nevarnost potencialni možnosti za radikalno spremembo družbe. Mediji in politične 
elite so se osredotočile na poudarjanje opozicije med nasiljem in nenasiljem, s čimer so lahko 
vsakršno soočenje ali spopad s svojim režimom ter policijo označili za kriminalizacijo. To 
redčenje diskurza je imelo realen političen vpliv in je ljudstvo pospremilo nazaj v kremplje 
neoliberalne politike (prav tam, str. 209). Mahnič idr. se v svojem delu opirajo na Žižka in 
pišejo, da je bil končni rezultat vstaj praktično skoraj nepomemben, saj moramo uspeh 
vstajništva meriti po »spremembah, ki jih je veliki Dogodek pustil za seboj na ravni vsakdana, 
dan po vstaji« (Žižek 2010 v Mahnič idr. 2013, str. 129), v Sloveniji pa smo bili dan po vstajah 
namesto sprememb deležni dopustitev, permisij. Avtorji (2013, str. 129) so tako mnenja, da je 
slovensko ljudstvo po enem koraku naprej naredilo dva nazaj. Pri tem poudarjajo pomen 
oblikovanja novih, radikalno drugačnih in v emancipacijo usmerjenih oblik participacije, ki 
bodo kos monopolu vladajočih političnih elit.  
 
3.2.1.3.2 Udeleženci gibanja 
Vstajnikov v Sloveniji ne moremo opredeliti kot homogeno celoto, saj ti niso imeli skupnega 
cilja. Vstaj so se udeležili pripadniki najrazličnejših nasprotujočih si iniciativ in organizacij, ki 
so stremele k različnim ciljem in interesom (Zdravković 2016, str. 51–53). 
Edina skupna lastnost, ki jo lahko pripišemo vstajnikom, je občutek pripadnosti mestu, to pa 
velja zgolj za vstajniško skupino v Mariboru (Pohleven 2013, str. 50). Iz tega izhaja tudi 
neuspešnost vseslovenske vstaje, saj udeleženci gibanja niso sledili nekemu jasno začrtanemu 
cilju, temveč se je kolektivni duh razgubil med partikularnimi interesi različnih iniciativ.  
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3.2.1.3.3 Izobraževanje v gibanju 
Tako kot pri gibanju 15M, tudi pri vstajništvu v Sloveniji ne moremo govoriti o formalnem 
izobraževanju. Po pregledu literature o vstajništvu lahko trdimo, da je neposredno zelo malo 
oziroma skoraj nič napisanega na temo učenja in izobraževanja. Večina člankov, ki so bili 
objavljeni na to temo, se ukvarja s samim potekom vstaj, razlogi, ki so privedli do vstajništva, 
o demokraciji in političnem sistemu v državi. Velika večina se jih celo osredotoča zgolj na 
mariborske vstaje, ki so bile sicer povod za kasnejšo vseslovensko vstajo. Kljub temu lahko 
izluščimo nekaj točk, kjer lahko najdemo različne vrste predvsem priložnostnega učenja, še 
pomembnejši pa je prispevek vstaj za morebitne prihodnje proteste in vstaje. Iz ugotovitev 
Trčkova (2013, str. 67–68), ki jih je strnil v povzeteku »kurikularnih učnih vsebin«, lahko 
izpostavimo naslednje ključne točke, ki se nam zdijo pomembne: 
• spoznanje o tem, da je vsaka hegemonija obstojna toliko, kolikor vanjo privolimo, 
• da se alternativne politike ne bodo vzpostavile same od sebe, pri njihovem 
vzpostavljanju pa bo šlo medgeneracijske boje in »narcizme majhnih razlik«, 
• da je potrebno o lokalnih problemih misliti v širšem kontekstu, 
• da je potrebno za spremembe najprej opolnomočiti ljudi in reševati probleme v 
mikrookoljih, 
• da je potrebno istočasno delovati znotraj obstoječega sistema, proti njemu in pa z 
mišljenjem in delovanjem alternativ izven tega sistema, in 
• da ni preprostih rešitev, saj bi le te izključevale in pomenile nove neenakosti.  
 
Kljub delnemu ali celo popolnemu neuspehu slovenskih vstaj lahko v vsem najdemo tudi 
pozitivne stvari, ki tudi nimajo kratkotrajnega učinka, ampak je njihovo delovanje zasnovano 
in usmerjeno v dolgoročno razvojno politiko. Tako je leta 2012, ko so v Mariboru in v drugih 
mestih po Sloveniji potekale vstaje, ki so bile izraz splošnega nezadovoljstva, s socialno in 
politično situacijo v državi nastala Iniciativa mestni zbor (v nadaljevanju IMZ), ki je skupina 
za: 
»spodbujanje političnega in nestrankarskega samoorganiziranja četrtnih in krajevnih 
skupnosti. Skupina, ki nima stalnega članstva, ki ne ustanavlja politične stranke in ki 
nima podpore nobene politične stranke. Skupina, ki je odprta  za  vse  ljudi  in  katere  
člani  ne  predstavljajo  nikogar  razen samih sebe« (IMZ 2014, str. 2).  
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Iniciativa si je prizadevala razkriti in ubesediti stanje nezadovoljstva, kar je na ulice zvabilo 
ljudi. Z željo po delovanju, ki bo imelo dolgoročne posledice za razvoj, so leta 2013 prvič 
vzpostavili samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mariboru. Ena izmed stvari, za 
katero so si prizadevali, je tudi vzpostavljanje javnih prostorov za povezovanje, skupne 
razprave, medsebojno ozaveščanje, izobraževanje in delovanje v skupnosti. Poudarjajo, da 
lahko le skupaj kritično in neposredno odgovarjajo na probleme družbenega in političnega 
sistema, torej skupaj kot kolektivna skupnost. Pri tem poudarjajo tudi oblikovanje skupnih 
stališč in zahtev, za katere pa morajo tudi prevzeti (so)odgovornost za njihovo udejstvovanje, s 
čimer želijo pripomoči k ustreznemu razvoju in delovanju tako občine kot tudi države (prav 
tam, str. 2–3). Danes v okviru iniciative še vedno deluje 11 samoorganiziranih četrtnih in 
krajevnih skupnosti in mestni zbor Maribor. Med splošne cilje njihovega delovanja štejejo 
aktivno politično udejstvovanje, gradnja nestrankarske politike, civilni nadzor, spremembe 
družbeno-političnega sistema, združevanje ljudi, povezovanje z drugimi boji tako doma kot 
drugod po svetu (prav tam, str. 4–5).  
V svoji brošuri je Iniciativa mestni zbor predlagala tudi možne načine doseganja svojih 
zastavljenih ciljev. Nekatere možnosti delovanja in doseganja zastavljenih ciljev so: 
• organizacija in udeležba na solidarnostnih akcijah; 
• podpora in sodelovanje z drugimi samoorganiziranimi krajevnimi in četrtnimi 
skupnostmi ter s sorodnimi organizacijami in iniciativami; 
• odpiranje prostorov za ustvarjanje političnega pritiska (na primer peticije, javne 
razprave, okrogle mize, manifesti ipd.); 
• oblikovanje civilnih pobud za spremembe (predlogi zakonov, referendumi, ipd.); 
• izvajanje raznovrstnih oblik državljanske nepokorščine (prav tam, str. 14).  
Vse zgoraj našteto naj bi jim pomagalo pri uveljavitvi neposredne demokracije in pri 
uveljavljanju pravice do samoodločanja na treh ravneh, krajevni, občinski in državni (prav tam). 
V naštetih točkah lahko najdemo nekatere oblike učenja. Pri sodelovanju z drugimi krajevnimi 
in četrtnimi skupnostmi ter drugimi organizacijami in iniciativami gre nedvomno za 
izkušenjsko učenje, saj lahko udeleženci različnih skupin med seboj delijo izkušnje in tako 
poskušajo uresničevati tudi ideje drugih, ki se jim zdijo relevantne za njihovo delovanje. V 
okviru delovanja Iniciative lahko najdemo priložnostno učenje. S spodbujanjem aktivnega 
političnega udejstvovanja, kar je eden njihovih splošnih ciljev, so nedvomno vplivali na 
udeležence in jim s tem dali vedeti, da je njihov glas pomemben za prihodnost mesta. Tako bi 
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lahko rekli, da gre za spodbujanje aktivnega državljanstva oz. za nekakšno učenje o aktivnem 
državljanstvu.  
 
3.2.1.3.4 Uporaba informacijske tehnologije 
V primeru vstaj v Sloveniji so avtorji mnenja, da akterji niso zadostno izkoristili novih 
tehnologij (Mahnič idr. 2013, str. 121). Avtorji namreč menijo, da bi bilo za večjo politično 
participacijo potrebno na novo oz. ponovno vzpostaviti javni prostor, ki ga vidijo kot ključni 
dejavnik in pogoj obstoja demokracije, prostor, ki ga za to v današnjem času vidijo kot 
najprimernejšega in dostopnega, pa je internet. Tako pridejo do termina e-demokracija21,  ki 
predstavlja enega izmed načinov oživitve demokracije, in sicer v smislu ponovnega 
vključevanja posameznikov v politični proces. E-demokracija namreč te procese participacije 
seli na splet, s tem pa je omogočena večja in aktivnejša participacija.  
O vlogi družbenih omrežij, kot sta Facebook in Twitter, je pri vstajah v Sloveniji pisal Trček 
(2013, str. 63) in jih označil za potencialna mesta za civilnodružbeno delovanje in upor. 
Socialna omrežja olajšajo izmenjavo informacij in lažje dosežejo širšo populacijo, kar pa še ne 
pomeni, da so vedno učinkovita. Facebook je bil nedvomno pomemben pri vzniku mariborske 
in vseslovenske vstaje. In čeprav imajo tovrstne platforme veliko pozitivnih lastnosti, je 
potrebno opozoriti tudi na negativne strani tovrstnega delovanja. Če za primer vzamemo 
mariborsko vstajo, je bil Facebook profil »Franc Kangler naj odstopi kot župan Maribora« 
ključni dejavnik akumuliranja vstajniške skupine. Profil je povzemal in izpostavljal tisto, o 
čemer se je v javnosti že govorilo. Skupina je temeljila na partikularnih interesih in zahtevi po 
odstopu župana Franca Kanglerja. Zaradi popularnosti je pričelo naraščati število simpatizerjev 
skupine, a so se z množičnostjo druge in tretje vstaje v Mariboru ti partikularni interesi skupine 
nekoliko razgubili in skupina se, domnevno zaradi strahu pred policijo, ni želela več vključevati 
v protestna gibanja. Zaradi tega se je pričelo ugibati o tem, kdo dejansko stoji za tem profilom 
in ena izmed možnosti je bila, da za njim stojijo lokalno-regionalne politične sile, ki si s tem 
želijo pridobiti politično moč v mestu. Ta profil je dokaz, da gre tudi pri internetu še vedno za 
neke fizično obstoječe osebe in prostore, ki te vsebine ustvarjajo in lahko preko njih 
manipulirajo z ljudmi. Drug problem pri tovrstnih platformah je tudi dejstvo, da te platforme 
                                                 
21 Hagen (1996 v Mahnič idr. 2013, str. 122–123) e-demokracijo opiše kot »vsak demokratični politični sistem, 
kjer so informacijsko-komunikacijska omrežja uporabljena v demokratičnih procesih za namene informiranja, 
komuniciranja, artikulacije interesov in odločanja (v okviru volitev in deliberacije).«  
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predstavljajo prostor, kjer lahko posamezniki izražajo svoj bes nad nastalo situacijo. Toda samo 
izražanje nezadovoljstva še ne pomeni delovanja za spremembe. S tem se pojavi občutna razlika 
med dejavnostjo na internetu in dejanskim številom udeleženih v protestih na ulicah, kar se je 
pokazalo na številnih protestih po Sloveniji (prav tam, str. 64–65).  
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3.2.2 Ugotavljanje in identificiranje podobnosti in razlik  
3.2.2.1 Splošne značilnosti gibanj 
Vsa tri gibanja so vzniknila kot odgovor na prevladujočo neoliberalistično politiko in rastočo 
kapitalistično globalizacijo. Med vsemi je nedvomno najodmevnejše zapatistično gibanje, ki je 
postalo referenčna točka za ostala kasnejša najnovejša družbena gibanja. Gibanje 15M in 
vseslovenska vstaja se po organiziranosti in trajanju znatno razlikujeta od zapatističnega 
gibanja. Pri zapatistih ni šlo le za odziv na trenutno stanje. Čeprav so si želeli enakopravne 
obravnave v državi, so hitro ugotovili, da vlada ne spoštuje njihovih zahtev, zaradi česar so 
svoje aktivnosti dvignili na višji nivo in pričeli sami uresničevati svoje zahteve. S tem so 
oblikovali povsem svojevrstne oblike avtonomnega organiziranja. Leta 2003 so tako razglasili 
školjke, oblike organiziranja, v katerih delujejo »dobre vlade« (»juntas de buen gobierno«), 
komisije in kolektivi. Školjke so znane po principu samoodločanja razvoja skupnosti, to pa 
prehaja neposredno od vasi do upravljalcev v školjkah. O razvoju skupnosti odločajo staroselci 
na zborih (Gregorčič 2005, str. 139–140). Zapatistično gibanje tako traja vse od njegove 
ustanovitve leta 1994 pa do danes in bo z veliko verjetnostjo trajalo še naprej. Gibanje 15M, ki 
se je pričelo leta 2011 in vseslovenska vstaja, ki se je pričela leta 2012, pa nista tako dolgo 
trajajoči in intenzivni gibanji, kot je zapatistično. Ti dve gibanji sta si po značilnostih bolj 
podobni med seboj: obe sta nastali kot odziv na nezadostno politično vladavino (gibanje 15M 
se je začelo sredi volilnih kampanj, vstajništvo v Sloveniji pa se je začelo v Mariboru s temeljno 
zahtevo po odstopu župana in predčasnih županskih volitvah) ter na izredno slabo socialno 
stanje. V Španiji so bili priča eni najvišjih stopenj brezposelnosti v zgodovini, zaradi 
nezmožnosti odplačevanja posojil je veliko ljudi izgubilo stanovanje, tako Španijo kot tudi 
Slovenijo pa je zaznamovala izredno nizka gospodarska aktivnost, ki je bila posledica globalne 
gospodarske krize. Vsem trem gibanjem je bilo torej skupno, da so želela opozoriti na 
nezadostno delovanje oblasti, ki so jih krivili eni za diskriminatorno obravnavo, drugi pa za 
slabo gospodarsko in politično stanje v državi.  
Za vsa tri gibanja tudi lahko ugotovimo, da nihče na lokalni in nacionalni ravni ni pričakoval, 
da bodo prerasla v tako množična gibanja. Pri zapatistih se ni pričakovalo, da bodo od 
oboroženega boja prišli do oblikovanja svoje lastne avtonomne organiziranosti z vsemi 
družbenimi podsistemi; med drugim tudi do lastnega izobraževalnega sistema. Tudi za gibanje 
15M v Španiji se ni pričakovalo, da bo preraslo v vsedržavno množično gibanje, prav tako pa 
ni bilo mogoče napovedati, da bo Mariborska vstaja prerasla v množične vstaje po celotni 
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Sloveniji in spodnesla politično moč dveh političnih subjektov, Janeza Janše in Franca 
Kanglerja (Zavratnik in Kurnik 2013, str. 7).  
Glede splošnih značilnosti gibanj lahko prav tako izpostavimo, da so si gibanja sicer v grobem 
podobna, a kljub temu med njimi ostajajo pomembne razlike. Zapatistično gibanje, ki velja za 
začetnika najnovejših družbenih gibanj, se tako časovno (20. stoletje) kot tudi geografsko 
(Srednja Amerika) pomembno razlikuje od preostalih dveh; Gibanje 15M v Španiji in 
vstajništvo v Sloveniji si delita skupen evropski prostor in časovni okvir (21. stoletje), kakor 
tudi globalne vzroke za njun nastanek (skupaj z gibanji v Turčiji, Grčiji pa tudi gibanji izven 
Evrope v Magrebu, Braziliji in ZDA). Skupni vzroki za nastanek teh dveh gibanj so (1) 
gospodarska kriza, ki je s seboj prinesla slabo socialno stanje in visoko stopnjo brezposelnosti 
ter (2) kriza predstavniškega političnega sistema, ki je zaznamovala obe državi. Obe gibanji sta 
se poleg slabega gospodarskega in socialnega stanja ukvarjali tudi s trenutno politično situacijo 
v državi. V Španiji so se protesti začeli sredi volilne kampanje, kar je imelo vpliv na celotno 
volilno dogajanje, v Sloveniji pa so protesti botrovali odstopu mariborskega župana, posledično 
pa je bila izražena tudi zahteva po predčasnih volitvah. Ta dva vzroka lahko pripišemo globalni 
ravni. Na lokalni ravni pa se vzroki nekoliko razlikujejo. V Španiji so protestirali predvsem 
mladi, ki jih je gospodarska kriza najbolj prizadela, poleg tega so bile v protestih vključene tudi 
razne politične skupine, ki so spodbujale decentralizacijo države in opozarjale na pomen 
predmestja. V Sloveniji so se protesti začeli v enem mestu (Maribor) in kljub temu, da so bili 
protesti sprva posledica odziva javnosti na primere korupcije na mestni občini, so se jim hitro 
pridružili protestniki, ki so izražali tudi svoje nezadovoljstvo z obstoječim socialnem stanjem 
v celotni državi.  
Cilj obeh gibanj, gibanja v Španiji in v Sloveniji, je bil opozoriti na trenutne razmere in 
zahtevati ustrezne spremembe, ki naj bi to stanje popravile.  
 
3.2.2.2 Udeleženci gibanj  
Udeleženci gibanj se med seboj razlikujejo. Zapatisti so, kot se tudi sami opisujejo, preprosti in 
skromni ljudje, vajeni nenehnega boja za enakopravnost in avtonomijo, boj so začeli odrasli in 
ga prenesli na mlajše generacije. Nasproti njim je v Španiji v večini prevladovala izobražena 
mladina, ki jo je kriza v državi tudi najbolj prizadela in se je na ulice odpravila bolj zaradi svoje 
trenutne situacije, kot pa zaradi kolektivne zavesti o slabem stanju v celotni državi, ki je bilo 
posledica gospodarske krize, ki je prizadela trg dela, posledično pa tudi socialno stanje 
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marsikaterega Španca. Tudi v Sloveniji je situacija drugačna. Sicer je o udeležencih malo 
podatkov, razen števila udeležencev na vstajah, a vseeno lahko iz virov povzamemo, da skupine 
niso bile homogene, saj so stremele vsaka k svojim partikularnim interesom in ciljem (prva 
skupina protestnikov, ki je pričela z vstajo v Mariboru, je jasno izrazila, da ne želijo biti več 
pasivni osebki in so napovedali boj proti korupciji in interesom elitnih manjšin, kasneje se 
pridružijo še ostale organizacije in iniciative, ki so stremele vsaka k svojim interesom in ciljem, 
na primer opozarjanje na slabo socialno stanje in pa na krizo predstavniškega političnega 
sistema na nacionalni ravni). Skupna lastnost vstajnikov v Mariboru, ki jo velja izpostaviti, je 
bil občutek pripadnosti mestu. 
 
3.2.2.3 Izobraževanje v gibanjih  
Največ podatkov o učenju in izobraževanju je dostopnih za zapatistično gibanje, saj so zapatisti 
razvili lasten avtonomni formalni izobraževalni sistem, zaradi njihove avtonomne 
organiziranosti skupnosti pa je veliko tudi neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja 
v skupnosti. Pri gibanju 15M lahko izluščimo nekatere vsebine in oblike izobraževanja in 
učenja, problem pri tem gibanju pa je, da se zaradi razsežnosti gibanja podatki nanašajo le na 
določena področja ali mesta, ni pa podatkov o izobraževanju in učenju v gibanju na nacionalni 
ravni. Za Slovenijo ugotavljamo, da so vstaje razumljene le kot politična praksa, a lahko iz 
slednjih izluščimo tudi nekatere načine izobraževanja in učenja, ki izhajajo iz gibanja.  
V gibanjih smo zaznali tudi nekatere prevladujoče oblike izobraževanja in sicer: e-
izobraževanje in forumi (ta oblika je značilna za gibanje 15M in vstajništvo v Sloveniji), 
delavnice in seminarji (te najdemo pri gibanju 15M in sicer pri delovanju platforme Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca (PAH), kjer so strokovnjaki v sodelovanju s tistimi, ki so že imeli 
izkušnjo s prisilno izselitvijo, pomagali in svetovali tistim, ki so se znašli v podobni situaciji, 
prav tako najdemo te oblike tudi pri vstajništvu v Sloveniji, in sicer pri delovanju iniciative 
Mestni zbor v Mariboru). Pri zapatističnem izobraževanju pa bi lahko rekli, da gre za neke vrste 
mentorstvo, saj starejši člani skupnosti svoje znanje prenašajo na mlajše člane.  
Preko vseh teh oblik izobraževanja so si udeleženci pridobili določeno znanje. Gregorčič in 
Jelenc Krašovec (2016, str. 89–94) sta s študijo primera v Mariboru dokazala, da so tisti, ki so 
sodelovali v participatornih praksah, s tem pridobili nekatere učne izkušnje in novo znanje. Med 
drugim so osvojili znanje o delovanju, vrednotenju in obveznostih javnih podjetij, pričeli so 
razumevati potrebe svoje in drugih skupnosti, osvojili so znanje potrebno za razvijanje 
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konstruktivnih diskusij in doseganje konsenza ter osvojili sporetnost aktivnega poslušanja na 
skupščinah. Poleg tega znanja so pridobili tudi znanje o pristojnostih in odgovornosti 
upravljalcev, upravljanju mesta, o državljanskih dolžnostih in pravicah. Razvili so tudi 
spretnosti skupinskega odločanja, delovanja v skupini ter sodelovanja. Pri pridobivanju znanja 
so ključno vlogo odigrali moderatorji Iniciative mestni zbor, ki so prevzeli vlogo 
izobraževalcev in prenašali znanje o pravilih in metodah delovanja skupščine, o tehnikah 
nenasilne komunikacije ter temah vezanih na takratne družbene spremembe. Pri tem je šlo za 
priložnostno, situacijsko in socialno učenje (Wenger 1988 v Gregorčič in Jelenc Krašovec 2016, 
str. 93). Vse to je bilo učenje, ki je nastalo v boju za družbene spremembe (Gregorčič in Jelenc 
Krašovec 2016, str. 93). Avtorici (prav tam, str. 95) sta s študijo primera dokazali, da je mogoče 
s sodelovanjem v participativnem demokratičnem procesu preko priložnostnega učenja 
pridobiti določeno novo znanje in spretnosti.  
Podobne ugotovitve lahko pripišemo tudi gibanju 15M. Kljub temu, da podobna študija ni bila 
opravljena, lahko trdimo, da so se zlasti udeleženci, ki so sodelovali pri platformi namenjeni za 
pomoč tistim, ki jim je grozila prisilna izselitev (Plataforma de Afectados por la Hipoteca – 
PAH), naučili aktivnega poslušanja, timskega delovanja, pridobili so določeno znanje o 
delovanju javnih institucij, ki so bile udeležene v procesu prisilnih izselitev, nedvomno pa so 
razvili tudi ostrejši čut za človeka v stiski.  
Pri zapatistih lahko izpostavimo predvsem delovanje v skupnosti, ki se ga mora naučiti vsak 
pripadnik. Poleg tega pa še veščino aktivnega poslušanja ter spretnost skupinskega odločanja, 
ki sta pomembna za uspešno delovanje skupnosti.  
Vso to znanje bi lahko opredelili kot alternativno znanje, ki ga posamezniki pridobivajo skozi 
svojo udeležbo in delovanje v gibanjih.  
V nadaljevanju prikazujemo podobnosti in razlike najpogostejših vsebin izobraževanja, katere 
udeleženci gibanj spoznavajo in se jih učijo. Te smo razdelili v tri kategorije: spodbujanje 
politične participacije, kolektivno učenje in izmenjava izkušenj ter dialoško učenje.  
Spodbujanje politične participacije  
Prva podobnost med gibanji je nedvomno spodbujanje k aktivni udeležbi na političnem 
področju. Pri zapatistih je to vidno pri oblikovanju samoorganizirane skupnosti, v kateri člani 
oblikujejo politično podobo skupnosti in skrbijo za uresničevanje vseh zastavljenih ciljev. 
Zapatisti so razvili tovrstno obliko samoodločanja, saj na nacionalni ravni niso bili upoštevani. 
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Zaradi tega njihov »politični« sistem temelji na soodločanju vseh pripadnikov skupnosti. 
Čeprav v tem primeru ne gre za političen sistem podoben španskemu ali slovenskemu, gre 
vseeno za spodbujanje aktivne udeležbe pri soodločanju v skupnosti. V Španiji je bilo gibanje 
15M razumljeno kot avtentična šola za državljanstvo, v kateri so temeljno vlogo pri učenju 
odigrale osebne izkušnje udeležencev gibanja, hkrati pa so udeleženci poudarjali pomen 
neinstitucionaliziranih in neformalnih kontekstov, v katerih posamezniki lahko pridobivajo 
znanja in pri tem niso prisiljeni delovati v skladu z neko predpisano vlogo (Aguado Odina in 
Abril Hervàs 2013, str. 15). Poudarjali so tudi pomen vzajemnega povezovanja med 
drugačnimi, ozaveščanju o nepravičnosti ter širjenju želje po spremembah. Participacijo so 
označili za komunikacijo in dialog. V gibanju 15M so volivce spodbujali k politični participaciji 
tudi z sloganom »Sin tu voto no son nada. En las próximas elecciones, NO LES VOTES« (Brez 
tvojega glasu so nič. Na naslednjih volitvah JIH NE VOLI). Tudi v Sloveniji so se vstaje 
dotaknile glasovanja in sicer na lokalni ravni. Sprva so vstajniki izrazili željo po odstopu župana 
Maribora, Franca Kanglerja, ena izmed začetnih zahtev pa je bila tudi zahteva po predčasnih 
volitvah. Glede politične participacije najbolj izstopa Iniciativa mestni zbor, ki je nekaj časa 
prakticirala tudi prakso soodločanja občanov s participatornim proračunom22. Sicer je bilo v 
okviru Iniciative vzpostavljenih 11 samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti in mestni 
zbor Maribor, v katerih si prizadevajo za vzpostavljanje javnih prostorov za povezovanje 
(razpravljanje, ozaveščanje, izobraževanje in delovanje), ki naj bi bil namenjen kritični 
obravnavi problemov v občini in iskanju rešitev zanje. V teh skupnostih gre za spodbujanje 
delovanja na lokalni in tudi širše nacionalni ravni, saj so se skupnosti morale usklajevati glede 
interesov znotraj skupnosti in tudi širše v občini. Skratka šlo naj bi za uveljavljanje neposredne 
demokracije ter uveljavljanje pravice do soodločanja na lokalni in nacionalni ravni.  
 
                                                 
22 Participatorni proračun avtorji definirajo kot »demokratično svetovanje, v katerem člani skupnosti na skupščini 
neposredno odločijo, kako porabiti del sredstev iz javnega mestnega proračuna« (npr. Abers 2000; de Sousa Santos 
2005 v Gregorčič in Jelenc Krašovec 2016, str. 84). Praksa participatornega proračuna se je v Mariboru uveljavila 
kot odgovor na gospodarsko krizo in varčevalne ukrepe. Maribor je pri tem sledil vzoru iz Porta Alegra in Islandije, 
kjer so takšno prakso že izvajali. Iniciativa mestni zbor, ki je nastala med vseslovensko vstajo, si je prizadevala za 
dosego dveh ciljev. Prvi je bil artikulirati problematiko mesta Maribor in poudariti spontanost vstaje in izražanja 
nezadovoljstva. Drug cilj pa je bil vzpostavitev alternativne oblike soupravljanja mesta, ki bi sledila načelom 
participativne demokracije. Iniciativa je tako vzpostavila skupščine za participatorni proračun, pri vzpostavitvi 
samoorganiziranja pa so sodelovali tudi z aktivisti iz Islandije, ki so to prakso že uspešno izvajali  
(Gregorčič in Jelenc Krašovec 2016, str. 86).  
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Kolektivno učenje in izmenjava izkušenj 
Kolektivno učenje je tisto, ki ima po našem mnenju velik potencial v vseh treh gibanjih, saj so 
gibanja ravno tista, kjer posamezniki najlažje izražajo svoja nezadovoljstva, interese in cilje, 
saj vedo, da v tem niso sami. Tako se povežejo z drugimi podobno mislečimi in tako dobijo 
občutek, da so skupaj močnejši in da imajo njihove zahteve več možnosti za uspeh, če so 
izražene kolektivno.  
Tako je v Španiji gibanje izkoristilo pretekle izkušnje in svoje delovanje zasnovalo na podlagi 
razvoja bolj odprtih iniciativ gibanja, ki so privabljale zlasti tiste posameznike, ki še nikoli niso 
bili vključeni v podobne civilnodružbene iniciative. Za zapatistično gibanje ne moremo trditi, 
da so imeli neposrednega predhodnika, iz katerega bi črpali izkušnje za svoje delovanje, a 
vendar njihov boj traja že tako dolgo, da so lahko na podlagi lastnih izkušenj oblikovali boljše 
rešitve za svoje probleme, torej so vzor samemu sebi, zlasti pa drugim gibanjem po svetu. 
Slovenija v tem pogledu nekoliko izstopa. Vstaje leta 2012 veljajo za prve množične vstaje po 
osamosvojitvi leta 1991, zaradi tega Slovenci za vzor niso imeli nekega gibanja, iz katerega bi 
lahko črpali izkušnje. Čeprav so imeli Slovenci izkušnje s družbenimi gibanji že iz Jugoslavije, 
so vstaje vseeno predstavljale neko povsem novo izkušnjo za narod, ki si je izboril svojo državo. 
Bodo pa te izkušnje nedvomno služile kot izhodišče za morebitna prihodnja gibanja ali vstaje 
v Sloveniji, ki bodo lahko črpala ideje in izkušnje iz teh gibanj.  
 
Dialoško učenje 
Glede dialoškega učenja smo pisali pri gibanju 15M, nekatera načela dialoškega učenja pa lahko 
najdemo tudi v preostalih dveh gibanjih.  
Prvo takšno načelo je načelo enakopravnega dialoga. Za to načelo bi lahko rekli, da ga lahko 
najdemo tako pri gibanju 15M kot tudi pri zapatistih, saj vsi člani skupnosti sodelujejo pri 
odločitvah ne glede na njihovo pozicijo moči, ki je v njihovi skupnosti dejansko zabrisana. 
Zapatisti sodelujejo pri organizaciji svoje skupnosti glede na trdnost njihovega argumenta in ne 
glede na pozicijo v družbi, saj gre za skupnost enakopravnih posameznikov. Za vseslovensko 
vstajo na podlagi podatkov ne moremo trditi, ali se je širše po celi državi vzpostavil prostor za 
enakopravni dialog tudi zato, ker so prevladovali partikularni interesi nad interesi skupnosti, ki 
tudi niso bili zadostno opredeljeni in izraženi. Načelo enakopravnega dialoga lahko pri 
vseslovenski vstaji v ožjem krogu zasledimo na skupščinah Mestne Iniciative Maribor, ki je 
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nekaj časa prakticirala tudi participativni proračun. Na skupščinah so ljudje iz različnih 
družbenih pozicij izražali svoje mnenje o prihodnjih projektih, predlagali možne izboljšave in 
novosti.  
Drugo načelo dialoškega učenja, t. j. kulturna inteligenca, pri zapatistih ni izraženo, saj skupnost 
deluje navznoter, ne pa tudi v sodelovanju z drugimi. Pri vseslovenski vstaji je tudi težko 
zaslediti nekaj, kar bi lahko opredelili kot načelo kulturne inteligence. Sicer so bili ustvarjeni 
različni profili na socialnih omrežjih, ki pa so širili le informacije, ni pa šlo dejansko za 
prenašanje na primer informacij in znanja, ki bi vplivala na določene spremembe ali reševale 
točno določene probleme, kot v primeru gibanja 15M v Španiji, kjer je ustanovljena platforma 
nudila strokovno pomoč in izmenjevanje izkušenj tistim, ki so se znašli pred prisilno izselitvijo 
zaradi nezmožnosti odplačevanja posojila.  
Načelo transformacije lahko najdemo v gibanju 15M, prav tako pa pri zapatistih, kjer se nam 
zdi, da je to načelo še najbolj izrazito, saj zapatisti stremijo k oblikovanju nove alternativne 
politične resničnosti, ki bo enakopravno obravnavala vse ljudi, torej predvsem enakopravno 
obravnavala staroselce, ki veljajo za marginalizirano skupino. Ker so družbena gibanja že sama 
po sebi akt transformacije, to načelo lahko zasledimo tudi pri vseslovenski vstaji, saj so tudi 
vstajniki v Sloveniji stremeli k oblikovanju neke nove realnosti, sprejemljive za večino 
prebivalstva.  
Načelo solidarnosti temelji na uravnoteženosti, pravičnosti ter na vključevanju socialne 
dimenzije na vseh nivojih, tako lokalnem, nacionalnem kot na internacionalnem. Poleg dveh 
primerov, »Banco Bueno« in platforme Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ki 
predstavljata solidarnosti kot temeljno vrednoto gibanja 15M in podobnih gibanj, to solidarnost 
najdemo tudi v zapatističnem gibanju, saj morajo kot samoorganizirana skupnost delovati kot 
eno. Je pa iz danih podatkov težko trditi, ali je podobna solidarnost obstajala tudi v 
vseslovenskih vstajah. Edini primer solidarnosti bi lahko našli v Mestni Iniciativi Maribor, kjer 
so na skupščinah, na katerih so odločali o participativnem proračunu, udeleženci dobili tudi 
določeno strokovno pomoč pri uresničevanju idej za participativni proračun.  
Zadnje načelo, ki ga lahko zasledimo pri gibanjih, je enakost v razlikah. Vsa gibanja so na nek 
način skušala vključevati najrazličnejše ljudi in oblikovati skupino, kjer bi vsi lahko 
enakopravno komunicirali. Gibanje 15M je oblikovalo platformo »Democracia Real Ya«, preko 
katere so lahko ljudje s podobnimi interesi (zaskrbljenost zaradi političnega in socialnega stanja 
v državi) izražali svoja mnenja, iskali konsenz pri iskanju rešitev in na koncu tudi poskušali 
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realizirati predlagane spremembe. Zapatisti so z obliko samoorganiziranja skupnosti, ki temelji 
na soodločanju članov skupnosti, poskrbeli za vključevanje članov skupnosti pri soodločanju o 
različnih stvareh v povezavi s skupnostjo. Tako kot v Španiji, so tudi v Sloveniji nastajale 
spletne platforma in skupine, kjer so posamezniki lahko svobodno izražali svoja mnenja o 
trenutni situaciji.   
 
3.2.2.4 Uporaba informacijske tehnologije v gibanjih  
Internet je v najnovejših družbenih gibanjih prevzel vlogo »obveščevalca«. Po internetu se širijo 
informacije gibanj, ki lahko zaradi razsežnosti dosežejo najrazličnejše skupine ljudi, s tem pa 
se širi domet družbenega gibanja tudi navzven, to je na udeležence, ki fizično niso udeleženi v 
gibanju.   
Kot pišeta Walker in Walter (2018, str. 404), predstavljajo mediji obliko javne pedagogike 
(»public pedagogy«). Mediji so s pedagoškega vidika pomembni tudi za izobraževanje odraslih. 
Javna pedagogika se v grobem nanaša na poučevanje in učenje, ki se odvijata v vsakdanjem 
življenju (prav tam, str. 5) in je tesno povezana z neformalnim izobraževanjem in priložnostnim 
učenjem. Mediji gradijo in predstavljajo javnosti neko okolje, ki pomembno vpliva na to, kako 
javnost dojema svet (prav tam).  
Nekateri avtorji (npr. Millner 2007 v Walker in Walter 2018, str. 405) so opredelili funkcije, ki 
jih imajo mediji pri sporočanju. To so (1) predstavitev konflikta oziroma situacije, torej kaj je 
bil povod za sprožitev nekega dogodka in (2) vplivanje (spodbujanje negativnih čustev lahko 
spodbudi ljudi, da postanejo politično aktivni). Rokeach’s (1960 v Walker in Walter 2018, str. 
405) temu dodaja še vpliv medijev na spremembe v stališčih in spremembe mnenj 
posameznikov ob predpostavki, da je vir informacij verodostojen. Z vidika študij medijev so 
mediji torej pomembni pri oblikovanju javnega mnenja in posredno ali neposredno vplivajo na 
javno politiko. Mediji tako javnost učijo, kaj je pomembno in lahko vplivajo na mnenje 
posameznikov o političnih in socialnih vprašanjih (Walker in Walter 2018, str. 405).  
Zapatisti uradno niso prisotni na socialnih omrežjih, a kljub temu lahko na internetu najdemo 
veliko podatkov o zapatistični skupnosti, saj so bili predmet več raziskav. V tem se razlikuje 
od preostalih dveh gibanj. Gibanje 15M se je praktično začelo na internetu, ko je bila 
ustanovljena platforma Democracia Real Ya, zato ugotavljamo, da je imela informacijska 
tehnologija pri tem gibanju velik pomen pri prenašanju informacij. Podobno lahko ugotovimo 
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za vseslovensko vstajo. Nastalo je več profilov na socialnih omrežjih, na katerih so akterji 
izražali svoje, sicer partikularne, zahteve. Zlasti za gibanje 15M in vstaje v Sloveniji velja, da 
internet (še bolj znotraj tega pa socialna omrežja) predstavlja temeljni prostor komunikacije, 
saj je dostopen širšemu krogu ljudi.  
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3.2.3 Interpretacija in zaključne ugotovitve primerjalne analize  
Vsem trem obravnavanim gibanjem je, kljub skoraj dvajsetletni časovni razliki v nastanku, 
skupen globalen vzrok nastanka, ki je odgovor na neoliberalistično politiko ter kapitalistično 
globalizacijo, ki sta poglobili socialne neenakosti in s tem tiste na robu pripravili do vstaje. 
Neoliberalizem je kot politična in ekonomska doktrina posegel na vsa področja človeškega 
življenja in s svojo vizijo spremenil ljudi v potrošniške objekte na trgu (Stark 2011, str. 197). 
Udeleženci v vseh treh gibanjih so prišli do spoznanja, da vladajoča elita z njimi ravna kot z 
objekti, ki imajo na trgu neko vrednost in so v skladu s to vrednostjo tudi obravnavani.  
Po drugi strani pa se gibanja razlikujejo po lokalnih vzrokih za nastanek, ki se razlikujejo glede 
na zgodovinske, časovne, geografske ter družbene dejavnike. Zapatistični vstaji je botrovalo 
večletno nezadovoljstvo staroselskega ljudstva, ki ni našlo načina za doseganje enakopravne 
obravnave znotraj svoje države drugače kot z uporom. Staroselci so imeli večletne izkušnje z 
zatiralskimi odnosi, ki so v Latinski Ameriki prisotni že vse od kolonialnih časov, se pravi od 
15. stoletja dalje. Situacija v Španiji in Sloveniji je bila malce drugačna. Nezadovoljstvo je bilo 
med prebivalci prisotno dlje časa, a vsekakor ne tako dolgo kot v primeru staroselcev iz 
Chiapasa.  
Gibanji v Španiji in Sloveniji si delita enak lokalni vzrok nastanka, ki je bila gospodarska kriza, 
ki se je v Evropo razširila leta 2008. Kriza je vplivala na trg dela, se pravi na porast števila 
brezposelnih, posledično pa tudi na samo finančno stanje. Posledica slabega finančnega stanja 
v obeh evropskih državah je prinesla tudi dvome o obstoječi politični ureditvi. Vsem trem 
gibanjem je torej skupen vzrok, ki je nezadovoljstvo s socialnim in družbenim stanjem.  
Uspešnost zapatističnega gibanja lahko pripišemo dolgoročnemu kopičenju nezadovoljstva in 
spoznanju, da staroselci ne bodo deležni enakopravnosti, če ne bodo sami pričeli z 
uresničevanjem svojih zahtev. V primerjavi s tem sta gibanji v Španiji in Sloveniji drugačni, 
saj je nezadovoljstvo prinesla gospodarska kriza,  kmalu za tem (po treh oziroma štirih letih) pa 
je nezadovoljstvo z obstoječo situacijo preraslo v družbeno gibanje v Španiji in v Sloveniji. Ti 
dve gibanji sta bolj iskali rešitve za trenutno slabo stanje23, ki ga je prinesla kriza in se nista 
                                                 
23 Na spletni strani platforme Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) je bil 1. 3. 2019 objavljen članek, 
ki opozarja, da je število prisilnih izselitev v Španiji ponovno naraslo (približno 60. 000 prisilnih izselitev v letu 
2018) in se približalo številu prisilnih izselitev v času najhujše krize. V članku avtorji poudarjajo, da v Španiji niso 
vzpostavili nekega sistema javnih stanovanj, ki bi tistim, ki so se primorani prisilno izseliti omogočil začasno 
nastanitev po dostopni ceni. Pri tem poudarjajo, da nobena vlada do sedaj ni dejansko preučila tega področja in 
začela razmišljati o morebitnih ukrepih, ki bi zmanjšali število izselitev. Vlade še vedno dajejo prednost bankam 
namesto prebivalcem, nobena vlada pa še ni oblikovala Stanovanjskega zakona, ki ga je predlagala PAH in ki bi 
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poglabljali v ostale morebitne vzroke in dejavnike, zaradi česar sta bili gibanji tudi relativno 
kratki, sploh če ju primerjamo z zapatističnim gibanjem, ki se je pričelo leta 1994 in traja 
praktično še danes. Tudi zaradi tega gibanji v Španiji in Sloveniji nista bili tako uspešni kot 
gibanje zapatistov, ki je vzroke neenakosti iskalo v družbi in ne zgolj v trenutni situaciji. 
Zapatisti so zaradi tega izoblikovali svojo obliko organiziranja skupnosti in s tem alternativno 
obliko družbene realnosti. Temeljni namen zapatističnega gibanja je bil tako oblikovanje nove 
alternative s korenito spremembo družbenega sistema (čeprav samo na področju svoje 
skupnosti), pri gibanju 15M in vseslovenski vstaji pa je bil namen bolj opozoriti na trenutno 
socialno in družbeno stanje in zahtevati spremembe trenutnega stanja brez podrobne analize in 
spremembe družbe.  
Kot smo omenili v teoretičnem delu, se družbena gibanja razlikujejo glede na šest pogojev, od 
katerih je odvisen nastanek kolektivnih akcij (po Giddens 1993 v Leskovšek 2013, str. 103).  
Prvi pogoj je strukturna koristnost. Ta pogoj je enak pri vseh treh gibanjih, saj so splošne 
družbene razmere spodbudile nastanek vseh treh gibanj. Drugi pogoj je strukturna napetost. Pri 
vseh treh gibanjih je najprej prišlo do napetosti in konfliktov v družbi, med neenako 
obravnavami in elitnimi skupinami ter med večinskim prebivalstvom in političnimi 
predstavniki. Tretji pogoj so generalizirana prepričanja. Ta se oblikujejo pod vplivom ideologij 
in ustvarjajo nasprotja. V primeru vseh treh gibanj je bil neoliberalizem s svojo politiko ključni 
dejavnik, ki je ustvaril nasprotja, ki so jih želela družbena gibanja odstraniti. Četrti pogoj so 
dogodki, ki sprožijo delovanje gibanja. V primeru zapatistov je bil dogodek, ki je sprožil 
delovanja gibanja, zasedba mesta San Cristóbal de las Casas in šest drugih občin v zvezni državi 
Chiapas, na kateri so vstajniki jasno izrazili svoje nestrinjanje z neoliberalnimi politikami ter 
nerešenim vprašanjem staroselcev v Mehiki. V Španiji je gibanje sprožila zasedba ulic 15. maja 
2011, v Sloveniji pa se je vseslovenska vstaja pričela s 1. mariborsko vstajo jeseni leta 2012. 
Peti pogoj je, da mora obstajati neka organizacijska skupina, ki spodbudi delovanje in je 
nekakšen organizator gibanja. Pri zapatistih je bila to Zapatistična vojska narodne osvoboditve 
(EZLN), v Španiji so bili to ustanovitelji internetne platforme Resnična demokracija zdaj! 
(»“¡Democracia real, YA!«), v Sloveniji pa je bil Facebook profil »Franc Kangler naj odstopi 
kot župan Maribora« ključni dejavnik akumuliranja vstajnikov. Zadnji pogoj se nanaša na 
delovanje družbenega nadzora, namreč vladajoče skupine navadno poskušajo zatreti družbena 
gibanja, s čimer pa lahko samo še bolj spodbudijo njihov nastanek. To je najbolj vidno v 
                                                 
omogočil določena sredstva za pomoč dolžnikom (PAH 2019). Iz tega je razvidno, da gibanju na tem področju ni 
uspelo korenito spremeniti stvari, saj se slabo stanje ponavlja.  
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primeru gibanja 15M, ko so policisti prisilno odstranili okoli 100 protestnikov, ki so protestirali 
proti političnem sistemu, ki ne omogoča izražanja idej zunaj strankarskega sistema.  
Vsa tri gibanja spadajo v skupino najnovejših družbenih gibanj. Ta gibanja navdihuje prav 
zapatistično gibanje. Zapatisti so zaradi neverjetne organiziranosti in vztrajnosti postali vzor 
drugim gibanjem, ki so lahko od njih prevzeli določene oblike organiziranosti in delovanja. 
Kljub temu je potrebna pri tem velika previdnost, saj gre pri zapatistični skupnosti za res 
svojevrstno samoorganizirano skupnost, katere oblike organiziranje in delovanja ne moremo z 
lahkoto in brez sprememb prenesti v nek drug čas in prostor. 
Sicer je za najnovejša družbena gibanja značilno, da se ne osredotočajo zgolj na kritiko 
obstoječih razmerij v družbi, temveč iščejo alternativne oblike za preoblikovanje realnosti Hall 
2009 v Kump 2012a, str. 31). Kljub temu ne moremo trditi, da to v celoti velja za gibanji v 
Španiji in Sloveniji. Gibanje 15M je pomembno kot gibanje učenja, kot gibanje nove generacije 
aktivistov, kot gibanje alternativnih poti in gibanje proti obstoječi politični ureditvi in njenemu 
preoblikovanju. Čeprav gibanju v prvem letu obstoja ni uspelo spremeniti niti ene izmed 
neoliberalnih politik, je nedvomno pomagalo pri oblikovanju pomembnega vidnega družbenega 
akterja (Candón Mena 2012, str. 25). Edina stvar, ki bi jo lahko izpostavili v Sloveniji, pa je 
Iniciativa Mestni zbor, ki je nekaj časa prakticirala prakso participatornega proračuna.  
Kljub nekaterim razlikam so gibanjem skupne značilnosti, ki so temeljne značilnosti 
najnovejših družbenih gibanj, to so (1) močna zavest o nepravičnostih v sodobnem svetu (ki 
izstopa predvsem v primeru zapatistov), (2) gibanja so usklajena glede različnih ekonomskih in 
socialnih zahtev, prav tako pa so (3) za ta gibanja značilne »decentralizirane mrežne oblike 
povezovanja«, ki jih najdemo na svetovnem spletu (Callinicos 2004 v Kump 2012a, str. 31–32)  
(spletna omrežja so pomembno vlogo odigrala zlasti v gibanju 15M in v vstajah v Sloveniji, 
medtem ko se zapatisti sami niso posluževali tovrstnih komunikacijskih medijev, so pa kljub 
temu na svetovnem spletu s pomočjo drugih dosegli množico ljudi).  
Če primerjamo udeležence vseh treh gibanj, vidimo, da se med seboj razlikujejo, kar bi lahko 
povezali z različno kulturo iz katere izhajajo. Zapatisti so po rodu staroselci, ki se že desetletja 
borijo priti zatiranju. Udeleženci gibanja so v tem primeru celotna skupnost (od otrok do 
starejših), ki se skupaj borijo za skupen cilj. Udeležencev gibanj v Španiji in Sloveniji ne 
moremo opredeliti kot skupnost. Protestniki v Španiji so bili v večini mladi izobraženi ljudje, 
ki jih so jih na ulice pognale nevzdržne socialne razmere. Ti protestniki so imeli skupen cilj in 
zaradi tega so tudi dobro kolektivno nastopili in to kljub geografski oddaljenosti različnih žarišč 
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in tudi socialnih razlik na različnih območjih v Španiji. Vstajniki v Sloveniji pa na žalost niso 
izkoristili skupinskega duha za dosego svojega cilja. Vstaj se je udeležilo veliko število skupin 
in iniciativ, ki pa so vsaka zase stremele k doseganju svojih partikularnih ciljev. Iz tega lahko 
vidimo, da so bili zapatisti in vstajniki v Španiji homogena skupina, medtem ko vstajnikom v 
Sloveniji te lastnosti ne moremo pripisati.  
O pomenu izobraževanja v gibanjih lahko pritrdimo Holstovi (2002, str. 80) ugotovitvi, da sta 
pomen in narava učenja v družbenih gibanjih zanemarjenja, kljub temu, da je od izdaje njegove 
knjige do gibanj v Španiji in Slovenij minilo približno 10 let.  
V vseh treh gibanjih smo zasledili določene načine in vsebine formalnega in neformalnega 
izobraževanja ter priložnostnega in izkušenjskega učenja. Zapatisti pri tem nekoliko izstopajo, 
zlasti ker se njihov izobraževalni sistem razlikuje od ostalih izobraževalnih sistemov. Tu 
mislimo predvsem na evropske izobraževalne sisteme, ki pod vplivom mednarodnih organizacij 
postajajo vse bolj podobni (gl. npr. Mikulec 2019) s težnjo po medsebojni primerljivosti (npr. 
bolonjsko izobraževanje). Zapatisti nasprotujejo državno urejenemu izobraževalnemu sistemu 
in so razvili svoj sistem, ki so ga zasnovali na osnovi lastnih izkušenj. Izhajajo iz lastnih potreb, 
s tem pa generirajo svoje »alternativno« znanje. Lahko bi rekli, da gre za napreden sistem, ki 
izhaja iz potreb udeležencev in je zato vedno relevanten, saj uči in izobražuje najbolj bistvene 
stvari za pripadnike skupnosti. In čeprav se učijo tudi za potrebe delovanja v vladi, tudi ta ni 
institucija sama zase, ampak vselej povezana s skupnostjo, zato je vse izobraževanje in učenje 
tudi vedno neposredno povezano s potrebami skupnosti. Pri njihovem izobraževanju je 
poudarek vselej na dialogu, kar sovpada s Freirejevimi idejami, da se posamezniki učijo in 
oblikujejo le v interakciji z drugimi in skupnostjo. Po tem, da ima zapatistično gibanje lasten 
izobraževalni sistem, se to gibanje razlikuje od preostalih dveh gibanj. V gibanju 15M in 
vseslovenski vstaji prevladuje predvsem neformalno izobraževanje, še bolj pa priložnostno 
učenje.  
Kot smo že ugotavljali, se učenje v družbenih gibanjih lahko nanaša na učenje oseb, ki so del 
kateregakoli družbenega gibanja in pa učenje oseb zunaj družbenega gibanja, ki je posledica 
delovanja ali obstoja nekega družbenega gibanja (Hall in Clover 2005 v Hall in Turray 2006, 
str. 6). Prva vrsta učenja je v vsakem gibanju drugačna glede na čas in prostor, v katerem je 
gibanje nastalo, glede na udeležence in temeljne zahteve gibanja. Za drugo vrsto učenja pa bi 
lahko rekli, da imajo vsa gibanja potencial, da s svojimi izkušnjami nudijo nek okvir za vsa 
prihodnja družbena gibanja, ki lahko iz njih črpajo tisto, kar v danem trenutku potrebujejo za 
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svoje učinkovito delovanje. V tem primeru imajo vsa tri gibanja enak izobraževalni potencial, 
vprašanje je samo, kako ga bodo izkoristili aktivisti v prihodnjih gibanjih. Ravno za vstaje v 
Sloveniji bi lahko rekli, da je njihov največji izobraževalni potencial v tem, kaj bodo doprinesle 
morebitnim naslednjim družbenim gibanjem v Sloveniji. O vstajah je bilo napisano relativno 
veliko literature, ki je analizirala različne vidike vstajništva, med njimi najbolj pomembni del, 
ki je bil neuspeh vstaj. Izkušnje iz leta 2011 morajo biti osnova za akterje naslednjih družbenih 
gibanj v Sloveniji, saj jim ponujajo dober opis tistega, kar je pri vstajah manjkalo oziroma je 
bilo napačno zastavljeno.  
Kolektivno učenje je način učenja, ki poteka znotraj gibanja in tudi zunaj. Znotraj gibanja 
poteka učenje na način, da se posamezniki vključeni v gibanje učijo eden od drugega. Torej 
pridemo vzporedno tudi do tretjega načina učenja, ki je izkušenjsko učenje. To učenje pride do 
izraza v primeru Mestne iniciative Maribor, ki je prakso participatornega proračuna pričela 
izvajati v sodelovanju z aktivisti iz Islandije, ki so to prakso že poznali in jo tudi uspešno 
prakticirali. Iniciativa je tudi oblikovala svojo spletno stran, ki deluje še danes, na njej pa 
najdemo predvsem informacije o delovanju znotraj samoorganiziranih četrtnih in krajevnih 
skupnosti, torej gre za učenje, ki je potrebno znotraj gibanja oziroma organizacije, ki je nastala 
kot posledica gibanja. 
Omenjeni načini učenja in formalno izobraževanje, ki so ga razvili le zapatisti, se približujejo 
tistemu, kar je Freire opisal kot problemsko oziroma dialoško izobraževanje. Ker se pri 
problemskem oziroma dialoškem učenju zabriše meja med učiteljem in učečim in se vsi učijo 
v dialogu, je možno, da zaradi tega tudi mnogi ne govorijo neposredno o izobraževanju v 
gibanjih, kljub temu, da je to prisotno. Glede dialoga lahko izpostavimo pri zapatistih predvsem 
notranje delovanje avtonomne skupnosti, saj je temelj dobre organiziranosti tudi dobra 
komunikacija. Za preostali dve gibanji pa je dialog opazen predvsem v javnih razpravah, ki se 
v sodobnem času vse pogosteje selijo na različna socialna omrežja na internetu. Kljub temu, da 
pri tem osebni stik ni prisoten, in da se s tem nekoliko zmanjša pomen dialoga, je ta kljub temu 
pomemben, saj lahko preko socialnih omrežji svoje mnenje izražajo ljudje različnih družbenih 
slojev, ki se morda sicer ne bi udeležili javnih razprav, ki pa nedvomno zadevajo tudi njih. V 
dialogu posamezniki pridobivajo informacije in znanje predvsem preko izmenjevanja izkušenj, 
to je preko t. i. izkušenjskega učenja. Dialog je pomemben med samim potekom družbenega 
gibanja kot tudi po koncu, saj so izkušnje udeležencev gibanja neprecenljive za morebitna 
prihodnja družbena gibanja.  
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Med pomembnejšimi načini izobraževanja oziroma učenja v gibanjih je učenje za aktivno 
državljanstvo. In čeprav se aktivno državljanstvo ne nanaša zgolj na koriščenje volilne pravice, 
je ta vidik aktivnega državljanstva, poleg seveda same udeležbe v družbenem gibanju, tukaj v 
ospredju. Pri zapatistih, ki so razvili svoj alternativni model organiziranja skupnosti, je učenje 
aktivnega državljanstva integrirano v vsakdanje delovanje skupnosti in na tem ni posebnega 
poudarka. Drugače pa je v primeru gibanj v Španiji in Sloveniji. V gibanju 15M so volivce 
spodbujali k politični participaciji tudi z sloganom »Sin tu voto no son nada. En las próximas 
elecciones, NO LES VOTES« (Brez tvojega glasu so nič. Na naslednjih volitvah JIH NE 
VOLI). Čeprav se morda na prvi pogled zdi, da so s tem odvrnili od glasovanja, so se s tem 
nanašali na tiste stranke, ki v Španiji že desetletja krojijo politični vrh. Menimo, da so s tem 
želeli sporočiti, da naj posamezniki, preden volijo nekoga, dobro premislijo, koga bodo volili, 
zakaj ga bodo volili, kaj je posameznik oziroma stranka, ki jo predstavlja, storila za državo in 
njene ljudi. Tudi to je na nek način usmerjanje oziroma učenje ljudi o tem, na kakšen način naj 
glasujejo. Velikokrat se namreč ljudi na volišča podajo povsem nepripravljeni, volijo stranke 
na podlagi površinskega poznavanja, mnogokrat volijo na podlagi predstave, ki jo imajo o 
politikih, ki zastopajo določeno stranko, ne poznajo pa njenega političnega programa. V Španiji 
je bila sicer volilna udeležba na splošnih volitvah leta 2011 71,69%, manjša kot 3 leta prej, ko 
je znašala 73,85% (MIR – Ministerio del Interior 2011). Ne glede na siceršnji uspeh gibanja in 
dejstvo, da so avtorji gibanje označili za šolo aktivnega državljanstva, je volilna udeležba z leti 
še padala. Leta 2016 je bila volilna udeležba 69,84% (MIR 2016). Na podlagi teh podatkov bi 
lahko rekli, da gibanje vseeno ni izpolnilo vseh pričakovanj glede njegove vloge pri 
promoviranju aktivne politične participacije. 
V Sloveniji so bili vstajniki uspešnejši pri strmoglavljenju župna Maribora in slovenske vlade, 
kot so bili pri nadaljnjem delovanju. Zahteva po odstopu župana Kanglerja in pa protesti, ki so 
odnesli takratno vlado Janeza Janše, so bili sicer uspešni, kljub temu pa je bila volilna udeležba 
na naslednjih volitvah še vedno nizka.  
Če pogledamo najprej Maribor, je bila udeležba na županskih volitvah leta 2014 v prvem krogu 
37,90%, v drugem krogu pa 31,49%. (GOV – Ministrstvo za javno upravo 2014). Vstajništvo 
torej ni vzpodbudilo posameznikov k udeležbi na volitvah, čeprav bi jih ravno to dogajanje 
morali pripraviti do tega, da bi oddali svoj glas. Razen nizke volilne udeležbe je še bolj 
presenetljiv podatek, da se je tako »osovraženi« Franc Kangler na volitvah prebil celo do 
drugega kroga, kjer pa ga je sicer porazil drugi kandidat za župana, Andrej Fištravec. Glede na 
to, da je bilo ravno Kanglerjevo sporno upravljanje mestne občine Maribor glavni povod za 
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nastanek vstaj v Mariboru, ki so nato prerasle v vseslovensko vstajo, je skoraj težko verjeti, da 
so ga ljudje kljub temu volili. Ob tem se pojavlja vprašanje, kakšen je sploh bil namen vstaj, in 
ali so partikularni interesi manjšine res prevladali nad splošnimi interesi in cilji, ki jih mnogi 
pripisujejo vstajam. Kot ugotavlja Žižek (2010 v Mahnič idr. 2013, str. 129), je potrebno uspeh 
vstajništva meriti po »spremembah, ki jih je veliki Dogodek pustil za seboj na ravni vsakdana, 
dan po vstaji«. Vstaje torej niso prinesle večjih sprememb, vsaj ne, če gledamo dolgoročno. V 
povezavi z izobraževanjem in učenjem lahko rečemo, da tudi to področje ni doseglo tistega, kar 
bi lahko. Vstaje niso izkoristile potenciala izobraževanja v meri, kot bi ga lahko. Z ustreznim 
pristopom bi lahko ljudi pripravili do aktivne udeležbe na političnem področju, torej zlasti na 
volitvah, ki so tisti del politične participacije, ki ga lahko izkoristijo prav vsi neodvisno od vseh 
ostalih dejavnikov. Vstaje so bile tako le dokaz, da bodo mogli Slovenci za trajnejše 
spremembe, tako na političnem kot na socialnem področju, narediti veliko več, kot so do sedaj. 
Da pa bodo morebitne prihodnje vstaje uspešnejše, je pomembno, da se posamezniki zavejo, da 
lahko do sprememb pride predvsem, če, kot je poudarjal Freire, delujejo vsi skupaj kot skupnost 
in ne kot posamezniki.   
Za vsa tri gibanja lahko rečemo, da so ljudi ozaveščala ali jih še ozaveščajo o tem, v kakšnem 
svetu živijo. Skušala so jih pripraviti do kritičnega razmisleka o trenutnem stanju v družbi in to 
je že prva vsebina izobraževanja in učenja, ki jo lahko izpostavimo. Še najbolj je bilo to opazno 
pri zapatistih, ki so nedvomno na podlagi kritičnega razmisleka o svojem življenju spremenili 
družbo (oziroma del le-te, torej svojo skupnost) v družbo enako za vse člane skupnosti. Tudi 
pri gibanju 15M so protestniki dosegli določene spremembe ali pa vsaj rešitve za trenutne 
probleme (npr. pomoč ljudem, ki so bili zaradi zakona o deložacijah tik pred izgubo 
stanovanja). Vstajniki v Sloveniji so sicer uspeli doseči odstop mariborskega župana in padec 
tedanje slovenske vlade, a so jih pri tem vodili bolj impulzi ob razkritju koruptivnega in 
neustreznega delovanja vladajočih skupin in manj kritični razmislek in kritično iskanje rešitev 
za nastalo situacijo, kar je razvidno iz dejstva, da so se s časoma temeljne zahteve vstajnikov 
razgubile in da se stanje do danes ni bistveno spremenilo.  
Glede na to lahko trdimo, da so zapatisti v procesu ozaveščanja razvili najvišjo stopnjo zavesti, 
to je stopnjo kritične zavesti po Freireju, za katero je značilna poglobljena razlaga problemov, 
sprejemanje drugih idej, samozavest in sprejemanje odgovornosti (Elias 1994, str. 127–128). V 
gibanju 15M in pa v vseslovenski vstaji pa so udeleženci razvili bolj pol prehodno zavest, saj 
se posamezniki zavedajo svojega trenutnega položaja in se o njem sprašujejo, a pri tem še vedno 
ne gre za pravo kritično razmišljanje.  
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Današnji svet se še vedno sooča s spremembami, ki jih je prinesla informacijska tehnologija in 
ki so imele vpliv na razvoj in oblikovanje družbenih odnosov. Družbena omrežja so virtualne 
skupnosti, ki skrbijo za vir informacij in povezujejo ljudi s skupnimi interesi. Internet je tako 
postal pomemben del življenja in dela ljudi. Zaradi tega ne moremo analizirati novejših  
družbenih gibanj, ne da bi pri tem imeli v mislih tudi njihovo dejavnost na internetnih omrežjih, 
pri tem pa je potrebno poudariti tudi, da družbena gibanja, tudi tista, ki intenzivno uporabljajo 
informacijsko tehnologijo (gibanje 15M), še vedno potrebujejo tudi tradicionalne medije, kot 
so tisk, televizija in radio (Castromil in Resina 2013 v Robles idr. 2015, str. 47).  
Lahko bi rekli, da z uporabo informacijske tehnologije zapatistično gibanje ni pridobilo toliko, 
kot so pridobili ostali, ki lahko zahvaljujoč tehnologiji spremljajo to gibanje in se iz njega učijo. 
Kot smo lahko videli že v prejšnjih poglavjih, je zapatistično gibanje razvilo povsem 
svojevrsten alternativni model vladanja in izobraževanja, ki je lahko zgled tudi ostalim. Tako 
se s pomočjo interneta lahko ostali učimo od njih. Ostali dve gibanji pa sta bolj izkoristili 
potencial interneta in socialnih omrežji. Gibanje 15M se je praktično začelo na internetu, ko je 
bila ustanovljena platforma Democracia Real Ya24, zato ugotavljamo, da je imela informacijska 
tehnologija pri tem gibanju velik pomen pri prenašanju informacij in novega alternativnega 
znanja. Na facebook profilu Democracia Real Ya lahko zasledimo, da je profil aktiven še danes. 
Danes s pomočjo tega profila njegovi ustanovitelji ozaveščajo in širijo različno znanje o 
različnih tematikah, ki zadevajo ne samo Španijo, temveč celoten svet. Opozarjajo na klimatske 
spremembe in sledilce nagovarjajo h kritičnem razmisleku o onesnaževanju. Opozarjajo na 
izobraževalni sistem v Španiji in njegove pomanjkljivosti (ukinitev štipendij, neustrezne in 
zastarele metode poučevanja itd.). Širijo informacije o bankah in z njimi povezanimi prisilnimi 
izselitvami. Poleg tega širijo informacije o mentalnem zdravju, depresiji, problematiki 
samomorov, problemu manjšin itd. Z vsem tem spodbujajo javno razpravo (torej dialog) med 
vsemi, ki so prisotni na socialnem omrežju in s tem spodbujajo tudi kritični razmislek o naštetih 
temah. Podobno velja tudi za vseslovensko vstajo. Nastalo je več profilov 25  na socialnih 
omrežjih, na katerih so akterji izražali svoje, sicer partikularne, zahteve. Kljub temu ti profili 
niso več dejavni in tudi objave iz preteklih let niso imele drugega cilja kot opozarjati na trenutno 
                                                 
24 Profil Democracia real Ya na spletni strani https://www.facebook.com/AsociacionDRY/?ref=page_internal. 
25 Na primer Franc Kangler naj odstopi kot župan Maribora (https://www.facebook.com/kangler.naj.odstopi/), 
Gotof je (https://www.facebook.com/profile.php?id=1665625319), eden izmed redkih še aktivnih profilov pa je 
GOTOF JE – skupina za novo Slovenijo (https://www.facebook.com/GOTOF-JE-skupina-za-novo-Slovenijo-
110558052443373/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD1OLq0FPGCcdVjqOt-
4y4Um66UO6G5KtrVhtHLLkxK2z_cfcQlSio4YPqrKgDvfVwCRtfUiX0yCb18).  
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nezadovoljstvo, tako je večina objav bila namenjena analizi političnih akterjev in njihovih 
slabosti. 
Zlasti za gibanje 15M in vstaje v Sloveniji velja, da internet (še bolj znotraj tega pa socialna 
omrežja) predstavlja temeljni prostor komunikacije, saj je dostopen širšemu krogu ljudi. Pri tem 
je potrebno opozoriti tudi na negativno plat interneta, saj internet ustvarja nek navidezni prostor 
udeležbe, kjer veliko ljudi sodeluje pri razpravah (zlasti če govorimo o socialnim omrežjih, kot 
sta Facebook in Twitter, kjer lahko posamezniki pod komentarji izražajo svoje mnenje). Ko pa 
prenesemo razpravo v konkreten prostor, se število »aktivistov« občutno zmanjša in gibanje 
izgubi na množičnosti. Če bi akterji družbenih gibanj zadostno in na pravi način uporabljali 
informacijsko tehnologijo, bi lahko z njeno pomočjo dosegli širši krog najrazličnejših 
posameznikov in jih združili v skupino vstajnikov z artikuliranimi cilji in zahtevami. Še najbolj 
bi lahko akterji izkoristili socialna omrežja za ozaveščanje ljudi in njihovo pripravo za aktivno 
delovanje v procesih spreminjanja družbe, kar pa pomeni, da bi morali imeti akterji dobro 
zastavljene cilje, ki bi jih želeli uresničiti s pomočjo socialnih omrežij.  
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4 ZAKLJUČEK 
Družbena gibanja predstavljajo pomemben del družbenega vsakdana, četudi pridejo najbolj do 
izraza šele takrat, ko ljudje preprosto ne vidijo več druge rešitve za svoje probleme, ki so 
največkrat povezani s stanjem v družbi, v kateri živijo. Temeljnega pomena znotraj družbenih 
gibanj je nedvomno tudi izobraževanje, ki pa je tem v kontekstu pogosto pozabljeno. Ideje 
radikalnega izobraževanja so dandanes še vedno prisotne in aktualne, zlasti v državah tretjega 
sveta, a tudi drugod, le da so prilagojene trenutnemu stanju in potrebam družbe. Družbena 
gibanja ustvarjajo novo alternativno znanje in izobražujejo udeležence gibanja o drugačni, 
alternativni realnosti. Po eni strani izobražujejo udeležence znotraj gibanja, pri čemer se to 
izobraževanje sklada s potrebami in cilji gibanja. Po drugi strani izobražujejo navzven širšo 
skupnost, lahko pa so izkušnje vsakega gibanja referenčna točka tudi za ostala prihajajoča 
gibanja.  
To izobraževanje, ki poteka v gibanjih, lahko opredelimo kot radikalno izobraževanje. 
Radikalno izobraževanje nima enoznačne opredelitve. Izhaja iz kritične teorije, ki se je na 
področju izobraževanja manifestirala kot (1) kritična pedagogika in kot (2) radikalno 
izobraževanje. Predstavniki radikalnega izobraževanja so poudarjali pomen kritičnega 
razmišljanja in opolnomočenja ljudi, osvetlili pa so tudi družbena gibanja kot prostore učenja 
odraslih. Ključnega pomena v kritični teoriji je spoznanje, da mora biti posameznik kritičnem 
in opolnomočen, saj je samo tako sposoben iskanja pravičnosti in emancipacije, pri tem pa mora 
biti pripravljen svet ne le interpretirati temveč tudi spreminjati (Mikulec 2019, str. 29–30).  
Radikalno izobraževanje temelji na odstopanju od prevladujoče prakse izobraževanja na eni ali 
več ravneh: na ravni vsebine, procesov, rezultatov, odnosa izobraževanja do drugih družbenih 
procesov. Pomeni kritično in emancipatorno izobraževanje, to je izobraževanje, ki želi 
posameznike osvoboditi zatiralskih odnosov in jim dati možnost, da sami prevzamejo nadzor 
nad svojim življenjem (Foley 2001, str. 72).  
Najpomembnejša teoretika, ki sta pomembno zaznamovala razvoj radikalnega izobraževanja, 
sta nedvomno Paulo Freire in Antonio Gramsci. Freire v svojem delu Pedagogika zatiranih 
poudarja pomen epistemološke radovednosti, ki poganja dialog med sodelujočimi (Gregorčič 
2008, str. 66). Njegovo delo je tesno povezano s politično, kulturno in družbeno situacijo 
Brazilije, najbolj je poznan po svojem programu opismenjevanja brazilskih kmetov. Najbolj 
poznani koncepti, s katerimi je delal Freire, so: praksa, bančniško izobraževanje in dialoško 
učenje, dialog, ozaveščanje, samorefleksija in razvoj kritične zavesti. Gramsci pa se je ukvarjal 
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predvsem z analizo hegemonije, t. j. povezave med politiko in izobraževanjem (Monasta 1994, 
str. 599). V navezavi z izobraževanjem je Gramsci izpostavil, da je vsak izobraževalni odnos 
tudi hegemonski odnos, s tem pa ima izobraževanje pomembno vlogo bodisi pri utrjevanju, 
bodisi pri spreminjanju odnosov moči, ki nastajajo v družbi. Trdil je, da se ljudi sicer izobražuje, 
ampak le zato, da se reproducira delovna sila in ohranjajo oblastna razmerja, izobraževanje pa 
samo po sebi ne ozavešča in tudi na daje možnosti napredovanja (Kump in Majerhold 2009, str. 
21; Mayo 2008, str. 420).  
V povezavi z radikalnim izobraževanjem odraslih se je potrebno navezati tudi na družbena 
gibanja, ki veljajo za prostore radikalnega izobraževanja (Kump 2004, str. 9). Družbena gibanja 
veljajo za eno izmed oblik izražanja kolektivnega glasu. Kolektivno delovanje, ki je značilno 
za družbena gibanja, pomeni delovanje na način kolektivnih akcij. Gibanja so politična in 
delujejo zunaj državnih institucionalnih struktur. Gibanja se med seboj razlikujejo glede na 
oblike organiziranosti, cilje, namene, trajanje, načine delovanja in končne rezultate (Leskovšek 
2013, str. 101). Razumevanje radikalnega izobraževanja odraslih v okviru družbenih gibanj ni 
mogoče brez poznavanja pomena starih družbenih gibanj, ki so zasnovana na politiki razredov 
in odnosov družbene reprodukcije, kakor tudi novih in novejših družbenih gibanj, pri čemer 
prva temeljijo na politiki identitet in razlik, za najnovejša pa so značilni pluralnost, fluidnost, 
mreženje in horizontalnost (Kump 2012a, str. 24). 
Pri pomenu izobraževanja v družbenih gibanjih je pomembna vloga, ki jo ima neformalno 
izobraževanje v praksi, saj to poteka ločeno od organiziranih pedagoških procesov v 
izobraževalnih ustanovah. To neformalno izobraževanje lahko namreč odigra pomembno vlogo 
pri krepitvi moči in razvijanju kritičnega mišljenja (Steinklammer 2012, str. 27). V družbenih 
gibanjih prevladujeta večinoma dve glavni vrsti izobraževanja. Prva je usmerjena navzven v 
primerih, ko družbena gibanja s pomočjo javnih protestov poskušajo izobraževati in prepričati 
širšo javnost in politiko. Druga vrsta pa predstavlja interno izobraževanje, ki poteka znotraj 
samega gibanja in je lahko neformalno in priložnostno, ko se s pomočjo izkustvenega učenja 
prenašajo organizacijske veščine, alternativni življenjski stili in ideologije ali pa bolj formalno, 
ko poteka v okviru predavanj, seminarjev itd. (Holst 2002 v Kump 2004, str. 9). Razprave o 
izobraževanju odraslih v družbenih gibanjih so pripeljale do spoznanja o dihotomiji med dvema 
različnima izobraževalnima perspektivama: radikalno pluralistično in socialistično perspektivo. 
S pojavom najnovejših družbenih gibanj pa lahko zaradi svojevrstnih lastnosti najnovejših 
gibanj tema dvema dodamo še tretjo, inkluzivno perspektivo radikalnega izobraževanja (Kump 
2012a, str. 25–34).  
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Izhajajoč iz opredelitev radikalnega izobraževanja in družbenih gibanj smo empirični del 
magistrske naloge zasnovali kot primerjalno analizo, s katero ugotavljamo podobnosti in razlike 
med izbranimi enotami primerjave glede na eno ali več proučevanih lastnosti, njen cilj pa je 
ugotoviti in interpretirati podobnosti in razlike proučevanega pojava (Kohn 1989 v Kump 2008, 
str. 43–44). 
Namen pričujoče raziskave je bil s pomočjo analize primarnih in sekundarnih virov ter s 
primerjalno analizo izbranih najnovejših družbenih gibanj v Mehiki, Sloveniji in Španiji 
preučiti, kakšen je izobraževalni potencial izbranih družbenih gibanj za udeležence gibanj in 
širšo skupnost, ki jo gibanja naslavljajo.  
Na podlagi izsledkov teoretičnega in empiričnega dela naloge bi radi izpostavili naslednje 
ključne ugotovitve, ki se nam zdijo pomembne za področje izobraževanja odraslih v družbenih 
gibanjih: (1) dihotomija med individualnim delovanjem in težnjo po graditvi kolektivne zavesti, 
(2) vrednost (alternativnega) znanja, ki nastaja v družbenih gibanjih, (3) razmerja moči in 
spodbujanje dialoga, (4) spremembe s kratkotrajnim učinkom in korenite spremembe za 
dolgotrajno spremembo družbe ter (5) uporaba informacijske tehnologije za širjenje 
(alternativnega) znanja in doseganje širše množice ljudi. Slednje ugotovitve izpostavljajo tudi 
Von Kotze idr. (2016), ki so proučevali ljudsko izobraževanje v južni Afriki. 
Prvič, pomembno je, da se akterji družbenih gibanj zavedajo pomena kolektivnosti oziroma 
natančneje graditve kolektivne zavesti. Če namreč želimo spremeniti družbo kot celoto (in s 
tem doseči dejansko dolgotrajne spremembe), moramo graditi na skupni kolektivni zavesti. 
Seveda je prvi korak pri tem jasna slika samega sebe, ki je pomembna za nadaljnjo gradnjo 
kolektivne zavesti. In to bi moral biti prvi korak, ki bi ga morali upoštevati izobraževalci 
odraslih v gibanjih. Začetni poudarek bi moral biti na gradnji kolektivne zavesti, ki ljudem daje 
občutek pripadnosti in moči. Gradnja kolektivne zavesti tudi omogoči spreminjanje 
zakoreninjenih prepričanj in vrednot, temeljiti pa mora na človekovem lastnem delovanju za 
spremembo družbe. Nazorni primer je uspešnost zapatističnega gibanja, ki je v osnovi razvilo 
močno kolektivno zavest, na kateri so zgradili svojo skupnost, gibanjema v Španiji in Sloveniji 
pa je ta kolektivna zavest zmanjkala pri doseganju trajnejših sprememb v družbi.  
Gramsci je bil prepričan, da mora delavski razred razviti svojo kulturo, ki bo zrušila 
zakoreninjeno prepričanje o tem, da so buržoazne vrednote edine prave vrednote družbe (Kump 
2012a, str. 21). Bistvenega pomena je torej, da skupine razvijejo svojo kulturo in svoja 
prepričanja. In zapatisti so izoblikovali svojo kulturo, ki so jo zasnovali na lastnih prepričanjih 
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in izkušnjah.  Pri tej točki je vredno izpostaviti tudi pomen t. i. voditeljev, ki jih potrebuje vsaka 
skupina oz. skupnost, čeprav so današnja gibanja zasnovana bolj na horizontalnem pristopu, 
kjer nihče v popolnosti ne prevzema glavne vloge, saj je s tem omogočena enakopravna 
udeležba vseh članov neke skupine ali gibanja. Kljub temu so v vsaki skupini tisti, ki 
predstavljajo zgled ostalim članom. Te bi lahko primerjali z organskimi intelektualci, ki jih je 
opredelil Gramsci, njihova temeljna funkcija pa je vodenje skupine (Hoare in Smith 1999, str. 
13). Pomembno je, da so te osebe, ki tudi pomagajo graditi kolektivno zavest, del skupine, ki 
jo vodijo, saj lahko te osebe dosežejo učinke le, če so politično ali ideološko zavezane tej 
skupini. In kot pravi Gramsci (v Mayo 2000, str. 252), mora vsaka skupina proizvajati svoje 
organske intelektualce, saj ti vodijo skupino in jo ohranjajo enakopravno s preostalimi 
skupinami. Zato je pomembno, da ti posamezniki ali skupina posameznikov izhaja iz skupine, 
ki jo vodi(jo).  
Drugič, izredno pomembna je tudi vrednost, ki jo pripišemo (alternativnemu) znanju, to je novo 
nastalemu znanju, ki se generira v družbenih gibanjih. V družbi je najpomembnejše znanje tisto, 
ki ga določa elita. Evropski in drugi podobni šolski sistemi temeljijo na prenašanju vnaprej 
določenega znanja, ki omogoča prenašanje vrednot, ki določenim skupinam omogočajo 
ohranjanje elitnega statusa. Zato je pomembno t. i. alternativno znanje, ki je namenjeno 
potrebam udeležencev gibanj in služi spreminjanju družbe, da bi bila ta pravičnejša in bolj 
inkluzivna. To je najbolj vidno v primeru zapatistov, ki sami ustvarjajo alternativno znanje, ki 
je tisto znanje, za katerega menijo, da ga potrebuje celotna skupnost za njeno uspešno 
delovanje. Zato bi morali izobraževalci odraslih v družbenih gibanjih težiti k ustvarjanju novega 
alternativnega znanja, ki bi omogočilo pozitivne spremembe v skupnosti oz. širše v družbi, saj 
je to znanje hkrati bližje ljudem. Hkrati pa tisti, ki ustvarja svoje (alternativno) znanje, tega tudi 
kritično ovrednoti. To pa je tudi ena izmed ključnih stvari, ki jo Freire kritizira pri 
tradicionalnem konceptu izobraževanja (»bančniškem izobraževanju«), ki ga vidi kot sredstvo 
za ohranjanje zatiralskih odnosov v družbi. 
Tretjič, pomembna točka so tudi razmerja moči in spodbujanje dialoga v družbenih gibanjih. 
Za uspešno delovanje družbenega gibanja je pomembno, da so razmerja moči razporejena 
horizontalno in ne vertikalno. Enako velja za izobraževanje v gibanju. Največji učinek lahko 
izobraževalci odraslih v gibanju dosežejo takrat, ko udeležence nagovarjajo kot enakopravne 
soljudi. V tem lahko najdemo Freirejevo težnjo po enakopravnem dialogu med izobraževalci in 
učečimi in pa Gramscijevo konceptualizacijo organskih intelektualcev, za katere pravi, da 
morajo izhajati iz skupine oziroma ji biti politično in ideološko zavezani, saj je to edini način, 
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da delujejo učinkovito, in da prenašajo znanje. Odrasli in starejši ljudje imajo lahko zaradi 
slabih izkušenj odpor do izobraževanja, če jim ga ponudimo kot koncept, ki ga poznajo iz časa 
svojega šolanja. Zato je izredno pomembno, da izobraževalci v gibanju izobraževanje 
predstavijo v dialogu z enakopravno vključitvijo vseh udeležencev, ne glede na njihovo starost, 
spol, versko ali etično pripadnost, sposobnosti, kompetence in status. Prav tako je pomembno, 
da dajejo poudarek na dialogu v družbi in ne v skupini, ki lahko prične spominjati na zaprt 
šolski sistem. V gibanju je potrebno izkoristiti tudi potencial in moč priložnostnega učenja, saj 
menimo, da je ta način učenja tisti, pri kateri se lahko vključi največ ljudi, ki lahko z izmenjavo 
izkušenj v vsakdanjem življenju največ doprinesejo k spreminjanju določenega vidika (to je v 
splošnem najbolj vidno pri delovanju različnih organizacij in skupin, ki s pomočjo izkušenj 
tistih, ki se odločijo za delovanje v neki organizaciji, opozarjajo na določeno situacijo in 
predlagajo rešitve, npr. organizacije, ki opozarjajo na nevarnost vožnje pod vplivom alkohola 
in njenih posledic, organizacije, ki opozarjajo na nasilje v družini ali nasilje nad ženskami itd.).  
Četrtič, pomembna je trajnost sprememb, ki jih ali bi jih naj doseglo družbeno gibanje. 
Določene spremembe, ki jih prinesejo družbena gibanja, so kratkotrajne ali pa zadevajo le del 
skupnosti, kar pomeni, da s tem gibanja niso spremenila obstoječe situacije (npr. Iniciativa 
Mestni zbor deluje le na območju Maribora, platforma za pomoč tistim, ki so se znašli pred 
prisilno izselitvijo je sicer nudila pomoč prizadetim, ni pa uspela spremeniti zakonov, ki bi 
preprečili, da bi do teh situacij sploh prišlo). Sicer je res, da je najnovejšim družbenim gibanjem 
skupno, da se za razliko od gibanj iz prejšnjega stoletja ne zavzemajo več za družbene 
spremembe s pozicije moči, temveč stremijo k odpiranju družbenega in političnega prostora 
neposredni demokraciji (Kump 2012a, str. 30). Prav tako njihov glavni namen ni več protest, s 
katerim bi izražali boj proti obstoječim razmerjem moči v družbi. Najnovejša družbena gibanja 
iščejo in ponujajo predloge in alternativne poti za preoblikovanje trenutnega stanja (prav tam, 
str. 30–31). Zato bi moral biti poudarek na trajnostnih spremembah obstoječe situacije. 
Izobraževalci odraslih bi tako morali stremeti k uveljavljanju sprememb, ki bi doprinesle 
spremembe na dolgi rok. Da bi to dosegli, pa morajo upoštevati ugotovitve iz prejšnjih točk. V 
primeru gibanj v Sloveniji in Španiji so imele spremembe, ki jih je prineslo družbeno gibanje, 
razmeroma kratkotrajne učinke. Tako se nekatere situacije, ki so takrat pripeljale do družbenega 
gibanja, še vedno ponavljajo tudi danes (npr. prisilne izselitve v Španiji, slabše socialno stanje 
v Španiji in Sloveniji). Dober primer družbenih sprememb z dolgotrajnim učinkom pa 
predstavlja zapatistično gibanje. Njihov novi družbeni sistem je na nek način posledica 
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sprememb, ki so jih implicirali zapatisti in ki so imele dolgotrajni učinek in so ključno 
pripomogle k spremembi družbe oziroma njihove skupnosti.  
In nenazadnje, za izobraževanje v družbenih gibanjih je pomembna tudi uporaba informacijske 
tehnologije. V današnjem hitro spreminjajočem se svetu ima informacijska tehnologija velik 
pomen. Pri tem mislimo zlasti na internet. Socialna omrežja so danes postala skoraj ključni 
element vsakega družbenega gibanja, saj lahko s tem akterji gibanj dosežejo širšo množico ter 
usmerijo izobraževanje tudi izven gibanja samega v širšo skupnost. To ne velja samo za širjenje 
ideologije gibanja – npr. »kontrahegemonske« prakse lahko prevzamejo tudi različna 
populistična ter skrajno desničarska ekstremistična gibanja (Mikulec 2017, str. 44) – temveč 
tudi za izobraževanje. Akterji bi morali družbena omrežja in ostale internetne strani izkoristiti 
tudi za širjenje izobraževanja med udeleženci gibanja, kakor tudi širše navzven, in sicer v 
primerih, »ko družbena gibanja s pomočjo različnih oblik javnega protesta poskušajo 
izobraževati in prepričati širšo javnost in politike« (Kump 2012a, str. 20). Seveda je potrebno 
pri tem opozoriti tudi na negativne plati uporabe informacijske tehnologije. Namreč zlasti 
socialna omrežja so postala virtualni prostor, kjer posamezniki izražajo svoja mnenja, ki pa 
niso nujno podprta z objektivnimi argumenti. To je v neki meri pozitivno, saj lahko tam izražajo 
mnenja tudi tisti, ki ga sicer morda ne bi mogli. Toda problem nastane, saj ti posamezniki po 
navadi ostanejo samo pri izražanju mnenja, velika večina pa se jih ne udeleži nobene od 
dejanskih aktivnostih gibanja, ki imajo moč in potencial za spreminjanje družbe. S tem se pojavi 
občutna razlika med dejavnostjo na internetu in dejanskim številom udeleženih v protestih na 
ulicah, kar se je pokazalo na številnih protestih po Sloveniji (Trček, str. 64–65).  
S primerjalno analizo izbranih družbenih gibanj smo dokazovali tezo, da imajo družbena 
gibanja velik izobraževalni potencial, ki pa se ga posamezniki in skupine vključene v družbena 
gibanja pogosto ne zavedajo, ki jo na podlagi opravljene primerjalne analize potrjujemo. Iz 
analize lahko zaključimo, da se posamezniki svojih izobraževalnih učinkov ne zavedajo, saj v 
večini družbena gibanja vidijo kot odraz nezadovoljstva z obstoječim političnim in družbenim 
redom in kot možnost za izboljšanje obstoječega stanja. Med vsemi ugotovljenimi načini 
izobraževanja in učenja, ki potekajo v družbenih gibanjih, pa bi želeli izpostaviti predvsem 
vsebine za izobraževanje in učenje aktivnega državljanstva, dialoškega učenja in kolektivnega 
učenja posameznikov in skupin v različnih družbenih gibanjih. Kot smo zapisali v poglavju o 
omejitvah raziskave, pa bi zlasti drug del teze še bolj verodostojno preverili in podkrepili z 
izvedbo intervjujev z dejanskimi udeleženci družbenih gibanj in z udeležbo (opazovanjem) v 
izbranih družbenih gibanjih. 
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Družbena gibanja imajo torej tudi izobraževalni potencial, ki se ga naj bi njihovi glavni akterji 
zavedali in ga izkoristili za doseganje svojih zastavljenih ciljev. Pri svojem delovanju naj bi 
tako stremeli h kritičnem razmisleku o trenutni realnosti, iskanju konstruktivnih rešitev in 
izvajanju aktivnosti za spreminjanje obstoječe situacije na bolje.  
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH ODDELKA ZA 
PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO 
 
Spodaj podpisani/podpisana TJAŠA LONČAR izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom 
Izobraževalni potencial družbenih gibanj moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo 
v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko.  
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